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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por renuncia de don Antonio Atón-
60 ha sido nombrado agente del Diario 
pf. l-a Marina en Abreus, el señor don 
Dionisio Torres, eon quien deberán en-
tenderse en lo s-ucesivo nuestros abo-
qódioa de aque-lla localidad. 
Habana. A b r i l 23 de 1930. 
E l Administrador, 
Juan G. Puniañega. 
Por ausencia del s e ñ o r don V í c t o r 
M 'Danta, se ha -Irecho cargo de la 
Agencia del D I A R I O D E L A MAKÍ-
N A en A n t í U a s el s e ñ o r don J e s ú s Ba-
rinaga, con quien se e n t e n d e r á n cu lo 
adelante nuestros suscriptoros de 
aquella localidad. 
Habana, A b r i l 25, 1910. 
E l Administrador. 
lELEGBAMÁSJS EL CABLE 
ÍEEVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diarlo deja Marina 
DE ANOCHE 
Madrid , A b r i l 25. 
E L R E Y E N V A L E N C I A 
E l R « y l l e g ó s in novedad á, Valeni-
d a . 
H í z o s e l e un recibimiento muy entu-
siasta; D . Alfonso ge e n c a m i n ó directa-
mente á l a Catedral, donde se cantó 
un " T e D e u m " so lemnís imo . 
L a s tropas cubrieron toda l a carre-
ra, y a l retirarse desfilaron ante el 
Rey ü colutrv^- J r ^ o n o r . 
ixv * } ' s t j g ñ l a . o ce lebróse una gran 
recepc ión en el palacio de l a Cap i tan ía 
Qesleral. 
L a concuirencia era inmensa, en ca-
lles y balcones. 
L a i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n 
ha revestido una solemnidad extraor-
dinaria. 
E l R e y pres id ió este acto, que resul-
tó grandioso. Y á pesar de la útónen-
sidad de públ ico , el orden h a sido 
completo. 
S O B R E E L L A I C I S M O 
E n algunas capitales de provincia 
se han celebrado reunio<nes p ú b l i c a s 
en contra y pro de las escuelas laicas. 
L a conourrencia en todas ellas h a 
sido muy rimnerosa, pero no hubo al-
terac ión ninguna del orden. 
P R E C A U C I O N E S 
Con motivo de la a p r o x i m a c i ó n de 
la fiesta del trabajo, que el d ia lú. de 
Mayo ce lebrarán los obreros, el Go-
bierno a d o p t ó varias medidas que le 
permit irán sofocar en el momento 
cualquier movimiento sospechoso que 
se micie. 
E n las poblaciones de mayor impor-
tancia las tropas p e r m a n e c e r á n en los 
cuarteles. 
L O S C A M B I O S 
L a s l ibras se han cotizado á 26.91. 
R E F R I G E R A D O R E S 
M A R C A " M e . C r a y " 
E x h i b i c i ó n de 32 distintas clases 
de refrigeradores para ^ 




Fruter ías , 
Bodegas, 
Cafés, etc. 
Cada estilo representa el ú l t i m o 
adelanto del ún ico refrigerador 
c ient í f icamente hecho. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
10C0 2Í.}A 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a Asoexacte 
G L O B O D E S T R U I D O 
L i m b u r g Prusia, A b r i l 25. 
E l dirigible del Gobierno, ''Zeppe-
h n I I , " se so l tó de sus amarras esta 
tarde y d e s p u é s de correr todo lo que 
quiso por e l espacio, c a y ó en Wi lburg . 
h a c i é n d o s e pedazos. Afortunadamente 
lo iba nadie á bordo de dicho globo. 
D E L E G A C I O N D E P U E R T O R I C O 
Nueva Y o r k , A b r i l 25. 
Hoy ha llegado á esta ciudad una 
cielegacióm de Puerto Rico que se dir i -
ge á Washington con objeto de pedir 
que se eliminen ciertos requisitos ne-
cesarios para alcanzar la c i u d a d a n í a 
americana. E s t e asunto se e s t á discu-
tiendo ahora en e l Congreso. 
E r i v iaje de recreo ha llegado tam-
b i é n el Gobernador de aquel territo-
rio, M r . Colton. 
E L G A B I N E T E 
P a r í s , A b r i l 25. 
Todos los miembros del Gabinete 
lian sido reelectos, exceptuando el Mi -
nistro de Obras P ú b l i c a s . 
A V I A C I O N 
Londres, A b r i l 25. 
E l miérco le s se piensa l levar á cabo 
el gran vuelo entre Londres y Man-
chester, y en é l t o m a r á n parte los cé-
lebres aviadores Graham Whi te y 
Louis Paulham. E l premio que se ofre-
ce a l ganador asciende á cuarenta y 
cinco mi l pesos. 
L A S E L E C C I O N E S 
Martinica, A b r i l 25. 
E n todos los distritos electorales se 
han cometido fraudes al por mayor 
con motivo de las elecciones. L o s 
paniaguados, apoderados de las me-
sas, trataron con rudeza á los contra-
rios. Varios colegios electorales fue-
ron apedreados. 
C A R G O A C E P T A D O 
Washington, A b r i l 25 
E l Presidente Taft ha recibido hoy 
de Mr. Charles E . Hughes, Goberna-
dor del Es tado de Nueva Y o r k , su con-
sentimiento por el nombramiento he-
cho á su favor de magistrado del T r i -
bunal Supremo de los Estados Unidos. I 
cubriendo la plaza que q u e d ó vacan- ¡ 
te por fallecimiento del magistrado 
D a v i d J . Brewer. 
E l Senado conf i rmará m a ñ a n a el 
jembramiento, pero M r . Hughes se-
gu irá siendo el Jefe Ejecut ivo del E s -
tado de Nueva Y o r k hasta el p ó x i m o 
mes de Octubre que jurará su nuevo 
cargo. 
L A S E i G U N D A L E C T U R A 
Por 328 votos contra 242 se ha apro-
bado hoy, la segunda lectura de l a ley 
financiera. 
E L O E N E R A L W O O D 
Port-of-Spain, Tr in idad, A b r i l 25. 
. . A y e r sa l ió de esta para 31aldouado 
el crucero americano " M o n t a n a " que 
lleva "al General Wood á Buenos A i -
res, como representante de los E s t a -
dos Unidos á la fiesta del centenario 
de la independencia argentina. 
R O O S E V E L T E N PAÍRIS 
P a r í s , A b r i l 25 
Esta, noche as is t ió Teodoro Roose-
velt a l teatro de la Opera donde a l 
c a n z ó una o v a c i ó n tan ruidosa como la 
que se le t r i b u t ó en el teatro de la 
Comedia Francesa . Todas las locali-' 
dades estaban ocupadas por l a " é r e -
me" de la sociedad parisiense, no tán-
dose la presencia de muchos america 
nos. 
Se cantó la opera " S a n s ó n y Dal i -
l a " y al f inal del segundo acto fueron 
tan nutridos los aplausos en honor del 
coronel Rcosevelt que é s t e se v i ó obli-
gado á levantarse dos veces de s i 
asiento y saludar al p ú b l i c o como 
muestra de agradecimiento. 
Mr. Rooselvet c o m i ó hcy en el Club 
Mil i tar donde fué invitado por el Ge-
nera Brugers y varios oficiales del 
E j é r c i t o . 
TEMBLOR DE TIERRA 
Lisboa, A b r i l 25 
Mr. Rocsevelt comió hcy en el Club 
t ierra en el valle de Ninho.pero afor-
tunadamente no hay que lamentar des-
gracia alguna. 
P/EARY IRA A ROMA 
Roma, A b i r l 25 
E l marqués de Cappelli , Presiden-
te de l a Universidad Geográf ica , ha 
comunicado hoy que el comandante 
Peary v e n d r á á Roma en el mes de 
Mayo con objeto de dar diez confe-
rencias sobre el descubrimiento del 
Polo Norte y recibir l a medalla de oro 
que le ofrece dicha sociedad. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A . 
A b r i l 25. 
A z ú c a r e s . — E n Londres la cotiza-
ción de la remolacha no acusa varia-
c i ó n ; en los Estados Unidos el merca-
do rige sin cambios y en esta, plaza 
vendedores y compradores permane-
cen á la espeetativa. n o t á n d o s e algimu 
flojedad en el mercado. 
Sólo sabemos haberse hecho las si: 
guientes ventas: 
TOO sacos centr í fuga , polariza-
ción 95¡6., á 5)3|4 rs. arro'ba. de Iras-
liordo en esta B a h í a . 
334 sacos cont-rífugas, pol. 95ÍS. 
¡í 5.78.1 ¡2 rs. arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
Han concluido de moler en Matan-
zas los centrales " F l o r a " y " F é l i x . " 
E n Cieniuegos h a terminado tam-
bién el " S a n t a C a t a l i n a . " 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abr i l 25. 
E n los Corrales de L u y a n ó 
Abundante la existencia de ganado 
vacuno, regular la de lanar, y escasa 
la de cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el d ía de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, de 4.3Í8 á 
4.7 S cts. oro Ib., s e g ú n t a m a ñ o . 
Vacafl. n-"-villas, terneros y terne 
ras. de $2 á $2.25 oro por arroba. 
Cerdos, de 10.1|2 á 11 cts. plata Ib. 
Carneros, á 6.1 ¡2 cts. p lata Ib. 
Matadero Industrial , 
Beses beneficiadas hoy: 
Cabcsaa. 
« Ü T l C i A S C O M i 3 R 0 I A L E B 
Nueva Y o r k , A b r i l 25 
^onos df T u f a . 5 oor cienw Cex« 
interés , 101.3|4. 
rtnii'-.s d<' jos Estados t í n i a o s á 
.100.3¡4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 5 
por ciento anual. 
¿ambiex. >• !• •- Londres, 60 di7^ 
ibanqueros. $4.84.30. 
Cambies sobre Londres á la vista, 
banqueros, 4.87.80. 
uanífoioj* .sobie par í s . 60 dív. ftau* 
querpsj 5 francos .17.1|2 c é u t i m o s . 
Cambios «ohrp Hamburgo, 60 d!v^ 
•bamiuoros. a !)•").:M6. 
'^jjrHfúffaí?; pVlarifacfóo 96. on pla-
za, á 4.30 cts, 
Oenirífuga-s número 10, pol. 96 le 
pronta entrega, á 2.15|16 cts. e. y f. 
Id . id. id. entrega ú l t ima quincena 
de A-brii. 2.15Í16 cts. c. y f. 
Id . id. id. entrega Mayo. 3 cts. c. y f. 
VíaseMh,-).!.. polarizacjou 6H, en pla-
za, 3 á 3.80 cts. 
Azúcar de mir'l, pol. 89, en plaza, 
ú 3.55 cts. 
Harina, , patente Minnesota, $5.55. 
->qr,tec« de; Oeste, en tercerolas. 
$12.20. 
Londres, A b r i l 25. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol. 96, 15s. 
Azúcar maseabado, pol. 96. á 13s. 
^zneai fe í -^uolacha dG la aaeva 
cosecha. 14s. 6d. 
'Consolidados, ex- interés , 80.7|S. 
Descuenu Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 e spaño l , «e^-eupón, 
95.̂  
L a s acciones comunes de los Porro-
wbmies TTnHoa (je ia Habana, cerra 
ron á £83.1 |2 . 
Par í s , A b r i l 25. 
Renta francesa, ex in terés , 9S fran-
cos, 55 cént imos . 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 2o • de Abrií de 
1910. hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO D E 
L A MARINA. 
Temperaturfl [ Centígrado ¡I Faherenheit 
E n Cienfuegos, s e g ú n notas del co-
rredor comercial de aquella plaza 
señor Collado, se h a b í a n recibido has-
ta el 22 del corriente mes 1.501,798 
sacos de azuzar de guarapo y 50,21') 
sacos de azúcar de miel; haibiendose 
exportado 1.214.238 y 32,675 cacos da 
uno y otro fruto. E l dia 22 queda:ban 
en Cienfuegos 287.540 sacos de guara-
pp y 17.544 sacos de miel. 
Resulta haberse recibido en Cien-
fuegos 212.809 sacos de c e n t r í f u g a s 
más y 0,614 sacos de. miel menos que 
en igual fecha de 1909. 
Cambios.—Abre el mercado von de-




Londres 8-djy 20. 20 .XP-
,, «Ocl-v J0.% 19. %P. 
París, 3 d[v; 5% 
ííamluirofo, 3 dfv 3.% 4.%P.' 
Estados Unidos 3 d[V 9.% 9.%P. 
Espafía, ¡5. plaza y 
cantidad, 8 d|V 1. 
Dto. papel cbiharcínl 8 á 10 p.'g anual. 
MOXKDA* EXTR.A.X.IERAS.—SO Cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks í ) .X 9.%P. 
Plata eppañola 98.% 98.%V 
Acciones y Valores .— No se ¡ha re-
gistrado operac ión alguna hoy en la 
Bolsa durante las cotizaciones y aun-
que hemos oido de mías cuantas cerra-
das s e g ú n dicen, entre Corredores, ao 
las puhlicamos por carecer del carác-
ter oficial que garantice su autentici-
dad. . ' 
Ganado vacuno . . . ,• . • . 89 
Idem de cerda . .• 53 
Idem lanar 32 
^c deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de t^^s . toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 18 y 19 cts. el kilo. 
hn de novillas, terneras y terneros, 
de 20 á 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
R-eses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
C a ñ a d o vacuno .- . . . . . . 60 
Idem de cerda . . . . . . . . 15 
Se de ta l l ó la carne á los siguientes 
precios-en plata: 
L a de toro?., toretes y novillos, da 
17 á 19 cts. e! kilo. 
L a de iiO» '-Uas. terneras y terneros, 
de 20 á 22 cfcs. el kilo. 
L a de cerd'o, de 40 á 41 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Rases beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vamno , . . . . . 170 
Idem de cerda . . . . . . . 54 
Idem lanar 31 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 19 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terne-
ras, de 20 á 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 y 41 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 34 cts. el kilo. 
quidadora á todos sus efectos de la an-
terior, la que seguirá explotando el esta-
blecimiento de rope ' L a Elegante." sito 
en esta ciudad, Compostela núm. 109, es-
quina á Riela, domicilio de la sociedad, 
que la integran, con el carActer de socio» 
colectivos gerentes, los señores Manuel y; 








Barómetro: A las 4 p. m. 761. 
Antes de comprar ninguna otra máquina de 
escribir vea la 
P R E M I E R 
E S L A . M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico agente e n C u b a : C h a s . B la sco , O'JReilly 11, T e l . 2 1 3 
1061 26-1A 
T H E R O Y M B A N K OF C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el. Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibanén. — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 25 A b r i l d« 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata e s p a ñ o l a . . . . ' . 98% á 9SV:: V . 
Calderil la (en oro) 97 a 93 
Oro americano con* 
tra oro e spaño l . . . 109% á 109% P . 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes ú 5.35 en plata 
Id. cu cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata eapañola 1.10 V . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de hoy: .$62.026-09. 
Habana. 25 de Aíbril de 1910 
Sociedades y Empresas 
Habiendo el señor Adolfo Díaz y I>íax. 
hecho el balance anual de su estableci-
miento de sastrería y camisería "La Cen-
tral," en vista del celo desplegado por los 
señores Carlos García Suárez y Manuel 
Junco Tasa, ha dado participación á. am-
bos en les negocios del citado estableci-
miento A, partir desde él día Io. del actual. 
E l señor García, seguirá, haciendo uso del 
poder que anteriormente se le había con-
ferido por el señor Díaz, para todo lo que 
se relacione con el mencionado estableci-
miento y sus asuntos particulares. 
Los señores Espinosa y Lago, de Caiba-
rlén, nos participan con fecha 20 del ac-
tual, que han disuelto su sociedad, adju-
dicándose el gerente señor Manuel Espi-
nosa y Espinosa, el establecimiento "La 
Honradez" con sus • existencias y créditos 
activos, y el señor Lago y García, el es-
tablecimiento "La Borlnquefia," situado en 
Ciego de Avila, con todas las existen- j 
cias y créditos activos. 
A la vez nos comunican que el señor 
Lago, ha quedado como liquidador de to-
dos los créditos pasivos de la sociedad di-
suelta, quien desde hoy fija su residen-
cia en Ciego de Avila, en donde llevará 
á efecto la liquidación de las obligacio-
nes pendientes. 
Disuelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Bango y Herma-
nos, se ha constituido otra soicedad mer-
cantil bajo la denominación de Bango, 
Hermanos y Compañía, continuadora y li-
Mercados extranjeros 
Plaza de Nueva Y o r k 
Extrac to de la * ••Revista !Senlana^, 
de los s eñores Czarnikow-Rionda Com-
pany. 
X c w York, A b r i l 15 de 1910. 
M E R O A D O D E A Z U C A R . — Co-
menzó la semana sin compradores d.« 
Ciibas, para embarcjiie en A b r i l , 
á Se. e l , ,96o, ó de Puerto R i ó o s & 
4.36c. e fe., .precios que eran obtenibles 
á fines de la semana pasada. L a indi-
feren-cia ¡por parto de los refinadores 
se orplica f á c i l m e n t e ipor la mayor 
acumulac ión . de azúcarers en puerto 
y por la uctñblc tlo.jedad del merca-
do europeo, la cnal produjo en C u b a 
presión p a r a vender. 
Estando el precio -en E u r o p a á .14s., 
e q u i v a l e n t é á 4.98c., inclusive dere-
chos, el mercado- europeo se challa m í a 
mucho mas alto que és te y un efecto, 
h-lanK'ute s cutí mental, deber ía produ-
cir el actual ó cualquier otro futuro 
mo vi miento de ¡baja que ocurriera . 
Tan pronto cerno alumnos tenedorea 
de azúcares de Cuba, para pronta en-
trega, realicen esos adúcares , debe es-
perarse un tono ¡tniáfi firme en el mcr-
Cadov Entretanto, los peinadores es-
tán cOmpraéáo una parte de lo que 
necesitan para Mayo y Junio, á mucho 
im'iiorfs p n píos de lo que se s u p o n í a 
hace muy poco tiempo. 
iLas operaciones efectuadas en 6sta¡ 
sr'iuaua comprenden cargamentos pa-
ra despacho en la primera y segunda 
rpiincena de. Mayo, á 8c. «el, ^6°; pero 
ahora no puede o^btenerse el mismo lí-
ni^te sino para embarque ea J imio . E n 
i aanto á azúcares en ¡plaza, los pre-
cios bajaron .06.. á 4.*l0c., con motiHrOi 
de la venta de 18,000 sacos e e n t r í f u -
íías de Cu'ba, en . puerto, á 2.94c. d , 
96°, y aun esta eo-tizaeión es nonuual 
asnalmente , porque los refinadores 
r.o quieren comprar más azúcares , en 
i ¡tu al •pos.icióu. á ese precio. 
Los d u e ñ o s de algunos lotes de C u -
bas que llegaron en esta semana, sin 
vender, los han almacenado, no ha-
biendo podido obtener 3c. isf., 96°. 
E n Cuba, el tiemipo c o n t i n ú a ideal 
para la molienda y muchos ingenios 
é$tán terminando r á p i d a m e n t e su co-
séc-'há; 12 ingenios p o q u e ñ o s han cou-
clÍM-do, durante la semana, en compa-
ración con 5 en la misma semana del 
• 'ñu pasado pa-sado. E l heeho do qi:e 
la cosecha c o m e n z ó un mes antes que 
en el a ñ o anterior y que los ingenios 
han trabajado sin . in terrupc ión llanta 
ahora, indica que la zafra terminará.' 
prá-cticamente, á íprincipios del mes 
entrante, aunque ascienda al m á x i -
mum calculado por Gumá de 1.675,000 
toneladas. 
E l mercado europeo ha ñuc tuado ' 
considerablemente en esta semana; 
bajaron primeramente los precios 
4V^d., el día 12 del presente; subie-
ron 3d. el día 13, y bajaron nueva-
mente 3%d. L a s cotizaciones hov son: 
.Abril. 14s.: Mayo, 14s. O&di"; Agosto, 
14s. U ^ l ; Octiubre-Diciembre, l i s . 
5%d. Estes precios indican una b a j a 
en la remana de IV^d. 4 S ^ d . en los 
de la cosecha actnal y 3%d. en los de 
Ja nueva. Probablemente, el curso des-
'•hi.lente de los precios en E u r o p a se 
debo á lo.s ú l t imos arribos considera-
¡blcs de azúcares refinados v sin reü-
Agradecemos en todo lo mucho que vale para la In-
dustria Alemana, de productos farmacéuticos, el certifi-
cado oficial que sigue: Hajr un sello que dice: 
K E P I B L I C A D E C U C A 
SECRETARÍA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA 
DIRECCION DE SANIDAD 
S e r v i c i o d e T u b e r c u l o s i s 
E l * u e M ^ £ j * é M ™ « e l D i s p e n s a r i o p a v a T u b e r c u l o s i s , 
Que he u s a d o en a h / a n o s casos l a 
G U A Y A C O S E 
H ([e('faro que l a c o n s i d e r o romo u n me d i c a l i e n t o m u y 
a r a en el t r a t a m i e n t o de l a l a b e r e u l o s i s , e n aquel l f i s 
c n ; e r / n o s en que e s t á i n d i c a d o el uso de l a C r e o s o t a 
o s u s d e r i vados . 
F i r m a d o : i>r. F , Bciisofi. 
P a i a m u e s t r a s y l i t e r a t u r a l o s S e ñ o r e s M é d i c o s , d i n i a u s e á 
C a r l o s B o h m e r s H a b a n a . 
C 618 
VIAB10 D E L A M A R I N A . — E d i c i ^ B do la mañana .—Abr i l_26 
nar qn^ fueron <1p aqní y ^ Ctrba. 
•Los recibos semanales ascienden á 
50.475 toneladas. .e.t>mo vsi^ue : 
Toneladas 
1 )c Cuba éS,&23 
* Puerto Rico 2,58.) 
H a w a i i . . - • • - • 
Otras proceden-cias. 252-. 
D o m é s t i c o s . . 30. . . . 282 
A New Orleans llegraron 30.000 sa-
oóa de Cuba y 34.000 saeos do Puerto 
Eino. 
R E F T X A B O — E l d í a 11 del Presen-
te bajaron todos los refinadores sus 
precios, á 5.15c. menos 1 por 100; pe-
co fomo hac ía tiempo que v e n í a ven-
>i;ondosa á este precio, la ba ja fué no-
minal. L a Federa l Silgar R e ü m n g 
Oo.. que liaibía e s ü u l o vondiendo á 
5,10c. menos 1 (por 100, para emlbar-
qnc innw^diato, y á 5.15c, para embar-
que posterior, s u b i ó sus precios el 
d í a 13 del presente á 5.15c. y 5.25c. 
raspecti'vamp-nte: pero d e s p u é s conti-
nuó aceptando pedidos á los precios 
anteriores. E l mercado ha estado muy 
desanimado p a r a nuevas operaciones. 
S Ü 0 F E S D E S P A C H A » © 8 
Día 23 
Para Boston vapnr alemán Rheingraf, por 
A. J . Martínez. 
En lastre. 
M O V H V H S N T O D E P A S A J E R O S 
s a l T e r o n 
Para Knights Key y escalas en el vapor 
americano '•Mascotte":-
Señores Francisco Horta. Manuel Brilo, 
Amado Pereira, Antonio Sánchez, Arturo 
Casal. Juan, José y Kduardn Rey. Melchor 
SaKamia, Melitón Castep, Ignacio Otero, 
José María Santiny. An^el González, Ma-
nuel Cervantes y Bernardo Brasa. 
M A N I F I E S T O S 
Willett y Gray 
1910 1909 
1 3 3 4 
Abril 23 
Goleta americana Esther Ann, proceden-
te de Filadelfia, consignada á Louis V. 
Placé. 
West India Oil R. Co.: 26,100 cajas pe-
tróleo crudo. 
Día 24 
t 3 3 5 
Vapor noruego Karen, procedente de 
Knights Key, consignado á G. Lawton 
Childs y. Ca. 
En lastre. 
New Y o r k , refinadoras 229,173 184,231 
Boston ^ 7 0 4 27'004 
Filadelfia 60,222 77,376 
N. York,importadores. 22,461 33,490 
335,000 322,101 
C O T I Z A C I O N E S 
E n plaza 
1910 1900 
á 4.30 3.92 á 3.95 
á 3.80 3.42 á 3.45 
ttmtf. n. 10 á 
16, pol. 96 
Mascb. buen 
reí. pol, 89 
Az . de miel, 
pol.89 á 3 . 5 5 N8.17 á 3.20 
Tío, l i o n . 1, 
1.88 N á 3 . 6 6 N á 3 . 2 4 
Surt ido,? .84 „ 6 3.28 „ á 2 . 9 2 
Costo y flete: 
1910 1909 




96 no priv á 2.60 „ 2.24 á 2.27 
Mascaba-
d08p.89 á 2 . 3 5 ,, 1.98 á 2.01 
Azúcar refinado: 
1910 1909 
Granulado, neto á 5.10 á 4.80 
A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de Uamburgo y Bremen 
costo y flete: 
1910 1909 
Priraeras,baie 88 
anál. 14.4K ¿ 1 4 . 5 1 0 . 9 á l 0 . 9 . ^ 
Vnntas lamineiadas -desde el 8 al 15 
de Abr i l . 
,15,000 saeos 'centrí fugas de Cvtba, 
para emibarqne no antes del 20 de Ma-
yo, á .íJe. cf.. 4ba.se í)69. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Abril 
„ 27—Saratofra. New York. 
„ 27—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
,, 28—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Portreath. Buenos Aires y escalas. 
„ 30—Louisiane. Nexv Orleans. 
Mayo. 
,, 1—Catalina. New Orleans. 
„ 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 1—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—Esperanza. New York. 
„ 2—Morro Caatle. Veracruz y Progreso. 
„ 2—La Chamoairne. Saint Nazaire. 
,. 2—Caledonla. Hamburgo y escalas. 
„ 2—K. Cecllie. Hamburgo y escalas. 
„ 4—Havana. New York. 
i—Santanderlno. Liverpool y escalas. 
„ 4—Alblngia. Tampico y escalas. 
,, 6—Chalmette. New Orleans. 
„ 5—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
,. fi—Norderney. Bremen y escalas. 
i, 6—Rheingraf. Amberes y escalas. 
,. 7—Dronnlng Olga. Christlania. 
„ 8—Pilar de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—M6rida. Veracruz y Progreso. 
„ 9—Pío IX. Barcelona y escalas. 
" 9—Carón i. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
17—K. Cecille. Tampico y Veracruzí 
., 18—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
Junio 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Abril. 
„ 26—Míxico. New York. 
„ 26—Chalmette. New Orleans. 
„ 29—Manuel Calvo. N. York y escalas. 
.. 30—Sara toga. New York. 
Mayo 
.. 1—Loulsiane. Vigo y escalas. 
.. 2—Catalina. Vigo y escalas. 
.. 2—Esperanza. Propreso y Veracruz. 
.. 2—K. Cecilie. Veracruz y Tampico. 
.. S—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
.. 3—Montserrat. Colón y escalas. 
,. 3—Morro Castle. 'New York. 
.. 3—Excelsior. New Orleans. 
,. 3—La Champagne. Veracruz. 
- M 6—Albingla. Vego y escalas. 
.. '—Havana. New York. 
.. S—Rheingraf. Boston. 
„ 9—México. Progreso v Veracruz 
,. 10—Mérida. New York. 
.. 10—Hannover. Coruña y escalas. 
,. 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
.. 1S—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
>• I9—Alfonso XIII. «'oruña y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana todos los mlér-
roles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. regresando los sábados por la maña-
na- — Se despacha & bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes. & las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Día 25 
1 3 3 6 
Vapor noruego Trafalgar, procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. PJlacé. 
t fara la U«tU<uiai 
Fernández, García y cp: 300 sacos ha-
rma y 250 id maíz . 
Barraqué, Maciá. y cp: 750 id harina. 
Urtiaga y Aldama: 2 50 id id. 
G-albán y cp: 1,300 id id. 
• García y López:: 200 id id. 
Arana y Larrauri: 250 Id afrecho y 
248 id maíz. 
García, Blanco y cp: 250. id harina y 
10 cajas puerco. 1 
J . Herrero: 250 sacos afrecho. 
Echevarri y Lezama: 500 sacos maíz . 
U. Lorenzo: 250 id id. 
Loidi y cp': 250 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp: 250 id id, 100 
tercerolas manteca y . 2512 barriles mam-
teca. 
Tauler y Suárez: 749 sacos maíz. 
Querejeta y cp: 500 id id. 
E . Luengas y cp: 5 tercerolas, .23 ca-
jas y 25 cuñetes manteca y 50 cajas 
salchichones. 
Estévanez y Fernández: 2 5 tercerolas 
manteca. 
Salcedo, hermano y cp: 35 id id. 
E . Hernández: 100 cajas salchicho-
nse. 
R . Suárez y cp: 100 id id. 
Alonso, Monéndez y cp: 55 id id. 
Muñiz y cp: 50 id id, 150 saeso hari-
na, 10 tercerolas manteca y 5 cuñetes 
mahtéoá. 
Land-eras Calle y cp: 20 cajas puerco. 
W . B . Fa ir : 14 id id. 
B . Fernández y cp: 20 id y 15 ter-
cerolas manteca. 
Suoro y cp: 28 cajas y 30 tercerolas 
idem. 
A . Fernández y cp: 250 sacos maíz. 
Piñán y Ezquerro: 150 id harina. 
M . Johnson: 13 bultos drogas. 
H . P . Williams: 30 sacos alimento. 
Méndez y Gómez: 7 bultos efectos. 
C , Portrant cp: 1 id Id. 
Compañía Frigorífica Cubana: 40 id id 
V . Smithc p: : 4 id id. 
Champion y Pascual: 2 id id. 
S . Oriosoto: 250 sacos mafz.r 
.1. Perpiñán: 300 id afrecho. 
Huerta Clfuentes y cp: 2 cajas teji-
A . Lamlgueiro: 250 id id. 
M. Nazábal: 500 id id. 
Nuerta, Cifuentes y cp: 2 cajas teji-
dos. 
Loríente y hermano: 1 id id. 
Fernández y Cancura: 6 id ferretería. 
J . García y hermano: 5 id id. 
Mantecón y cp: 50 id maíz. 
Garin, Sánchez y cp: 30 tercerolas 
manteca y 250 sacos maíz. 
Gancedo y Crespo: 8,20 7 piezas ma-
dera. 
B . Batet: 3,927 Id id. 
A . Cagiga y hermano: 3,238 id id. 
S. Knight: 909 id id. 
R . Planiol: 62 5 barriles cemento. 
Lykes y hermano: 23 muías . 
F . Taquechcl: 4 cajas drogas. 
F . G . Roblns cp: 5 id maqninaria. 
L . E . Gwion: 2 íd íd . 
J . A . Ortega y cp: 50 cajas jabones. 
H . Astorqui y cp: 250 sacos maíz. 
M . Sánchez Q: 1 carro. 
E . L . Dardet: 1.497 atados cortes. 
Orden: 2 huacales efectos. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Día 23 
Para Boston vapor alemán Rheingraf. 
U Ü Q Ü E S C O N B t < H 5 r E J A B i E R T O 
Para New York vapor americano México. 
por Zaldo y Ca, 
Fara Veracruz y escalas vapor america-
no Mérida, por Zaldo y Ca. 
Fara Xew Orleans vapor americano «"hal-
m^tte. por A. K. Woodell. 
Para Vigo, Coruña, Santander. Cádiz y 
Barcelona, vapor español Catalina, por 
Marcos Tinos, y Ca, 
P-ira New York. Cádiz, Barcelona y Gé-
rova, vapor español Manuel Calvo, por 
M. Otaduy. 
Para- Xew York vapor americano Sínica, 
por Zaldo y O 
1 3 3 7 
Vapor americano Mérida, procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consi^uaiunob: 2 bultos mueblras. 
Mantecón y cp: b atados (84 cajas) 
quesos, 1 huacal legumbres, 2 barnles 
ostras, 4ü cajas manzanas, id írutas, 
4 id naranjas, 1 id limones, 5 id unto, 5 
cajas conservas, o íd pescado, 3 butlos 
(15 cajas) ciruelas, -u cajas dulces, 1 id 
papel, i id galletas, 215 id y 10Í2 id 
leche. 
Lavla y Gómez: 10 cajas tocineta. 
Ollver y cp: 10 barriles vinagre. 
J . Rafecas y cp: 1 caja muestras de 
id, 39 id bacalao y 50 atados (100 cajas) 
arenques. 
S . Jac C: 30 barriles manteca. 
W. B . Fair : 12 cajas galletas-y 40 
tambores cloruro. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 25 terce-
rolas manteca, 12 cajes estaño y 5 ba-
rriles aceite. 
Quesada y cp: 50 sacos chícharos. 
E . Miró: 2 0 id id. 
G . Lawton Childs y cp: 191 bultos 
efectos. 
Negra y Gallarreta: 150 cajas jabones. 
Galbán y cp: 750 sacos harina, 175 
id frijoles, 25 cajas tocintta, 10 tercero-
las jamones, 43 id, 2 5 barriles y 12 cu-
ñetes manteca. 
W. A . Chandley: 50 barriles y 35 ac-
jas manzanas, 10 id naranjas, 2 huacales 
apio y 4o|2 cajas péras. 
Milián, Alonso y cp: 1 caja velocípe-
dos y 225 id leche. 
Wickes y cp: 2 fardos fibras. 
Alonso Dumond y cp: 1 caja efectos» 
y 40 sacos semillas de ajonjolí. 
Recalt y Laurrieta: i casco queso. 
A . M . Grocery cp: 33 cajas y 5 ba-
rrles galletas. 
Swift cp: 25 cajas aceite. 
Alonso, Mené-ndez y cp: 315 cajas v 
1012 id leche. 
Meníndez y Arrojo: 125 cajas id . 
B , Luengas y cp: 125 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp: 150 íd Id. 
González y Suárez: 150 id id . 
B . Fernández y cp: 160 id id. 
l i . Astorqui y cp: 155 id id . 
García Blanco y cp: 160 id id. 
CarboneTl y Dalmau: 160 id dd. 
F . Pita: 160 Id y 1012 id id. 
R . Torregrosa. Burguet y cp: 240 ca-
jas y 10i3-id id . 
J . Ah-arez R: 240 cajas y 10j2 id id.. 
Southern, Express cp: 11 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan Amercan Express cp: 
43 id id. 
I . á. Express: 10 id id. 
tiolís, hermano y cp: 4 id id . 
E . tor t i l la y cp: 17 id id. 
B . Hubiera: 1 id id . 
M. F . Camprodón: 1 id id. 
Boning cp: 4 id id. 
Alvarez, Cernada y cp: 2 4 id id. 
Y . Santos: 15 id id . 
C . Berkowitz: 31 id id. 
Harris, hermano y cp: 95 id id. 
Horter y F a i r : 42 id id . 
J . M. Dueñas: 2 id id. 
Morris, Heymann y cp: 1 id id . 
American Steel cp: 22 íd Id. 
Vega y Blanco: 1 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 198 id dd. 
Dardet y cp: 1 id id . 
V . y Vidal Cruz: 7 id id . 
Cuban Electric S . cp: 17 id id. 
J . Fortún: 12 id id. 
Crédito Vitalicio: 2 id id. 
C . S . Ruy: 66 id id. 
J . F . Rocha y cp: 4 id id. 
J . Fernández y cp: 9 id id. 
E l Progreso: 16 id id. 
Fernández y cp: 7 id id. 
Pumariega, García y cp: 2 id id. 
Vda. de .T. Parajón: 6 Id íd . 
J . H . Steinhart: 6 id id. 
Arredondo y Barquín: 2 id id. 
A . B . Horn: 3 id id. 
Gas y Electricidad: 2 íd íd . , 
M . Porto: 5 id id . \ 
Canto y hermano: 2 id id. 
Crusellas, hermano y cp: 30 id id. 
Villar, Gutiérrez y cp: 4 id id. 
U . W . Telégrafo cp: 2 id id . 
R . Y . Vidal: 9 Id Id. 
J . Gárbano: 4 id id . 
Nueva Fábrica de Hielo: 18 id id. 
R . L . Moré: 2 id id . 
Antiga y cp: 10 id id. 
M. Carmona y cp: 1 id id. 
F . A . Ortiz: 8 id id . 
J . F . Charobless: 25 id id. 
M. Johnson: 170 id drogas. 
A'da .de J . Sarrá é hijo: 50 id id. 
A . González: v13 id id . 
J . A . Bances y cp: 1,425 atados cor-
tes. 
E . P . Mahony: 2 perros. 
M. N . Glynn: 20 cajas aguarrás. 
E . Ellinger cp: 63 pacas tabaco. 
Estin Oot y cp: 3 bultos calzado y 
otros. 
Catchot, García Menéndez: 23 id id. 
Veiga y cp: 12 íd Id. 
J . Mercadal y hermano: 11 id id. 
F . Fernández: 6 id id. 
E . Hernández: 3 id id. 
González, Taborcias y cp: 4 id id. 
A . Pérez y hermano: 4 id id. 
Cusahm y Hebert: 4 id id. 
Fernández, Valdés y cp: 50 id id. 
Vda. de Aedo, Ussía y Vinent: 24 id 
dem. 
Fradera y cp: 4 Id id. 
Flelschmann cp: 2 neveras levadura. 
J . López R: 70 id papel y otros. 
Suárez, Solana y cp: 43 id id. 
Barandarán y cp: 15 id id. 
Rambla y Bouza: 60 íd Id. 
E l Mundo: 6 id id. 
H . Crews cp: 19 id id. 
Compañía de Litografías: 35 id id . 
Cuba y Amiérica: 60 íd id. 
J . Seisgido: 15 id id. 
International P . T . cp: 25 id id. 
Inclán, García y cp: 13 id tejidos y 
otros. 
E . Ricart y cp: 2 id id. 
D. F . Prieto: 2 Id Id . 
Colosía y Pella: 3 id id.-
B . Suárez: 1 id id. 
Sánchez, hermano y A: 1 id id. 
A . García: 1 id I d . 
J . G . Rodríguez y cp: 7 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 4 id id. 
Nazábal, Sobrino y cp: 1 id id. 
Izaguirre, Rey y cp: 1 id id. 
Maribona, García y cp: 1 id id. 
F . Sánchez: 2 id id. 
C . Peón y cp: 1 Id Id. 
Amado, Paz y cp: 2 id id. 
Menéndez. Saiz y cp: 1 id id . 
Galán y Sodiño: 1 id id. 
Prieto, González y cp: 2 id id. 
Valdés, Inclán y cp: 11 Id id. • 
Alvarez y Fernández: 3 id id . 
Fernández, hermano y cp: 1 id id. 
Blasco, Menéndez y cp: 3 id id. 
Fargas y Ball-lloveras: 3 id id, 
.T. García y cp: 1 id id. 
M. F . Pella y cp: 3 id id. 
Sánchez. Valle.y cp: 3 id id. 
B . P . Carbajal: 2 id id. 
V . Portilla: 1 id id. 
Bango y hermano: 1 id id. 
?.Iuñoz y Granda: 2 d Id. 
F .González^- R . Maribona: 2 id id. 
García, Tufión y cp: 8 id ifl. 
Llzama. Díaz y cp: 3 íd id . 
López, Revilla y cp: 3 id id. 
Rodríguez GonzSlez y cp: 2 id id. 
R . R . Campa: 3 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp: 4 id id. 
J . González: 19 íd ferrtería. 
.1. Alvarez y cp: 15 id id. 
Fuente, Presa y cp: 10 id id. 
Urquía y cp: 3 Id id. ¡ 
K . Menéndez: 5 id id. 
S. Moretón: 39 id id. 
Alió, Fernández y cp: 11 id id. 
Marina y cp: 2 id id. 
M. Vila y cp: 41 id id. 
Orden: 9 id id, 80 Id efectos, 2 cerdos 
50 cajas bacalao, 9 id galletas^ o Id na-
ranjas, 10 id manzanas, 5 id jugo da 
frutas, 692 pacas heno, 5 atados peras, 
250 sacos maíz. 1G8 id frijoles, 965 ata-
dos cartuchos. 10 barriles soda y 200' id 
materiales para jabón. — 
1 3 1 S 
Vapor americano Mascotteí procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á 
G. Lawton Childs y Ca. 
D E CAYO HUESO 
J . Feo: 3 cajas posoado. 
Southern, Epress cp: 2 bultos efec-
tos . 
1 3 3 P 
Vapor americano M«'-xlco, procedente de 
Vi-racruz y escalas, consignado á Zaldo 
DE VBRACRÜS 
Wickes y cp: 10 canastas ajos 
B Barcaló y cp: 160 sacos garbancos. 
Pita y hermanos: loo id id y loo id 
frijoles. 
Landeras, Calle y cp: 150 íd íd. 
1 3 4 0 
Vapor americano Séneca, procedente d* 
dentuogos, consignado á Zaldo y S 
Do tránsito. 




Londres 3 d|v ^ 20 plO P 
París'"* ^ d l V ^ "hHpp: 
^fní> ". d.x !•>•„ 5% p:0 P. 
Alemania 3 dV 4^ 3%p!oP. 
•• 60 djv o ú p:0 r. 
E- Unicos 3 dV p.-x- 91! pi0p 
•• ., 60 d'v 
E«P4ft* 8' d|. ' s!. plaza y 
cantidad V.. 1 piO D 
Descuento papel Comer-




Greenbacks 9% p'O P. 
Plata española 98% SSVáPlOV. 
AZUCARES 
\zócar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, á precio de embar-
que á 5.1l!16 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4.5 16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 110% 115% 
Id id. Deuda Interior. . . . 108 110 
Bonos de la República de. 
Cuba emitidos en 1896 á 
1S97 105 105 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 118 123 
Id id. id. id. en el extran-
jero 118U 123ii 
Id. id. segunda hipoteca do-
mk Uado en la Habana. . 115 118 
Id. id. en el extranjero. . . ll&U H S ' i 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Calbarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . N 
Id. • de la Compañía de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguln 90 100 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 104% 106 
Idem de la Compañía de 
Gas v Electricidad de la 
Habana 119 122 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 103 107 
Id. de los F . C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional . . . . . . 112 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . 92% 94 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 114 116 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . S5 86 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 60 SO 
Banco de Cuba N 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba^Central Rail-
Avay Co. (acciones prete- . 
ridas) N 
Id. Id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 37 
Compañía Dique de la Ha-
bana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Xueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 102-8 103% 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 102 U 102% 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 92 93 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 20 50 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 90% 90% 
Señoies Notarlos de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, Mi-
guel Nadal; para Valores, Gerónimo Lobé. 
E l Síndico Presidente, Federico Mejcr. 
Habana. Abril 25 de 1910. 
C O T i Z A C I í m O F Í O I i L 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuban contra oro, 3 4% 
Plata española contra oro español, 98% 
98% 
Greenback contra oro español, 109% 109% 




Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á VUla-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Bailway's Co. (en cir-
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. V. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
"Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarlos del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Fnidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
P.aihvays Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes. . ' . . 
Ferrocarril dn Gibará á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Ghs 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. Id. Id. (comunes). . . 




Compañía Vidrior^ de Cubn . 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus • • • 































O F I C I A L 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
—Anuncio.—Construcción de un tramo d« 
carretera entre Clfuentes y Sitio Gramb-. 
de la carretera de Santa Clara á Sagua.— 
Jefatura de Obras Públicas del Distrito 
d»- Santa Clara.—Eduardo Machado núme-
ro og^gartta Clarn, Abril 23 de 1910. Has-
ta las dos de la tardo del día 23 de Ma-
yo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre Cifuentes y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa Clara á Sagua. y entonces 
Ferán abiertas y leídas pOblicamente.—Se 
facilitarán á los que los soliciten. in'£^" 
mes é Impresos en esta oficina y en la Di-
rección General, Arsenal, Habana.—Rafael 
da Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 1201 30-2ÚA 
SOCIEDAD ANONIMA 
FRONTON "JAI-ALAI" 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señ^v Presú estji Sociedad, se cita por este medi 
A l c a l d í a Munic ipal de B a t a b a o ó 
Doctor Martín Casuso Roque, Alcalde 
Municipal de este Término. 
AVISO 
Por, la presente se hace saber que el 
día 12 de Mayo á la una P. M. tendrá lu-
gar en la Casa Consistorial'el concurso de 
planos para la Casa Ayuntamiento que 
se va á construir por el Ayuntamiento. 
E l pliego de condiciones se encuentra 
eh la Secretaría de la Administración Mu-
nicipal á disposición de todo el que desee 
estudiarlo, en las horas hábiles de Oticlua. 
Lo cual se hace público para los que de-
seen tomar parte en dicho concurso así 
como para general conocimiento. 
Surgidero de Batabanó. Abril 20 de 1910. 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. Martin Casuso Roque. 
C 1189 6-2:?A 
Empresas MestaMltes 
7 8 o o t e d 8 > & & 8 . 
dente d% 
r;e»vj* .-.•̂ -y.--•—--"» — - - — -̂ niedin a 
los señores accionistas de la mlstna r, 
Ja Junta .general ordinaria que ha de ooV* 
brarse el día 27 del que cursa en el edlfiit" 
del Frontón á las ocho de la noche 
El objeto de la junta es el dar cU(im 
á los señores accionista», de oonformi* , 
con lo que previene el artículo 45 de -
estatutos de la Sociedad, con la Mem 
ría. Balance General y cuentas de '..1/.. • — ^ —- ,CVP> Qfk . 
ipaflía referentes á las operaclone* r ' 
das durante el año; y tratar ( ualquj:" 
Comí 
llzadas durante ei ano; y tratar cualq,,»;. 
asunto que se proponga á la considw-o 
ción de los señores accionistas. ** 
Habana, Abril 16 de 1910. 
C 1023 
E l Secretarlo, 
E M I L I O , IGLESIAS. 
10-17 
Mercado de Matanzas 
Se convoca á los tenedores de certifica-
dos de participación de bonos del Mercado 
de Matanzas, para el día 30 del actual, á 
las cuatro de la tarde, á rin de que con-
curran á la casa calle de Aguiar números 
106 y 108, con objeto de presenciar el sor-
teo que ha de celebrarse de los ocho certi-
ficados de á $500, y tres certificados de á 
$50 que deben redimirse, de los emitidos 
conforme á la escritura de 26 : de Agosto 
de 1907, ante el Notario don José Ramí-
rez de Arellano. 
Habana, Abril 23 de 1910. 
Lawrence Turnure & Company. 
p. p. N. Gelats y Compañía. 
C 1203 5-26 
C O M P A Ñ Í A A N O N I M A 
P O L Y T E A . M A H A B A N E R O 
AVISO 
Habiéndose aprobado en la Junta Gene-
ral extraordinaria del día 17 del que rige, 
la reforma al Reglamento de la Compa-
ñía, propuesta por la Directiva y con el fin 
de dar cumplimiento á lo acordado, se ci-
ta á los señores Accionistas de esta Em-
presa, para la Junta General extraordina-
ria que se verificará el día 2 do Mayo, á 
las ocho de la noche, en la Secretaría de 
la Compañía (altos de la Manzana de Gó-
mez) suplicando á todos la puntual asis-
tencia. 
Lo que se hace público según acuerdo 
de la Junta Directiva do 22 de Abril y por 
orden del señor Presidente. 
Orden del día 
Elección de dos vocales propietarios y 
uno suplente y otros asuntos urgentes.. . 
Habana, Abril 23 de .1910. 
Arturo Palomino, 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponflal del Banco de Londrej 
y M é x i c o en l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
C O N S T R U C C I O N E S , 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
Faci l i tan cantidades sobre hipóte, 
cas y valores cotizables. 




S A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i U m o í 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a da 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todo? 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A c o s t ó 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. CELATSy CO P . 
754 15S-1M 
I 
4,°, 3 6 
Secretario. 
l t-2i 2m-24 
S o c i e d a d A n ó h i r o a 
"POLITEAMA HABANERO" 
A V I S O 
SUSCRIPCION D E BONOS 
En Junta General extraordinaria de Ac-
cionistas, celebrada en 17 del corriente y 
aprobando proyecto de la. Directiva, se 
acordó la realización de un emiíré'Sllto de 
"Ciento cincuenta mil pesos oro america-
no," los cuales serán representados en bo-
nos garantizados de -'Cien pesos" valor no-
minal cada uno, amórtlzables en cuatro 
años por trimestres y coh el interés anual 
de 10 por :100, empegando los sorteos de 
amortización en i \ de Enero dé 1911.. 
Y para r.onoclmlento de los señores Ac-
cionistas y del Público en general, se pu-
blica el presente, haciendo constar que el 
plazo del empréstito quedará cerrado el 
treinta del corriente á las doce de la no-
noche. 
En la Administración de la Compañía, 
altos de la Manzana de Gómez, se encuen-
tra á la disposición de quien lo solicite, el 
pliogo de bases á que ha de-atenerse este 
empréstito. 
Habana, 19 de Abril de 1910. 
Manuel Otaduy, Presidente. 
4230 . 9,21 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n ÍOÚOÍ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y. p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cas 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s ; . 
P a r a m á s , i n f o r m e s d i r i j a n -
s i á ' n u e s t r a « í i c i*¿ f t A / i i a r ^ i -
r a n ú m . 1. 
fypmann d e C o . 
( B A L Q U E R O S ) 
766 7Í-I3Í 
¿Por qué «ufre V. de dispepsia? Tomé 
la Pepsina y Ttulbarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrt 
rogado r alegre. 
lia Pepsian 7 Ruibarbo <e r.osqae 
produce excelontíió resultados en «1 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia. gastralgU. 
indigestiones, digestiones lentaa y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, cstreñimieuto, n«u« 
rastenlá gástrica, «te 
Con el uso de la PEPSINA y PUIBAB-
BO, el enfermo rápidamente se pon* 
mejor, digiere bien, asimila maí el 
alimento y pronto llega & la curaciAn 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito, creciente. 
Se vende en todas las boU^as d« 1* 
Isla. 
987 26-lA^ 
BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
A C T I V O E X C U B A : S í > 6 . < 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y C H E Q U E S 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, do 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y.absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa- ,. 
cilitan á tos clientes. 
L A S C O Ü B S A i L W$ X l ' K V . V Y O R K . C A L L K D E W O L T ; So. 
1. R E O I B K ( H ' S T O S A L A V I S I T A D E L O S V J . U E i R O S t>E 
C U I J A , Y A K L l A P U E D E N H A C E R S E D i R Í O í i i s r CX>BRjES-
P O X D ü N C I A 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to aregurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, come E L IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan do Dios. 
Cincuenta y cinco iños lleva de fundada 
la Compañía E L IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no so he dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raices ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios E L IRIS 
lleva pagados á les dueños de casas y es-
tablecimientos que .sufrieron siniestro» 
$1.683,023.59. según comprobantes que oDran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $49.543,08 .̂ 
La Compañía E L IRIS lo miamo asegu-
i „«lacio n 
1 ra la choza del pobre quo e" P*' fine» 
1 rico y practica loa seguros i 0 ° ^ 0 en < 
I urbanas y establecimientos. "<? 5 ,] V« 
casco de la ciudad, amo t » ^ ' 6 " pu*'1" 
dado y Jetús del Monte; y*!¿*n¿W!3 
Grandes y Marianao, Regla Y oroP¡oíiii 
Antes de aseaurar " « ^ 'un,«ia. 6l' . 
acuda á las oficinas de la Co^paJ ¿ cu» 
de Empedrado número 34, de .°f rnies % 
tro de la tarde; pida cuantos ^ t¡p0s 0 
cesite y se convencerá q"» 'y. ^«s ^ 
Seguros de esta Compañía son 
• dicos y ventajosos. no o*'1 n 
Se advierte al público que ^ en ' 
I da la Compañía E L IRIS; qu0 %fi> ' S 
• Plaza de San Jwan de Dios «?ue 
pió, qon alguna otra ComPanl,,tos 
Se \2 palabra ÉL iftlá. J'de ^ 
tiempos se dedica á otra c1asa 91q, 
Habana, 31. ds Marzo d« 
1031 
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L I S COSAS D E L D I A 
II.miios le ído con verdadero gusto el 
manifiesto ó circular en que el s eñor 
floil Enrique José Varona, como Pre-
BÍ leutie del Partido Conservador, se di-
rige ;V todos sus correligionarios, con-
denando serenamente la propaganda 
racista del Partido Independiente de 
Color, cuevas violentas campañas han 
n: otivado la alarma del país y dado lu-
gar á una causa ruidosa. 
Él señor Varona prueba qué le ani-
ma en este caso un espír i tu conserva-
dor, serio y reflexivo. Si todos sus ami-
gos 'políticos adoptaran igual l ínea de 
conducta, la opinión pública diría tam-
bién de ellos, lo que dice de .su jeiV: 
qué én e.síe «-aso están animados de un 
espíritu conservador serio y reflexivo, 
l'cro la opinión pública no dice eso. ni 
pof desgracia tiene motives para de-
cirlo. 
Mientras el señor Varona, con su cla-
ro talento y su buen juicio, censura 
los manejos perniciosos de algunos 
hombres de color, cuyas ambiciones 
personales quieren saciarse con el pro-
vecho de una politiquilla disolvente; 
mientras el señor Varona, autorizado 
nada menos cpie por el Comité E j e c u -
tivo de su buerte. reprocha la conducta 
o el señor Estenoz y de los que le sí-
guc-n en su obra consciente o incons-
c ieníemeníe desastrosa; mientras así 
procede el sefior Varona, procede de 
muy distinta manera una parte de la 
prensa que se titula conservadora; y 
sus principales órganos no ocultan el 
regocijo que í e s produce lo que por 
desgracia está pasando, censura al go-
bierno que ejerce un l e g í t i m o derecho 
de defensa nacional, presenta como in-
felices víct imas á los que parecen au-
tores de graves delitos contra la Repú-
blica, y hasta se revuelve iracunda con-
tfa quienes defendemos la conserva-
ción de las instituciones y pedimos 
justicia sin sangre para que ha^ya or-
den y se salve la independencia cu-
bana. 
Solo la prensa conservadora de 
Oriente condena con energía al parli-
do racista.y aplánele sin a.mbajes la ac-
titud del gobierno. Dicen, sin embargo, 
que es también interesada lá actitud 
de esa prensa. Parece que en OrienKc 
el partido conservador contaba con nu-
merosos elementos de la raza negra, y 
que el s eñor Estenoz, al robustecer allí 
sus filas, mermó las del partido con-
servador. Y a sabíamos nosotros -que el 
partido racista, traería disgustos á to-
dos, incluso á los conservadores. L a s -
tima, q He entio éstos^ haya tan poca 
unidad de criterio. Por eso,, mientras 
los de Oriente lloraban sensibles pér-
didas, los de Occidente reían ante la 
idea de futuras adhesiones; por eso, 
mientras los de Occidente critican al 
gobierno con motivo de los actuales 
sucesos, los de Oriente, con igual mo-
tivo, le aplauden ardorosos; por eso, 
Dñientras la hábil batuta, del señor V a -
: roña trata de armonizar los sonidos, 
iu orquesta desalina aquí y . a l l á , yendo 
por un lado las flautas y por otros los 
v í o l i n e s . . . * 
Del misino modo que liemos elogiado 
el manifiesto del Si-, Varona, nos rati-
ficamos en nuestro elogio al gobierno, 
cuyas medidas tomadas hasta el mo-
mento por sostener la tranquilidad, si 
han demostrado energía, no han añadi-
do á ella crueldad alguna. Se ha mar-
ehado por la vía recta, por él sendero 
legal. Tribunales civiles, formalmente 
constituidos, verán la causa que ins-
truye un juez idóneo al señor Estenoz 
y é sus amigos, por el delito de que so; 
les acusa. A nadie se ha maltratado de 
palabra ni de obra. L a s fueros de la 
Const i tución se respetan y los princi-
j ios de la ley se imponen. ¿Cómo no ha 
Je ser ello plausible; 
Toca á jueces y á magisfrados pro-
ceder con la misma serenidad que el 
gobierno y hacer buen uso de las fa-
cultades que se le conceden y salir ai-
iosos del di f íc i l empeño en que se ha-
llan. Xo debe, por ejemplo, verse un 
depós i to de armas donde un ex-soldado 
del Ejérc i to Libertador ó Constitucio-
nal guardaba, como recuerdo histórico, 
las armas que esgrimió en la revolu-
ción de Febrero ó en la de Agosto. Xo 
debe juzgarse cómplice del delito que 
se intenta castigar á quien, sin figu-
rar en el partido independiente de co-
lor, sos tenía relaciones de amistad ó de 
negocio con alguno de sus miembros, 
en la actualidad acusados. Hemos oído 
ciertas quejas sobre tales extremos; y 
ros servimos señalarlas , aunque no se 
nos oculta que los inevitables errores 
de una sumaria se salvan casi siempre 
á lo largo de un proceso ó en las sesio-
nes de un juieio oral. 
L a Repúbl ica , alarmada, seriamente 
aiarmada ayer, se siente hoy más tran-
qui la; pues se ha convencido de que 
el gobierno -vela por ella y de que usa 
los proeedimientos necesarios para 
ofrecerle garant ía , sin pecar de «blau-
de ni pasarse de fiero. Con e n e r g í a in-
cruenta se persiguen y castigan los de-
litos incruentos, por graves que fueren. 
L a justicia, bien aplicada, tiene ma-
jestad y fuerza bastantes para vencer 
del hembre, sin esgrimir contra él la 
espada destructora. 
B A T U R R I L L O 
Nueva industria 
He tenido ocas ión de ver los prime-
ros productos de una nueva industria 
loca l : alfileres, de la sociedad anóni -
ma ' ' L a alfilerera cubana ," consti-
tuida con dinero del país para la fa-
br icac ión de ciertos objetos de metal 
que hoy adquirimos del extranjero y 
que aquí pueden producirse tan bue-
nos y quedando en nuestra t ierra ios 
jornales devengados por las obreras. 
" L a Alf i lerera' ' se propone no em-
plear hombres más que en la direc-
ción técn ica de los trabajos; las labo-
res manuales s erán d e s e m p e ñ a d a s por 
manos femeninas. Y aunque ese solo 
aspecto revistiera el negocio, y a sería 
baslanle para recomendarlo á las gen-
tes patriotas y á los interesados en el 
ennobleciraiento de los hogares hu-
mildes. 
Hasta ahora no he visto m á s que 
alfileres, y esos no tienen nada que. 
envidiar á los importados: ai revés , 
por m á s delgacios é igualmente resis-
tentes, han de tener mayor aceptac ión 
en el mercado. H a y a protecc ión de 
los tenderos y la c o m p a ñ í a hará hor-
quillas, imperdibles, corchetes, obje- . 
tos mil de metal, de uso diario. Y I 
cien familias v iv irán decorosamente 
de su trabajo en los talleres, y miles 
de duros que ahpra nos lleva la pro-
d u c c i ó n extranjera, en el país queda-
rán. 
Aqu í , donde las Cámaras , ni aun 
d e s p u é s de excitaciones directas del 
Jefe del Estado, legislan en sentido 
proteecioBiata, es preriso qjie la ac-
c ión individual supla la defíéieiieia y 
que todas las buenas voluntades se de-
diquen á favorecer el establecimiento 
de nuevas industrias. 
Insisto en que es obra de previs ión , ^ 
trascendental, de incalculable influen- . 
cia en nuestros destinos, procurar que 
comprensos al extranjero lo menos po-
sible; que cuanto podamos fabricar en 
el país lo fabriquemos, porque es ficti-
cia riqueza esa que entra por nuestras 
puertas en los meseá'de zafra, y se nos 
va á chorros en el resto del año . 
Todo el secreto del inmenso poder 
e c o n ó m i c o de los Estados Unidos es-
tá a h í : en su decidida protecc ión á 
las industrias nacionales. All í se es 
r ico; al l í el bienestar existe, porque 
los Estados Unidos no compran sinp 
lo indispensable, y en cambio, procu-
ran exportar cuanto pueden, en busca 
del dinero ex traño . 
Xosotros, a l contrario, lo oompra-
mos todo, n\uy conformes si cada año 
podemos saldar nuestras cuentas y 
volver á trabajar para el otro a ñ o : 
así el campesÍD,o carece hasta de vian-
das en una tierra feraz, donde todo 
se produce, y el consumidor urbano 
se lo gasta todo en los comercios, y 
el importador remesa millonadas á las 
plazas extranjeras, pudiendo produ-
cir el pa í s mil artículjos, en cuya con-
fecc ión se emplear ían brazos ociosos 
de obreros míseros y desesperados. 
Fel ic i to muy sinceramente á la com-
pañía alfilerera, y recomiendo á las 
familias que prefieran á otro sus pro-
ductos, siquiera- porque así contribui-
rán sin sacrificiio á que tengan pan 
paisanitas obreras. 
Y á propós i to 
Que el pa í s e s tá rico, que la cose-
cha es grande, que no hay miseria, 
que estamos cerca de J a u j a , dicen los 
que no se han tomado el trabajo de 
pulsar la opin ión de las clases humil-
des. Que hay hambre, desesperac ión , 
sostengo yo. que en contacto me uon-
go con los infelices que no son colo-
nos ni vegueros. 
A y e r mismo me escribió un padre, 
angustiado, p i d i é n d o m e consejo. .Mis 
condenaciones de la ciobardía del sui-
cidio, mis censuras contra los deserto-
res del deber, que hacen hijos, y los 
cr ían , y luego quieren abandonarles 
en el arroyo y exponerles á la corrup-
c ión y al presidio, han detenido su 
mano, m á s de una vez preparada para 
e m p u ñ a r el r e v ó l v e r y poner fin á sus 
tristezas, 
Pero la miseria sigue, sus hijitos es-
tán descabaos, su-esposa tiene hambre, 
y él no encuentra trabajo. 
E l hombre es un culto: escribe con 
m á s gramát ica que muchos periodis-
tas y empleados, Y en la vecindad 
de los palacios, y á dos pasos de la 
Cámara , donde los grandes derro-
ches se legalizan, se siente morir de 
v e r g ü e n z a y dolor en presencia de la 
sofocante miseria de su hogar. 
¿ Y es rica, y es feliz una tierra 
donde tal sucede1? ¿ Y qué ha de ha-
cer el hombre, incapacitado f í s ica-
mente y sin recursos para arar la tie-
r r a , si no encuentra d ó n d e ganar un 
pan para su familia'? 
Y o le he dicho que todo, todo, me-
nos suprimirse; que todo, mendigar, 
repartir los lí ijos. importunar al tran-
scunfe, sacrificar la v e r g ü e n z a al de-
ber, menos agravar !a s i tuac ión de los 
inocentes: el huc^fauo no está bien 
nunca; no se ha encontrado nada en 
el mundfL) que sustituya al amor pa-
ternat, aunque el padre no pueda sa-
l ir á la calle con zapatos, aunque el 
padre sea un infeliz completo. Y le 
he recordado, de mis malos d ías , 
aquel en que yo sust i tu í el piso de ana 
letrina, y me iiiañche de substancias 
pestilentes las manos, porque me da-
ban un peso por el trabajo. Aquel día 
hubo casi un banquete para mis hi j i -
tos. y yo dormí aquella noche confor-
tado y valiente. 
E n aquella fecha, una palabra m í a 
de sentimiento á cierto cacique y ab-
jurac ión de mi credo separatista, me 
habría asegurado—mil personas lo sa-
ben—un puesto i m p é r t a n t e en la ad-
min i s t rac ión públ ica , y yo prefer ía 
bajar á las letrinas y subir á los teja-
dos, trabajando, por no c laudicar; si-
quiera para tener el gusto de ver pro-
tegidos por la R e p ú b l i c a á mis enemi-
gos po l í t i cos de entonces y para que 
Brito pueda tomarme como prototipío 
de los desleales á la doctrina de Mar-
tí. Pero no me suprimí , y he podido 
llegar al ocaso de la v ida sin desam-
parar á mis hijitos. 
H á g a l o así el asturiano desesperado 
que me escribe, siquiera para que los 
deshispanizantes vean que t a m b i é n 
hay e s p a ñ o l e s miserables, padres de 
cubanitíos míseros , en la tierra redimi-
da y americanizada. 
Joaquín N . A R A M B U R ü . 
Esto de la ley del cierre es el m a n á : 
á todos nos sabe :á algo, y s e g ú n la pu-
reza de intenciones, á unos les sabe 
bien, á otros mal. A l comercio le pa-
rece una hecatombe maquinada torpe-
mente por quienes m á s debían «vi tar-
l a ; á los dependientes, les pal'ece un 
crimen, y sólo algunos vivos agremia-
dos, que se titulan dependientes porque 
venden por la calle y cuanto más pron-
to se efectué el cierre más vendefán , y 
sólo algunos vivos, repetimos, se en-
cargan de enaltecerla. A la prensa le 
parece un nuevo c r i m e n . . . 
Dice E l Comercio: 
" E s inconcebible que la Cámara al -
ta que ejerce ó debe ejercer las funcio-
nes de reguladora, y moderadora de las 
decisones de la de Representantes, ha-
3ra aprobado esa L e y con m á s ligereza 
que ésta. 
L a s leyes de carácter social, las que 
afectan á gran parte de los ciudadanos 
y han de producir grandes perjuicios, 
no .deben dictarse sino cuando la opi-
n ión las reclama con insistencia, y esto 
oyendo á los interesados y con maduro 
estudio. 
X a d a de esto se lia hecho en el pre-
sente caso. Ni las cireunstancias re-
claman tan importante reforma, que 
viene á perjudicar exclusivamente á 
los que se pretende proteger." 
# 
Dice L a Unión Española: 
" ¡ B o n i t o porvenir- para i a R e p ú -
blica! 
Los problemas que no existen se van 
"creando." 
Siguiendo la marcha que actualmen-
te se lleva, dentro de poco tiempo ten-
dremos problema religioso, problema 
racista, problema de c l a s e . . , 
Y . . . hasta problema de ''sexo." 
¡porque tío nos fallará el ftimni.smo." 
Dentro de poco t iempo. . . V" es 
Verdad: tan dentro de poco tiempo 
! tendremos esas problemas, que nos los 
!han puesto y a en la alforja de la es-
palda. E n cuanto nos descuidcijios, se 
cambiarán las alforjas: la de atrás 
eaérá adelante. • . 
Y 'Dios -alvo aí país, si lo merece. 
L a ley del cierre—se dice—es in-
constitucional. . . 
E injusta: porque excluye á los mo-
zos de cafés, kioskos y hoteles, que son 
los que más trabajan. 
Y ruinosa para muchos intereses: 
porque los establecimientos que no cie-
rren á las seis podrán ganar muchísi -
mo más, y perjudicar muchís imo á to-
dos los que .cierren á esa hora. 
Dice E l Mundo: 
' 'Los que combaten la ley del cierre 
á las seis de la tarde, ley por la cual 
la. jornada de trabajo todavía durará 
"doce horas," sólo tienen en cuenta 
ios intereses de los patronos, es decir, 
de los propietarios. Pero no tienen en 
cuenta, los "derechos humanos" de los 
dependientes de comercio. Quieren los 
enemigos de la ley que esos "derechos 
humanos" se sacrifiquen á la propie-
d a d . . . . " 
Pero ¿ y acaso los derechos de los 
mozos 'le kioskos, verbigracia, no son 
derechos humanos? ¿ Y qué mayor de-
recho humano que el de la libertad? 
S i el dependiente no quiere, porque 
cree que no le conviene, el cierre á las 
seis, ¿en qué derecho humano se apoya 
E l Mundo para conculcar el otro de-
recho humano que es el principal de 
todos? 
¡Los derechos humanos! P u r a de-
c lamac ión: las derechos humanos no 
pueden existir sin los deberes huma-
nos; y en este régimen de hoy nadie 
ataca los derechos: el pricipal tiene el 
derecho humano de contratan: el de-
pendiente tiene el derecho humano de 
aceptar ó no aceptar este contrato: y 
E l Mundo y nuestras do? Cámaras tie-
nen el santo deber de no meterse más 
que en sus derechos y respetar los ajo-
nos. 
¡ Hasta los de la fábrica del g a s . . . i 
Escribe L a Discusión : 
" S e r í a preferible de una vez adop-
tar en todos los planes de sorteos la 
base del fraccionamiento del billete en 
"pedacitos de 20 centavas," .y de ese 
modo extendiendo el "billete'nacional' 
á peseta," se podría desviar á nuestra! 
población tan aficionada por desgracia 
á los malos Mbitos inveterados, del 
"juego clandestino" y reforzar al pro-i 
p ió tiempo lio que es hoy, por vo lun- ¡ 
tad del Congreso y L e y de la Repúbl i -
ca, una importante fuente de ingresos 
de la Nación; L a Secretaría de H a -
cienda y la Dirección de Lotería deben 
estudiar estas observaciones completa-
mente desapasionadas, que si bien bro-
tan de adverearios en el terreno de las 
principios de este "impuesto,"' enten-
demos que una vez legalizado, debe-
mos todos procurar que resulte lo "me-
nos pernicioso" en el "orden social", 
al par que lo " m á s productivo" en be-
neficio del E r a r i o P ú b l i c o . " 
Nos parece muy buena tal idea. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Ay-v presidió la ses ión el doctor' 
Zayas: 
E l Djeontiyo env ió á esta C á m a r a 
una comunicac ión p8r él recibida de! 
Consejo provineial de Oriente, en la 
que se pide séanle condonados los gas-
tos de las ú l t imas elecciones genera-
las, pago que le es difícil efectuar £ 
dicho Consejo, dado el estado econó-
: mico porque atraviesa. 
| Se da lectura á un proyecto de ley 
I pidiendo la modi f i cac ión de los A r a n -
eeifes de Admmas en aquellas parti -
1 das que tratan de les deree'hos de im-
| por tac ión que deban de pagar el pe-
tró leo , la gasolina, la bencina, y la 
vaselina. F i r m a n la propos ic ión los 
s eñores A l e m á n . Osuna y Conzaln Pé-
pea y pasa á las Comisiones de Arance-
les y Hacienda. 
Se leen varias comunicaciones: una 
del Ayuntamiento de C á r d e n a s apo-
yando al de Marianao en la solieitnd 
de que los Ayuntamientos no contri-
ibnyan á los ingresos de los Consejos 
m á s que con un 10 por 100 ó un 20 
por 100 cuando m á s . 
Otra del Ayuntamiento de Santa 
C l a r a . mostrándose, sorprendido pos 
no ver en el mensaje Presidencial re-
comendada la v o t a c i ó n de un c r é d i t o 
para un acueducto en aquella ciudad 
y pide al Senado una ley en este sen-
tido. 
E l Ayunta miento de C a m a g ü e y h v 
ce idént i ca pe t i c ión que el de Ca¡n!«-
nas. 
L s s Comisiones de Just ic ia y Códi-
gos y Asuntos Municipales y Prov in -
ciales recomiendan la aprobac ión dei 
proyecto de ley recibido de la C á m a -
ra de Representantes pidiendo l a ins-j 
taurac ión de varios términos munici-
pales en la provincia de Matanzas. Es - ' 
tos Ayuntamientos son los de YA Pe-, 
rico. Macagua, Manguito, Sabanil la' 
del Encomendador. San José d« los' 
Ramos y A g r á m e n t e . 
E l s eñor Gonzalo Pérez formula un! 
voto particular en contra de diciicsi 
informes. E s partidario únicamentvi 
d'c la creac ión de los términos muniei-: 
pales de E l Perico. VA Manguito y S a a 
J o s é de los llames. 
L a Comisión d é J^stidia y CVüHgos 
informa favora.blenie.nle en é\ proyeto 
de ley que pide que los Secretarios dé 
Sala, del Tnb i iua l Supremo y Audien-
cias e s t én incluides en el esca lafón ju-
dicial. 
L a misma Comisión ba^e stiyq iiii 
informe del señor Bus-tamante, recó-
menda,ndo la aprobac ión del proyetq 
de ley por el que el Estado cederá al 
Consejo provincial de la Habana el 
solar comprendido entre las calles d 5 
Zuiueta. Monserra íe , Colón y Refng:-! 
para fabricar allí un palacio con des-
tino á oificinas y dependeneias de di-
díxo Consejo, 
T a m b i é n se recomienda por la mis-
ma Comis ión la reforma de algunos 
ar t í cu los de la L e y Ongáuica provin-
cial . 
—'Se repart irán copias de dicho in-
forme—"dijo el Presidente, y í e v a n t ó 
la ses ión . 
CAMARA DS RBPRESENTANrE 
Aprobada el «teta, el s e ñ o r A d á n 
Gal arreta pide á . las comiswnes de 
Hacienda y Obras P ú b l i c a s que dicta-
minen pronto en el ¡proyecto relativo 
á conceder un c r é d i t o para terminar 
el acueducto de O a m a g ü e y . 
A l a Comis ión de C ó d i g o s va el .pro-
yecto suscripto .por los Sree. L a n u z a y 
P E P S I N A D E C A ^ T E L L S 
Precioso remedio en las enfermedades de l esto magro. 
Sus maravillosos «fictos son conocidos en coda la isla desde hace mfts de relnte 
•fios. Mülares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos 
•os médicos recomiendan. 
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S A P O L I 
Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de " Star," 
(apibas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS "SAPOLIIV' así como el 
ESMALTE DE ORO iC0UR FAVORITE" (Lavable) 
el mejor y más durable dorado, Uso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, oric-a-brac, etc. 
De veatm donde bmy pinturas. 
Manufacturado par QERSTENDORPER BROS., Nueva York. 
*\ cu»; 
•últit1 
E . D E R I C H E B O Ü K G 
J u a n _ L o b o 
VEK810N ESPAÑOLA 
DE 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO SEGUNDO 
(Fis-ta novela publicada por la casa edito-
r:a¡ de Garnler y Hermanos, do París, 
se encuentra de venta en la casa 
de WilBon. Obispo 52.) 
(C«atla«a> 
T'na hora después , la Marquesa «n-
tríiba en la hab i tac ión de su marido, 
W la rec ib ió como siempre. 
—Hasta m a ñ a n a , la dijo d á n d o l e un 
*)eso en la frente. 
; A media noche se o y ó l a detona-
.cion de-una arma de fuego. 
I-i M a r q u é s de Chamaraude se ha-
P ^liddado. 
Al yer el c a d á v e r de su marido, que 
0davía t e n í a en la mano la pistola 
^.P que había puesto fin á su vida, la 
j ^rquesa se d e s m a y ó , cayendo cuan 
^ p f er.a aí pi« del lecho mortuorio. 
^ • J suicidio del M a r q u é s de Chama-
aude causó profunda impres ión en la 
sociedad/ 
\ ^as Qnimnnas &e dividieron. 
Unos d e c í a n : 
E l M a r q u é s se ha suicidado para 
poner t é r m i n o á sus sufrimientos. 
Otros, que c o n o c í a n el indomable 
valor del Marqués , atribuyeron su 
muerte á un incidente. 
Nadie supo la verdad. 
L a Marquesa l loró á su marido como 
se l lora á un padre. 
A l año siguiente, el barón de Simai-
sc p e r d i ó á su madre, heredando una 
fortuna de treinta mi l francos de ren-
ta. 
S u p a s i ó n por l a Marquesa no se ha-
b í a extinguido, y pre tend i ó y obtuvo 
su mano, c a s á n d o s e con ella quince 
meses d e s p u é s de la muerte del Mar-
qués de Chamaraude. 
Abandonaron á Tolosa y se insta-
laron en P a r í s . 
E l hijo del M a r q u é s dé Chamaran-
de, Pablo, t e n í a entonces cuatro años 
y medio. 
No tardó la Marquesa en hacer un 
descubrimiento que le a fec tó doloro-
samente: el barón de Simaise no ama-
ba, antes parec ía mirar con profunda 
a v e r s i ó n á su hijo. ¿ P o r qué? Pablo 
era car iñoso y obediente, y repart ió 
por igual su amor entre su madre y 
el B a r ó n . 
— ¿ N o t e n d r á corazón mi marido: 
. p e n s ó Cecil ia, empezando á temer .por 
l e í porvenir de su hijo. 
Muchos de sus amigos le habían di-
cho antes de casarse: 
• — V e d lo que hacéis . E l Barón ha 
vivido muolios años en París , y se dice 
que su conducta no ha tpnidó nadQ de 
ejemplar; Su padre le de jó una for-
tuna y la ha disipado. T a l vez no os 
hará feliz. 
L a Marquesa empezaba á arrepen-
tirse de no haber oído los consejos de 
sus amigos. 
F u é madre por segtmaa vez. , 
Pero esta felicidad estaba llamada 
á ensanchar la distancia que separii-
ba al B a r ó n do Pablo, que quería to-
das las caricias de Cecilia para su hi-
jo. 
L a Marquesa se res ignó á separarse 
de Pablo, que i n g r e s ó en un colegio en 
clase de interno. 
Cansado de fingir, el B a r ó n se qu i tó 
por fin la careta, e n t r e g á n d o s e á su 
antigua vida de d i s ipac ión . 
Ceci l ia se h a b í a e n g a ñ a d o y h a b í a 
e n g a ñ a d o al hombre que había puesto 
en ella su confianza. 
E l abandono del B a r ó n fué su cas-
tigo. \ ^ 
E l B a r ó n era aficionado al juego y 
á las -mujeresj y las mujeres y el jue-
go consumieron su fortuna. 
L a Marquesa vio el precipicio que se 
abría á sus pies, pero no se a lrov ió á 
i formular la m á s leve í iueja . 
E l B a r ó n no era hombre que o ía ob-
servaciones. 
Pablo t en ía ya quince años, y en 
breve debía abandonar el colegio. 
Antiguamente un noble lo era todo 
por derecho de nacimiento, pero la re-
v o l u c i ó n había abolido todos los pri-
vilegios. 
Pablo t e n d r í a que seguir una carre-
ra ó crearse una pos ic ión social, lejos 
de su ma-dre, porque el B a r ó n no le 
abrir ía las puertas de su casa. 
—Mientras yo viva, se decía la Mar-
quesa, no le fa l tará mi cariño. Pero 
el día que yo falte, ¿qué será de é l? 
Cecil ia v i v í a porque ten ía miedo de 
morir. 
X X I I I 
U n pariente de allende el mar 
Un día, armándose de valor la Mar-
quesa p r e g u n t ó á su marido lo que 
pensaba hacer de su hijo mayor, por-
que el momento de sacarle del colegio 
había llegado. 
— Y o no tengo nada que ver con 
Vuestro hijo, le contestó el Barón. S i 
sabe y a todo lo que se puede aprender 
en un colegio, dedicadle á un oficio. 
Y vo lv ió la espalda á la Marquesa. 
Cecil ia se s int ió profundamente 
c í end ida . 
—¡ Dedicarse á un oficio el hijo del 
Marqués de Chamaraude! exclamó 
romipiondo á llorar amargamente. ; Qué 
h u m i l l a c i ó n ! 
E n aquel momento abrió la criada 
la puerta. 
— U n caballero pregunta por la se-
ñora Marquesa, dijo. 
— N o ha dicho cómo se llama ? pre-
guntó Cecilia. 
— X o . señora, contestó el criado. Pa-
rece una persona, distinguida. 
—Dejadle entrar dijo la Marquesa 
componiéndose d semblante al espejo. 
L a persona que solicitaba el honor 
de ser recibida ipor la Marquesa de 
Chamarande era efectivamente una 
persona de aspecto distinguido y fiso-, 
nomía s impática. 
Representaba cincuenta años de 
edad. 
— S e ñ o r a Baronesa, dijo inelLuándo-
se respetuosamente ante Cecilia, no sé 
sî  conservaréis mi nombre en un r in-
cón de vuestra memoria. Me llamo F e -
lipe Vil l iers. 
— L a madre del señor Marques de 
Chamaraude, mi primer marido, con-
testo Cecilia, se llamaba Vil l iers . 
— B e r t a de Vill iers, Marquesa de 
Chamarande, contestó #1 desconocido, 
ten ía un hermano de quien yo soy hijo. 
— ¡ A h ! Sois v o s . . . 
—v>í, señora Baronesa, sov primo 
vuestro. 
: Cecilia dió la mano á Felipe de V i -
lliers, y Felipe de Vill iers se l a l l e v ó 
respetuosamente á loa labios. 
—Primo mío 'le dijo Cecil ia, ¿ n o 
queréis sentaros? 
—Acepto vuestra invitación, -porque 
tenemos^que hablar 'largamente. 
—Fel ipe se sentó. 
— L a familia de Vill iers, dijo, no 
viene de tan alto como la familia «¿Tfti 
Chamarande, fecunda en hombres, 
ilustres. Eso no obstante, un M a r q u é 
de Chaimarande se casó con Ber ta de 
Villiers,^ que no era de una. gran casa,-
y además no tenía una gran fortuna. 
— E l hijo de Berta de Vil l iers hizo 
lo mismo conmigo, que tampoco per-' 
tenec ía á una grancasa ni era r ica . 
— L o sé. lo sé . Los Marqueses de 
Chamarande han procedido siempre 
así. M i abuelo se arruinó no s é cómo,, 
y mi padre, hermano de Berta, tuvo 
que i r á buscar fortuna á Holanda, 
donde se casó y nací yo. Ntros eontaró' 
la historia de mi padre. Dos veces hi-
zo fortuna y dos veces la «perdió, mu-
riendo al fin en la pobreza. Y o entou-
ces ten ía veinte años, y estaba en una 
poblac ión de la isla de Java , como re-
presentante de una casa de Amster-
dsm. M i padre me dedicó al comercio, 
que gracias A las evoluciones de estos 
taempos es la carrera de la .tortun;i. 
A los treinta y cinco años me casé en 
Batavia con la h i j a de u n negociante, 
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lotros. referente á prorrcgar hasta '&\ 
30 de J i m i o p r ó x i m o la rectif icación 
del Registro de P o b l a c i ó n . 
E n l a p r ó x i m a orden del día se in-
c l u i r á el dictamen de la Comis ión de 
Obras P ú b l i o a s á la propos i c ión rola-
I ñ a á modificar Irf ley d-e 5 de Jul io 
í ie 190f), en cuanto se refiere á la l ínea 
de Sagua l a Orande á San J o s é de los 
Ramos, pasando por Quemados de 
G ü i n e s , on l a siguiente forma: l ínea 
<3e Sagua l a Grande á Corrali l lo . pa-
pando por Ranclio Veloz, á principiar 
desde Cagaguas. 
C o n l i n ú a el debate sobre el dieta-
¡men de la C o m i s i ó n de Hacienda y vo . 
ito (particular a l proyecto de Presu-
puestos. 
E l general Collazo consume el se-
gundo turno en pro del dictamen. E n 
«tono joeoso á ralos y con facilidad de 
ipaiabra y gran acopio de datos, de-
fiende la g e s t i ó n e c o n ó m i c a de la si-
t u a c i ó n liberal, porque, dice el orador, 
" n o bay que hacer frases, sino citar 
raímeroe que no e n g a ñ a n y demues-
t r a n e l aumento de recaudac ión , que 
es lo que ha becüio subir l a suma total 
tíe los presupuestos. E l pa ís debe gas-
t a r lo que e l p a í s recauda." Habla de 
los ingenios y de las c o m p a ñ í a s de se-
guros que no pagan el 21/2 por ciento 
en conoepto de utilidades. ' ' E l país 
mecesita un, presupuesto bien dotado 
[para qur se le pague á quien trabaja 
¡lo que debe p a g á r s e l e . " Dice el ora-
dor que para los locos de Mazorra se 
consigna en presupuesto 14 centavos 
¡para su comida, y eso es 'condenarlos 
lá morirse de hambre. E n la recauda-
c i ó n de los impuestos se gasta menos 
de un cuatro por ciento de lo que in-
gresa en las arcas públ icas . "Gaste-
mos mucho, pero g a s t é m o s l e bien, con 
¡provcc'ho de l a riqneza general de C u -
Iba." C o n estas palabras t e r m i n ó su 
Ibrillante discurso el general Collazo. 
Contestando á unas palabras acla-
ratorias del doctor Ezequiel García, 
l a Presidencaa advierte que s i aprue-
Ora l a Ó á m a r a el dictamen discutido se 
¡pasará á examinar c a p í t u l o por capí -
tulo las diversas partidas del presu-
puesto. E n v o t a c i ó n nominal y por 36 
votos contra 24, se aprueba el dicta-
men de l a Comiisión de Hacienda, dese-
c h á n d o s e el voto particular de la mi-
n o r í a conservadora. 
A l c a p í t u l o del Poder Ejecut ivo le 
presenta una enmienda el general 
S á n c h e z F igueras . Se pone á d i s c u s i ó n 
dicha enmienda, hablando en contra 
de ella y á nombre de la Comis ión de 
Hacienda, el D r . Mart ínez Ortiz. Y es-
cando en el uso de la palabra este se-
iñVr. el reloj marea la hora reglamen-
liama, terminando la fiscalizadora 
tanSa. 
da Asamblea para acordar lo que pro-
CCílfl 
Habana. Abr i l 25 de 1910. 
N . Gelats, Tres idni to de la Cámara 
de Comercio .—G. Vi l lanueva, Presi-
dente de la A s o c i a c i ó n ^ fe ta lúrg iea 
Nacional.— J . M . Fernáj idez , Presi-
dente del Centro de Detallistas.— E , 
Heilbut, Presidente del C o m i t é del 
Comercio.— N . Macía , Presidente- de 
la L o n j a del Comercio. 
SOBRE LA LEY 
DEL CIERRE 
E n junta general de comereiantes 
ié industriales celebrada el 23 del co-
rriente en los salones de l a Cámara df* 
Oo-mercio, acto que dir ig ió el señor 
IPresidente de l a A s o c i a c i ó n Metalúr-
gica Nacional, se acordó convocar pa-
r a el m i é r c o l e s 27 del mes en curso. 
iá las ocho de la noche, en los salones 
ide la L o n j a del Comercio de esta ciu-
dad, á todos los eonierciautes, indus-
triales, navieros etc. etc. que se crean 
perjudicados con la ley del Cierre vo-
itada por el Contgreso de la República, 
á fin de tratar en dicha Asamblea, 
de las consecuencias que para los eíe-
Huentos que constituyen una parte im-
p o r t a n t í s i m a dnl trabajo y de la r i -
queza púibliea de este país , envuelven 
las disposiciones que contiene la men-
ciona da L e y . * 
L o s que suscriben, eomfían en que 
rvisto el i n t e r é s que encierra este mo-
Timiento. tedos concurr i rán á la cita-
UN CUBANO 
s n r P R E J ü i c i o s 
Habana, A b r i l 25 de 1910. 
8r. Director del Diario de l a Marina. 
Ciudad. 
Algo muy personal dedicado al 
"Tiempo" y á los que quieran 
leerme. 
M u y s e ñ o r m í o : Tengo una deuda 
de a tenc ión y cortesía española con el 
distinguido periódico E l Tiempo, la 
cual no había satisfecho inmediata-
mente por referirse á mi pobre y obs-
cura personalidad "probablemente vi-
vo en B e j u c a l " y también, por no 
apartar la vista de la l ínea de combate, 
tn el momento más recio de la pelea— 
lanza en ristre con la visera levantada 
—cuando bajo una l luvia de flechas 
americanizantes y dcshispanizanics 
(sin que hubiera encontrado ninguna 
de ellas envenenada, lo reconozco hon-
radamente) tomé posesión del fuerte 
titulado Americanizar el país para des-
hispanixarlo; y voy á cumplir esa deu-
da de honor en cuanto puedan intele-
sar al públ ico , datos relativos á la vi-
da de un hombre que "no inventó na-
da, la pó lvora inclusive," taciturno, 
tristonazo, vulgar, retraído, refracta-
rio á las mentiras convencionales y que 
casi, casi pudiera hacer suya la frase 
del pobre Pedro personaje de quien se 
ocupa Alibert en su F i s io log ía de Pa-
siones, cuando recuerda estas palabras: 
"Hace treinta años que oculto el lu-
gar de mi nacimiento y hoy busco un 
lugar donde ocultar mi muerte." 
Me refiero al deseo expuesto por el 
noble y fligno colega EltTicmpo en su 
edic ión del 13 del actual por saber si 
me eduqué en E s p a ñ a y cont inué le-
yendo al Padre F é l i x , Bergier, Dupan-
loup. Balines, etc. 
Procuraré ser complaciente, minu-
cioso y sobre todo, tan franco ó más 
que J u a n Jacobo Rousseau en sus 
"Confesiones," aunque por los ante-
cedentes que expondré , ha de com-
prenderse fáci lmente , que mi conduc-
ta públ ica y privada, como padre de 
familia difiere de la que observó aquel 
gran misántropo , loco de genio, que 
acabó por descompadrar con su amigo 
Voltaire. á quien llamaba cliarlaian 
salvaje, loco dé aldea, muchacho de 
una charlatanería atroz, que repxUan 
las mujeres como elocuencia, cuemigo 
del género humana, etc., y haré la na-
rración no sin mucha repugnancia, te-
niendo en consideración que si los que 
han llegado á la m á s inmensa cumbre 
social á nadie les importa nada des-
p u é s de su muerte por regla general— 
igual que si fuera la hoja de un árbol 
d e s p r e n d i d a — ¿ q u i é n se acordará de 
mí que, por vez primera he escrito 
cuatro articulejos en el Diario de la 
Marina—que de seguro pocos han leí-
d o — d e s p u é s cuando yo me muera y 
more en el Reino del Señor? 
As í pues, vsólo por no desmentir el 
concepto de deferente en que el colega 
E l Tiempo me tiene, tomo en cuenta el 
deseo á que me he referido, ya que su 
veterano director, dió ejemplo análo-
go al que pide en su interesante libro 
!' ]\lis buenos tiempos.'' 
Nac í el 31 de Diciembre de 184S en 
el cafetal " L a G l o r i a " (1) situado en-
H) E l rico propietario de esta capital, 
Knriquo Serrapiñana, trató de comprar es-
te pintoresco cafetal en 1893. 
BNEMIfi• flEBRES <DEBIÍID/ID-fl£IJí;/)ST£rilA 
u«n»« Farmacias 
Trabajo axoeacivo, Raquitismo, 
>415 diaa con rl QUINA B L O T 
pormillendo resistir a la fatiga, al 
üiiim. Evita y cura : Fiebres, 
BLOT, TOULOUSE. 
Estreñimiento mejoran al cabo de; 
remedio milagroso que da fuerza, vigor, 
trabajo, crecimiento, a los placeres, al 
Grippe, Diabetes. 
HAVANK : D~ Maaail JCÍRSOU. 
Droqacrla SARRA. 4 1 , T » i t B U R«y. J \ 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábnca estableada en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
l a b r a ^ L V z BrÍSan!10"!^188 ^ 1IcVarán "tamP-das «• »•« tapitas las pa-
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
^ue ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este acc ite posee la gran ventaja de no infiam 
*e en el caso de romperse las lámparas, c ualidad muy recomendable. orincinalm^iL 
te P A R A E L U S O D E L A S FaMILIA S. h 
Advertencia á lo» consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
TE, es igual, si no superior en condicio nes lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios m uy reducidos. 
También tenemos un completo surtí dod de BENZINA y G A S O L I N A , de cía 
se superior para alumbrado, fuerza mo triz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oü Refinins; Co—Oficina SAN P E D R O N'. 6 Habana. 
tre Santo Cristo do la Salud y Bejucal , 
como ipude haber nacido eu la Cabra 
del Santo Cristo, pueblo qne vis i té en 
E s p a ñ a ; siendo hijo leg í t imo de don 
Iñ igo Agüero , cubano, y d o ñ a Primiti-
va Godínez. natural ele Ribadesella. 
Cuando t e n í a sólo cuatro años de 
edad, fallecieron mis padres; y mis 
abuelos paternos don Teyo A g ü e r o y 
doña Fredesvinda Guevara, se hicieron 
cargo de mí que era su primer y único 
nieto, con mimo y car iño de verdade-
ros abuolitos. compartiendo la tarea de 
dormir al n i ñ o la morena Chonga V i -
llalar, mi segunda madre (á quien 
Dios* haya otorgado la felicidad eter-
na) la cual conseguía dormirme todas 
las noches, cantándome L a Bayamcsa, 
L a Holguinera y Estar en prisión os-
cura, etc. 
Como se ve. puedo parodiar á Cor-
menin diciendo: "No fué ninguna 
gran Marquesa la que meció mi c i m a " 
y sin parodiarla agregar, pero tuvo esc 
encargo " u n ángel de rostro negro con 
el alma blanca." 
Quiero consignar, además, que mi 
abuelo vino á Cuba recomendado á don 
Enrique Disdier y Morfi, en cuya casa 
de comercio fué cajero. Notario de I n -
dias en esta ciudad, nms tarde, sin ha-
ber querido d e s e m p e ñ a r el cargo, y 
por ú l t imo agricultor, al punto de ha-
ber convertido " L a G l o r i a " en una 
mans ión encantada, donde en el campo 
y eu las casitas de guano que constru-
y ó hab ía relativo confort y libros, mu-
chos libros, aunque mi abuelito decía 
que más convenía conocer los hombres 
que los libros y por eso mientras mayor 
era ese conocimiento, mayor era tam-
bién el cariño que le inspiraban sus 
perros, recordando la frase de Byron 
el Lord de Inglaterra. 
Cuando yo ten ía nueve años de 
edad, confiaron mi educación á un pro-
fesor v izcaíno llamado señor Pedro 
Respaldiza, que me d i ó clases durante 
¿H lustro y no más. por haber sido elec-
to 'por rigurosa oposición catedrático 
de Lat ín del Seminario de San Carlos 
en esta capital. 
A l cumplir 15 años, me llamó mi 
abuelito don Teyo y me dijo: Niño, vo 
necesito comunicarte quien eres. l Y i 
no eres un cualquiera. E u el estante 
letra A, hay un legajo conteniendo tu 
expediente sobro limpieza de sangre y 
según la documentac ión contraída, 
aunque desciende de labradores, aldea-
nos, militares y de doña Beatriz A g ü e -
ro, conocida por la Santa, sin que en 
1h relación figure n i n g ú n t í tulo de 
Castil la en toda esa generac ión de ca-
talanes, andaluces y asta ríanos, se evi-
dencia con ella que no tienes en tu san-
gre, un g lóvu lo rojo siquiera, de moro, 
judío , hereje, ni mal cristiano y para 
que te sea fáci l proclamarlo muy alto, 
si s e ñ o r ; examina esos manuscritas que 
se remontan al año 1489 y que han im-
portado milps de duros á mi t ío Josc 
Mariano Agüero , (cubano) comandan-^ 
te militar que regresó de Buenos Aires, 
mal herido, en la campaña emprendida 
contra San Martín. 
Te recomiendo su lectura para que 
veas que, por da ley de herencia, pro-
cedes de buena cepa y sino has dege-
nerado en tu especie, podrá ser ú t i l S 
tu p a í s ; pero no te vayas á infatuar 
y abandonando tua estudios te imagi-
nes que cuanto eres y puedes ser, de-
pende de lo que fueron tus antepasa-
dos y no de lo que t ú sepas hacerfe 
valer s e g ú n opinión de desinteresados 
y e x t r a ñ o s ; desconf ía siempre de tu 
propia opinión, tocante al aprecio de 
tu importancia personal, porque el 
amor propio y la vanidad ¡aiumentan 
tanto las cosas! 
Con estas advertencias, debes conti-
nuar cultivando tu jard ín en " L a Glo-
r i a " y ajustar tu conducta moral á Iqs 
principios y doctrinas que enseña la 
sublime rel igión de Jesucristo, tan por-
tentoso, que no sólo fué Dios como siem-
pre lo creí firmemente sino que mere-
ció serlo; concepto este últ imo, de uno 
de sus mayores enemigos. • 
E n pol í t ica estudia el modo de pa-
sar inadvertido. E v i t a todo género He 
exhibiciones respecto de lo que pien-
sas acerca del problema cubano. E s t a 
es una incógn i ta que aconseja mucha 
prudencia de parte de sus hijos y si 
vas á derrochar tu tiempo, tu fortuna 
v libertad en n n a empresa cuyo des-
enlace, pende de acuerdos internacio-
nales, más vale que aguardes los acon-
tecimientos antes de meterte en aven-
turas patr iót icas , s in la seguridad de 
un éxi to positivo y ventajoso para tu 
país , si no quiere olvidar que en las 
distintas veces que Venezuela, Colom-
bia ó Méj ico pretendieron cooperar á 
la Independencia de Cuba, los Estados 
Cuidos se opusieron; varias ocasiones 
han tratado de comprar la I s la y su 
contestac ión á la nota de Inglaterra y 
F r a n c i a con motivo del proyecto de 
alianza tripartita en 1853 que consti-
tuye la mejor demostración de sus pro-
pósitos Mi mente. 
Los americanos sacarán todo el par-
tido posible de las cubanos y españoles, 
como han hecho siempre ¡ pero aunqnc 
así no fuera, eu realidad, lo que persi-
guen es la pases ión absoluta de la l la-
ve del Golfo Mejicano: y si esto es ver-
dad y no cabe negarlo, ¿á qué pensar 
en leyendas doradas sin saber qué nos 
tiene reservado el porvenir sin nues-
tra voluntad? ¿ A qué trastornar las 
fundamentos pol ít icos y religiosos de 
una sociedad, en s i tuación de ignoran-
cia lamentable, compuesta de esclavos 
—mi abuelito hablaba en 1863—y de 
blancas, acostumbrados al servilismo, 
excepción hecha de los afortunados que 
pudieron educarse en osla Universi-
dad, colegios, etc., y la juventud á 
quien el sabio don José de la Luz , le 
" t e m p l ó el alma para la v i d a " eu su 
afamado colegio " E l Salvador"? 
N i ñ o que vas á entrar en el mundo, 
por Dios no tomes parte en conspira-
ciones y revoluciones en tu patria, aun-
que la indeepndencia deba ser la aspi-
ración suprema de un pueblo oprimí-
do, porque lo que es honrado y digno 
de parte tuya, estorba al coloso ameri-
cano y no apoyando' éste el intento, 
pudiera rodar tu cabeza por un pat í -
bulo y v e n d r í a á resultar que se habrá 
segado una vida en flor y que por tu 
ejemplo muchos miles se sacri f icarán 
como héroes y mtártires de una causa 
justa, para que al fin el extranjero, 
siguiendo la ley de su crecimieilto y 
expansión, tomase posesión de la man-
zana, causa de la discordia eu nombre 
de una c iv i l izac ión que le disputa la 
supremacía á la nuestra, fundada en la 
fuerza, el dinero, l a fortuna y un es-
p í r i t u de asociación egoísta y absor-
vente. 
E n pol í t ica, como en todas las cosas, 
•hay que saber esperar, ¿me has com-
prendido Pepillo ? Sí, s eñor ; le respon-
d í á mi querido abuelito. 
i Ves ? c o n t i n u ó : Tengo mi casita de 
vivienda; no puede ser más pinto-
resca, con su guarda-raya de palmas, 
y yagrumas de plateadas hojas, que di-
n'a Cucalambé, y sus dos hileras de 
dragones cu flor, desde la portada al 
frente dé la casita encanto de nuestros 
visitantes. E l otro d ía estuvo aquí don 
José Antonio Cintra con Domingo 
•Guiral y celebraron mucho la choza, 
tanto que me dijeron, no sé por q u é : 
¡Casa chica, dicha grande! 
E n fin, me habló mi abuelito don 
Tello, de mi matrimonio cuando tuvie-
ra tres añas más de edad, recomendán-
dome que buscara una mujer que no 
fuera parienta mía. ni librepensadora, 
y sí robusta, inteligente, religiosa, ho-
nesta, trabajadora eii el manejo de la 
casa, sin fijarme en que fuera rica, 
para que la generac ión de los A g ü e r o 
no decayera en vigor y fortaleza. 
Pepillo. agregó, pronto bajaré al se-
pulcro y quiero trazarte con entera 
claridad un programa de lo que debes 
•pensar y hacer. 
" E u primer lugar no esperes nada 
de nadie; espéralo todo de tí mismo." 
No gastes el dinero en cosas super-
finas; ahorra y economiza para que 
no tengas que pedirlo nunca. Dice 
I M P E R I A L 
G R A N Ü M 
E L 
ALIMENTO SIN DULCE 
e n T u b e r c u l o s i s 
M a r t í n N . Qlyim, Representante, Mer caderes n ú m e r o 2. Habana. 
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L a s c e r r e r a * c laras á todos can vienen. L * s obscuras cst tu ind i radas 
princ ipalmente para las c r i a n d e r a s los n i ñ o j , los convalec ientes v io* 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A I > E H I E L O 
HiBiNÁ 
Q' ÜNíYERSIDiD 34 
T e l é f o n o 6137 
Calza h U ? ñ \ m i 
T c ' ó í o n o « O B 4 \ 
F r a n k l i n que cuando se pide dinero 
prestado es la ocasión de saber su valor 
verdadero. E v i t a que digan por ahí, 
de tu persona con razón, en clásicos 
términos : 
Vuestro don señor hidalgo 
E s el don del algo-don 
E l cual para tenor don 
Necesita tener algo. 
Puedw. hijo de mi alma, entregarte 
á todo género de lecturas, puesto^ que 
tu inteligencia es c lara y la intuic ión 
que en t í se admira, seguramente acre-
centada con la lectura del " E x a m e n 
de Ingenios de J u a n Huarte, junto 
con las reglas de tu úniéb profesor en 
Letras y Ciencias, y tu anciana amiga 
A n t o ñ i c a del Castillo y Pérez, te per-
mit i rá hacer- just ieü is sensatas en His-
toria, Rel ig ión, Po l í t i ca y Fi losof ía , 
teniendo presente "que la lectura es 
como el alimento; que no es tá el prove-
cho en proporción de lo que se come, 
sino de lo que se digiere." 
Como medida de procedimiento casi 
infalible: •'Piensa mal y a c e r t a r á s " y 
cuando se trate de un acusado, en 
asunto que te sea desconocido, ni afir-
mes, ni niegues la inocencia, é incl ína-
te á pensar lo peor, porque me llama 
muy mucho la atención, que ande por 
ahí la especie desde hace siglos, de 
que, " e l hombre es para el hombre lo-
bo" y no he visto escrito un libro pa-
ra probar lo contrario de esa afirma-
c ión grave y deprimente para la huma-
nidad. 
Cuando te vistas, Pepillo, hazlo con 
modestia y no andes con relumbrones 
de oro y brillantes, porque te perjudi-
cará en tas negocios de compra, pues 
que, te cobrará el mercader, doble por 
BUS mercancías , atraída su codicia por 
el lujo de tu persona. Menos compres, 
en establecimiento de lujo, si quieres 
pagar lo que no valen los objetos. £1 
consumidor satisface la ostentaeióu y 
el lujo. 
Cuando te presenten algún p;dsauo 
de tu abuelo recién llegado de Espafía, 
no Jo compares con n i n g ú n extranjero 
para deducir consecuencias deprimen-
tes para la raza á que perteneces, sos-
teniendo que es inferior como inmi-
grante, porque sociológicamente, no 
hay tal cosa y el concepto podría guar-
dar ana log ía con la conducta de un 
hermano que hablando en su propia 
ciusa con un visitante, le refiera todas 
las debilidades y defectos de la fami-
lia de que forma parte, s in ver que no 
hay semejante deficiencia, sino fídia 
oe adaptac ión á un medio social que se 
desconoce. 
•Mi abuelito fal leció de i r / . f i -
ciencia raitral. bajo testamento por 
el cual me nombró un curador, y sus 
consejos, si bien muchos participan del 
e sp ír i tu y corresponden á la época de 
nuestra E s p a ñ a romántica y soñadora, 
en que hicieron papel muy principal. 
L a Cueva de Covadongo, D. Rodrigo, 
Los Siete Infantes de L a r a . R u y D í a z 
de V i v a r . L a J u l i a Raquel. E l Asis-
tente de Sevilla. D . Enrique el Dolien-
te, E l Condestable de Castilla, Carlos 
I I , E l Hechizado, etc.. etc.. no se han 
borrado de mi memoria y sin tomarlos 
al pie de la letra, mi alma se conforta 
viendo el interés que demostró por su 
ú n i c o nieto aquel abuelo previsor, quo 
no p e n s ó nunca m á s que en dirigirme 
para que fuera feliz en cuanto es po-
sible. 
Mi abuelitaf que vivió siempre gra-
cias á una asistencia esmerada; fal leció 
también al poco tiempo, sin que yo me 
haya arrepentido con frecuencia al 
Padre Fé l ix , Bergier Dupanloup, B a l -
mes, etc.. dado que no hay nada que 
fortalezca tanto como la conservación 
del sentido moral y el propósi to de dar 
á cáela uno lo que es suyo. 
Y a sabe E l Tiempo como se formó 
•mi contestura psicológica y d ó n d e 
principió mi enseñanza á la edad de 
cuatro años . 
No he tenido más profesores que los 
nombrados, mis libros que ocupan diez 
estantes y yo, que me paso la vida lo-
vendo, cuando mi modesta fortuna 
'administro, me lo permite. 
Do usteel respetuosamemte, Se^0. 
Director, afect í s imo s. s., 
jóse M A R I A A G Ü E R O Y (tODIX). ^ 
{Cubano sin prejuicios). 
Colegio de Abogados 
de la Habana 
Xota de los acuerdos tomados en la 
ses ión celebrada por su Junta de ( V 
bierno en el d í a de hoy: 
1. ° Que el Decano en representa-
c ión de la J u n t a con los demás miein-
bros de ella que lo deseen, asistan al 
banquete que se va á dar al doctor Al-
fredo Zayas, el día 27 del actual en ol 
Teatro Nacional, por tratarse de un 
compañero muy distinguido, que la 
fiesta no tiene carácter pol í t ico alguno 
y haber sido invitado el Colegio por la 
Comis ión organizadora de esta fiesta. 
2. ° Hacer constar en acta haberse 
cumplido el acuerdo do la sesión ante-
rior de visitar al señor Secretario ^ 
Juífticia así como de las mani^-sticio-
r.es que hizo al Colegio de utilizarlo en 
aquellas cuestiones legales que por su 
trascendencia lo ameriten. 
3. ° Informar al señor Juez de prj. 
mera instancia de la capital en el sen 
tido de que los honorarios impuguadoí 
por excesivas en los recursos de ampa-
ro establecidos por don Ricardo Rodrí-
guez en autos del juicio ejecutivo se-
guido por don Armando Alum contra 
don J u a n L u i s Rodríguez , y en las di-
ligencias de embargo preventivo pro-
movidas por él propio señor Alum 
contra el mismo señor Rodríguez, son 
arreglados al trabajo profesional pres-
tado. 
4. ° Darse por enterada la Junfa de 
una comunicación del señor director 
de la revista " C u b a en E u r o p a , " fun-
dada en Barcelona, contestándole que 
se procurará atender su solicitud ten-
dente al mayor auge de la misma, y 
5. ° Pn/blicar la convocatoria para 
leí certamen jur íd ico literario 'proyec-
tado, los temas para, el mismo, el Ju-
rado nombrado y los premios que se 
han de otorgar. 
Habana, Abri l 25 de 1910.— 
Mariano Caracuel, 
Secretario Contador P , S. 
L L E G o " L A * DICHA 
Kn la popular y elegante juguetería 
E l Bosque de Bolonia, y a se han reci-
bido las pulseras de plata con el dije de 
la suerte: con el célebre Billiken, co-
p ia exacta del m u ñ e c o de la fortuna. 
Toda señora, señori ta ó n iña que quie-
ra la suerte, que vaya á E l Bosque de 
Bolonia, Obispo 74. De paso verá las 
novedades que se e s tán recibiendo. 
Hermosos uniformes de guardia 'mari-
na, general de marina, húsares de la 
Princesa, alabarderos y los hermosos 
trajes de toreros: montera, capote, es-
toque, banderillas, garrociias, sombre-
ros 8é picador, gorras de'plato y otras 
novedades. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
2o de Abr i l ele 1910 
•Según telegramas de la Dirección 
Ocnerai de Comunicaciones, ayer llo-
v ió en Alqu ízar , San Antonio de los 
B a ñ o s . Vueltas, Guaracabulla. Reme-
dios, Caibaricn, Esperanza, Yaguayav. 
Salamanca. Santo Domingo. Rodas. 
E n c r u c i j a d a , Calabazar I de Sagiw. 
Placetas, Zailueta, Sa-nta C l a r a ; en te 
d a la provincia de Camagiiey; en Sin 
A n d r é s . tSan A^gustín. Vclasco, Auras 
Bayamo, H o l g u í n . Babincy. Victoria 
de L a s Tunas, Media L u n a . Nuevitas. 
Zaza, Manzanillo. Mayarí , Preston y 
'Fclton. 
SOLO ÜN DIA DURA SU CATARRO 
s í t o m a n a r r » » 
a t i e m p o J k L h J E J n L m ^ J l J L J L » 
P r o g u c r í a d e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a » —" 
C S66 50-22M 
P O S I T I V A M E R I T E E S T A 
y E S L A U L T I M A i t : : O P E U T A 
JLa m e j o r o f e r t a q u e s e h a y a h e c h o p o r c u a l q u i e r a c a s a de 
ó p t i c a d e l a H a b a u a . 
L o s c r i s t a l e s D ú p l e x r e s t a u r a n l a v i s t a c a n s a d a 
V é a n s e n u e s t r o s 
p r e c i o s p o r e s t a s e -
m a n a s o l a m e n t e : : 
S e y a r a n t i z a L e l r e : 
s u l t a d o . S e p r e s t a 
e s p e c i a l a t e n c i ó n j 
l a v i s t a d é l o s n i f i » ! 
Centenares de personas en la Habann y por toda la lála están u»afl' 
do ahora los cristales Dúplex y tan contentos están con ellos que nlU' 
dios nos están trayondo á sns amigos y parientes para que Ies examinémos-
la vista y les pongamos lentes con cristales Duplez. Muchísimas personé 
han venido á aprovechar la oportunidad de obtener un par de espejuelo? 
por $1-98 y deseando favorecer aun á mayor número, los ofrecemos du-
rante esta semana solamente por $1-00 á fin de que todos puedan probar 
estos maravillosos lentes_ Dúplex. - • . . 
¡Aprovechar la ocasión! Toda demora en cuidar la vista es pclipf0' 
sa. Venga y le examinaromo- la suya gratis por e! cirntitíco «istem» 
americano, al comprar los espejuelos. Recuerde que nuestro número es «' 
102, O Reilly. 
A M E R I C A N 0 P T I C I A N , Olelly W & W Í 61 la ^ 
Servimos lentes p r i s m á t i c o s y compuestos por p r e s c r i p c i ó n á reda' 
cidos precios esta s c u i a u a . - F a b r k a m o s lo» cristales A la ordon. 
1' 
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DIARTO DE LA MARTTTJl—Edicido do la mañama.—Abril 26 de 1910. v 
i : 
acerca, de la evolución materialista y 
atea dadas per el P. Zacarías Mar-
tínez Núñez en la iglesia de San Gi-
nés, de ÍVIadrid, (1910.) 
T E a C B R Á CONFERENCIA 
La revolución materialista y la vida.—La 
vida y sus origenes.—Afirmaciones y es-
fuerzos últimos de la evolución materia-
lista para unir el mundo inorgánico y el 
orgánico.—Remedos de la vida.—La Qui-
jnica biológica.— El mecanismo.—Neo-vi-
talismo actual. 
Exerao. Sr. (1) : 
Señores: La evohición materialista 
y atea, no sólo -pretende oxcuir el nom-
•bre de Dios, invocado por los genios 
niás grandes de la hnmanidad, del 
inundo de la materia, del eoncie.rto de 
los astros y 'las armonías del universo, 
de la sencillez de sus causas y la rc-
cvilaridad de sus leyes; sino que con-
siderándose triunfadora de esos vastí-
gimos dominios que al eabo son mate: 
ria'les, con sacrilega intención quiere 
arrojarle también del santuario de la 
vida, •porque en ese santuario se mani-
fiestan mejor que en parte alguna, su 
infinito Poder y Sabiduría sin límites, 
en las funciones y en la esíruetura de 
cualquier organismo. " E l mérito de la 
evolución (2) consiste en eliminar las 
eí/usas sobrenaturales; y aunque la 
doctrina mecánica es insegura é inca-
paz de decimos lo que es la vida, no 
obstante, el sabio debe buir de aquellas 
explicación y rechazar toda inteii-
gencía directora. Cierto es que la son-
da es muy corta todavía para llegar al 
fondo dei abismo." 
Yo no me exp'lico qne pueda haber 
hombres ateos, observando de cerca la 
eriatnra orgánica más humilde y mi-
eroscópica; y á las que se admiran y 
pasman de la soberana grandeza de los 
sistemas estelares y planetarios, yo les 
diría eon Flammarión: "vale más que 
todos ellos juntos un solo nido de rui-
señores./' ¿Por qué? Porque allí se 
siente la inercia y aquí se siente la 
vida. 
¿Quién no admara. la vida que de-
rrama sus ánforas en todos los climas 
y latitudes, continentes y mares, en las 
aguas, en la tierra y en la atmósfera, 
y se perpetúa á través de los siglos y 
se dilata y extiende en alegre y •bulli-
ciosa primavera por la escala del mun-
do vegetal y animal, Heno de infinitas 
•bellezas é inefables encantos; y á cuyo 
impulso sube la savia, palpita el eora-
zón, fulgura -la idea, conforme todo á 
leyes sapientísimas que apenas sabe-
anos rastrear? ^ • 
Pero, señores; el hombre no vio en-
ce.uder la primera llama de la vida; 
ningún hombre pudo asistir á la for-
mación del primer protoplasma ó la 
primera célula. Sólo, sabemos que la vi-
da apareció en el mundo; que esa co-
rriente, ese impulso ó esfuerzo que se 
nota en el germen que asimila, crece y 
se divide, y da origen 'á millares de 
seres, cuya cantidad de materia es mu-
c;ho más grande que la suya y la re-
mueva sin cesar, tiende á conservarla 
y perpetuarla mediante la ley de la he-
rencia, también llena de arcanos, que 
desafían el poder de tantos investiga-
dores experimentales que no han lo-
grado ni. lograrán jamás -peneftrar en el 
templo donde la vida mora, ni levan-
tar el sagrado velo con que oculta á 
los ojos concupiscentes, su esencia re-
catada y misteriosa; porque antes de 
llegar allí, se alza el muro infranquea-
•hle de sus principios, más consistente 
<jue las murallas de Jericó. que no po-
drán derribar jamás los sonidos inar-
mónicos de las trompetas materialis-
tas. 
Como oísteis en la conferencia ante-
rior, los partidarios de la materia y la 
fuerza no consienten que se traspasen 
ios límites de la experiencia, y nos ar-
guyen de este modo ante ese primer 
misterio de la aparición de la vida: "<la 
creación que vosotros admitís, no es 
científica porque no es experimental; 
supone la existencia de una divina 
Persona y eso es antropomorfí&no." Y 
respondíamos nosotros: si la razón hu-
mana no renuncia á discurrir para 
siempre, cuando para resolver un pro-
blema como el problema de la vida, son 
insuficientes las causas segundas, debe 
acudir á la causa primera, llámese co-
mo se llame, pero, desde luego, perso-
(1) El Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Al-
cai&. 
(2) Vid. Les Théories de L'Evolution, 
por Ivos Delate y GoldBmlth. París, 1909; 
y L'Evolution des Forcé», por Gustavo Le 
Boa, París, 1908. 
nal, porque si no es personal no es 
nada. Este es nn procedimiento más 
k-gítimo y científico que el vuestro. 
Veáanoslo; vosotros que aborrecéis la 
jletafísica, admitís una substancia 
eterna, metafísica y antrepomórfica, 
destruida por el radio y que no puede 
compararse á nuestro Dios personal, 
cuyos atributos son notorios en sus 
obras; y vosotros, que no queréis tras-
pasar las fronteras de la experiencia, 
las traspasáis como nadie, según i ; : ¡i-
ea vuestro credo, reducido ú estas tres 
X»roposiciones: primera, la aparición 
de la vida en el seno de la materia 
inorgánica por virtud de leyes físico-
químicas; y esto no es experimental : 
segunda, la afirmación de que todo vi-
ve en el mundo, lo cual no es científico; 
y tercera, la identidad do tedas las 
íuerzas mecánicas y vitales, del reino 
orgánico é inorgánico, cuyos fenóme-
nos y manifestaciones queréis explicar 
por el mecanismo; lo cual es eludir la 
ciencia, la experiencia y el sentido co-
mún. Vamos á demostrarlo. 
I 
Señores : 
Dos hechos indiscutibles hay en la 
Ciencia : el primero, que hubo un tiem-
po en que la vida no existió en la su-
I>erficie terrestre; y el segundo, que 
Imbo un instante en que apareció la vi-
da. ¿ Cómo ? Ved aquí el problema. Sin 
pruebas de ningún género, porque no 
las hay, ó confundiéndola con sus ma-
nifestaciones, los partidarios de la evo-
lución dan el problema por resuelto ó 
lo admiten como ún postulado científi-
co, es decir, por no creer en Dios. Speu-
cer, como sabéis, cree en la transfor-
mación paralela y doble de la energía 
y la materia, en el tránsito de lo ho-
mogéneo á lo heterogéneo, de lo inde-
finido á lo concreto; y ¡pasmaos!, así 
como de la primitiva nebulosa salió el 
sistema solar (dicen los partidarios de 
•Id evolución), de igual manera y por 
las mismas leyes (como si fueran cosas 
idénticas), cuando en la tierra hubo 
condiciones físico-químicas á propósi-
to, se formó el primer protoplasma ó 
se formaron los primeros protoplas-
mas, de los cuales, por evoluciones su-
cesivas y en líneas divergentes nacie-
ren todos los organismos. 
Pero llegó la Ciencia con su luz, y 
á su luz se vieron otros -dos hechos in-
negables; primero, que la evolución 
de lo sencillo á lo compuesto, de lo im-
perfecto á lo perfecto, está ahogada, 
con mano de piedra, en los terrenos 
iprecámbricos, en las mismas puertas 
de la vida; porque allí se ven seres 
complicadísimos en estructura, sin pre-
cedente alguno, cuando la teoría exige 
otros seres de extrema simplicidad. El 
segundo hecho es i que no se da, ni pue-
de darse, ni pndo darse, la aparición 
de la vida por virtud de fuerzas físico-
químicas solamente. He dicho que no 
pudo darse, porque, señores, la afir-
mación de algunos célebres apologis-
tas católicos, de que Dios pudo crear 
la materia en condiciones especialísi-
mas para que la vida se revelase, me 
parece candida. Dios pudo y puede 
hacer muchas cosas; contando con su 
poder infinito ningún racional posi-
ble podemos negar. Pero aquí no se 
trata de lo que Dios pudo hacer, sino 
de lo qu^ son capaces, por sí solas, las 
fuerzas físico-químicas, y por induc-
ción legítima de la ciencia experimen-
tal, decimos: de esas fuerzas no pudo 
salir la vida, como no sale hoy de ellas, 
porque el efecto no es suinerior á la 
causa y porque nadie da lo que no 
tiene. 
¿Y sabéis lo que dicen los idólatras 
de la evolución? Al primer reparo 
contestan: ''que el mundo precámbri-
co es ya muy viejo; quiza haya que 
buscar los primeros simplicísimos or-
ganismos en los polos ó en sus cerca-
nías ; porque allí los antiguos sedimen-
tos pudieron sustraerse en parte al 
metamorfismo de la tierra, gracias ú 
su rápida incorporación á los continen-
tes ó á la ausencia de una espesa capa 
de los modernos depósitos (3) . " Es-
peremos, .pues, á qne los futuros ex-
ploradores del Polo Norte ó Sur nos 
revelen el misterio, sin odios mutuos, 
como los que hemos visto, y con prue-
bas fehacientes que no se han dado to-
davía. A l segundo reparo contestan: 
"que aun no se han descubierto las 
fuerzas y leyes materiales, y, por tan-
to, no se puede decir si se dará ó no la 
generación espoirt'ánea." Y esto, seño-
res, como veis, no es ciencia experimen-
tal. 
Enterrada por la ciencia (y bien en-
terrada esta) la generación espontá-
nea, en la cual no creen sus mismos 
partidarios, excepto algunos autores 
cíe libros franceses y españoles que 
aún hablan del ¡Baihyhius y el Eo-
zoon Canacknsc!, ved los procedimien-
tos poco honrados que usaron y usan 
los ateos. ¿ Suena mal en la ciencia por-
que sería ridículo, el nombre de gene-
ración espontánea? Pues vamos á dar-
le el nombre de Aychi(¡onia, para que 
no se entere la muchedumbre, aunque 
su significado es igual; y él desapren-
sivo autor alemán del monismo tras-
cendente crea el Bcino de los Protistas, 
compuesto de seres de simplicísimas 
substancias que se resuelven en átomos, 
íos cuales átomos gozan de memoria 
qye pierden sin saber por qué al unir-
se para formar las moléculas, y vuel-
ven á recuperarla en las plastídulas, 
que "son "espíritus elementales (de las 
células) que reemplazan hoy á los se-
midioses griegos del Olimpo,, á las nin-
fas y náyades, á las dríadas y oreadas 
que animaban las fuentes y los ríos, y 
poblaban las montañas y los bosques 
(4) . " Mas jay! el poder revelador de 
los nuevos objetivos microscópicos, 
desvaneció la simplicidad de tales 
substancias, cuya vida duró mucho me-
ros que la poesía de 'los dioses griegos 
del Olimpo. 
/, Qué importa ? Con negar que la cé-
lula es la unidad elemental viviente y 
afirmando que entre ella y la materia 
inorgánica hay formas intermedias 
numerosísimas, á las cuales podemos 
dar los nombres de "micelas, plásti-
das, bióforos, idioblastos"... y consi-
derándolas como verdaderas unidades 
elementales, habremos logrado echar el 
puente sobre el abismo del mundo or-
gánico é inorgánico y demostrado la 
continuidad de ambos reinos. ¡ Nueva 
desilusión! La ciencia derriba el puen-
te misterioso, porque hace ver que esas 
substancias son fanáticas y ridiculas, 
y que en la unidad organizada más 
sencilla, en el protoplasma más rudi-
L;entario hay complicadísima estructu-
ra, y que jaimis falta, si no es tempo-
ralmente, otro prodigio de composi-
ción: el núcleo. ¿Qué hacer en este 
trance apuradísimo? Pues asegurar 
que todo vive en el mundo, la piedra 
como la planta, el animal como el hom-
bre. Ya hemos oido que los átomos tie-
nen memoria;" pues sabed que "'toda 
materia es una forma del espíritu y 
todo espíritu una forma de la mate-
ria; que la inercia es una fábula; que 
las moléculas químicas sufren meta-
anórfosis," que "las barras de níquel 
se alargan y contraen con el frío y el 
calor, lo cual prueba que hay despla-
zamientos moleculares y que están vi-
vificadas" (5); "¿no habéis notado 
la sensibilidad el metal ante la acción 
eléctrica 3r la analogía entre las formas 
orgánicas y los cuerpos geométricos 
llamados cristales? (6 ) . " 
¡Aih!, señores; si esto no fuera i r r i -
sorio en la ciencia y necesitase refuta-
ción, yo diría que entre unos y otros 
elementos, unos y otros fenómenos, 
hay más distancia que de la tierra al 
cielo, de un corazón qne late á nna 
piedra que voltea arrastrada por las 
aguas; porque refiriéndonos á lo últi-
mo, que parece lo capital, la orienta-
ción variable de las moléculas orgáni-
cas, es diferente de la invariable en 
las cristalinas; que la atmósfera acuo-
sa que rodea á las primeras y cuyo po-
der está en razón inversa de sus diá-* 
metros y volumen, no se ve en las se-
gundas; que las moléculas químicas 
pierden, al combinarse, sus caracteres 
propios, y las orgánicas, no; que el cre-
cimiento cristalino es superficial y ex-
terno, y el orgánico interno y 'profun-
do; que la perpetua instabilidad, la 
renovación constante, la acumulación 
de fuerzas de tensión, el tiempo y la 
talla limitados, la preexistencia de un 
germen, la asociación celular, la divi-
sión del trabajo de la vida, la poten-
cia asimiladora y reproductora y otras 
muchas que no cito, son propiedades 
que no se ven en el cristal que no se-
grega, ni digiere, ni asimila, ni vive. 
{Continuará.) 
PARA CIRAR V S FfiSFRIADO EN ül* 
I>IA tome LAXATIVO BROMO-QUININA 
El boticario devolverá el dinero si no le cu-





ique le ddn un pa-
Iquetc como este. 
El ]«sftlmo 








IínYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e vegeta l 
B E L D O C T O R R. D, L O R I E 
El remedio más rlpido y sejruro en la ruraejon da la gonorrea, blcmorragia, flore* oiancaí y de toda ciase de flujo» por antl-cruos que cean. 
De venta en tedas las farmaolas. L>ep08tto prlHcipal: Farmacia Santa Rosa. »«ro*a» 4. 
25-1A 
(3) Les transformations du monde ani-
mal, por Charles Depéret, París, 1907. 
(4) E. Haeckel: Essais de Psychologie 
j cellulaire, París. 1880, y Le Régne des Pro-
; tistes, París, 1879. Félix Le Dantec en su 
i obra Le determinisme biologique et la 
1 pensse consciente, París, 1897, dice que 
j "los átomos tienen conciencia fija é in-
i mutable para una especie determinada, 
! que las conciencias atómicas se unén en 
en la molécula y las conciencias molecu-
lares en la substancia de las plástidas." 
i (5) M. Guillaume. Vid. Rovue Scientifi-
| que, de París, 3 de Febrero de 1900. 
(6) Vid. N. Tchermak, La estructura de I 
la substancia viva, (en ruso) 1895; Schla- ¡ 
parelli, Studio comparativo tra le formo or-
ganiche natural! e la forme geometriche 
puré, Milano, 189S; A. Andrés, La interprc-
tazione mecánico della vitta; León Herre-
ra, Essais de phiiosophie botanique, 1900; I 
; Von Schron publicó también un trabajo 
' sobre el mismo asunto en 1897: también 
j hablaron de él Vignoll y Pilo, Wervorn y , 
otros. En contra de esas teorías absur- i 
j das pueden leerse con fruto I limiti del . 
I Determínismo scientifíco, del Dr. Igino Pe- • 
; troné, Módena, 1900, y la Fisiología deii'uo- , 
I mo, de Renzone, Napoli, 1889. 
El FerrocarriNe Trinidad 
Trinidad, Abril <k 1910. 
Es <te .primera necesidad, real é im-
periosa, la eomunka/eióu directa, 
irreemplazable, qne atravesando de 
! Sur á Norte á este término municipal 
y ipartido judicial de Trinidad una á 
su .puerto de Caiñlda y á esta "Ciudad 
'cabecera -con los 'barrios rurales situa-
dos al interior y con la capital de la 
provincia. 
De reconstruirse el ferrocarril- de 
j Casilda al paradero de Fernández, 'ba-
I rrio- de Río de Ay, debe •constnrirso 
| simultáneamente su prolongación á 
Placetas del Sur. Esto es evidente. 
Aunque exprese .perogrulladas, ten-
go que decir que las cosas deben (ha-
cerse bien; máxime cuando se trata 
de atenciones públicas y de irro^aeáón 
de gastos al Tesoro nacional. 
La línea férrea que existía de Casil-
da á Fernández, de recorrido limitado 
y deficiente, docayó hasta •convertir-
se en ruina por falta de tráfico; y el 
reconstruirla sin prolongarla, como 
aca'bo de manifestar, sería empeñarse 
inútilmente en galvanizar un cadá-
ver. Sería botar el dinero lastimosa-
mente. 
Y sería tamlbién deplorable derro-
•che de dinero toda inversión de éste, 
extraído del Tesoro nacional con mo-
tivo de la prolongación de la línea á 
•Sancti iSipíritus; .puesto que una línea 
que se llevara por este rumibo no lle-
naría sino necesidad ficticia. Como 
medio de comunicación no sería direc-
ta, sino- de rodeo, y de esta clase ya 
los tenemos, y de doble servicio, dado 
que los vapores costeros que tocan en 
Casilda se dirigen al Este y al Oeste, 
y con (poco empeño y no gran -costo de 
dinero puede hacerse diario este ser-
viedo miarítimo. Y como instrumento 
de comercio entre Trinidad y Sancti 
8píritus, tampoco tendría razón de 
ser, porque tal comercio es urna fan-
tasmaigoría en la que no creen los mis. 
mos que la traen á ouento á manera 
de argimiento. Y -en vez de beneficiosa 
á los intereses de Trinidad, sería en 
alto grado perjudicial, porque estor-
bando la construcción de la comuni-
cación directa á Placetas del Sur, pon-
dría una 'barrera al progreso de este 
término municipal de Trinidad. 
No puede, fpues, en lo absoluto, 
equivaler ó sustituir una línea férrea 
desviada por Sancti Spíritus, á la di-
recta á Placetas del Sur. No sólo des-
de el punto de vista de 1.a distancia, 
qne desde luego sería más larga lleva-
da por Guasimal y (Sancti Spíritus, si-
no tam'bién porque la línea desviada 
á este rumibo lateral y tortuoso, lejos 
de resolver 'favorablemente nuestro 
importante problema de obtener co-
municación directa y dentro del tér-
mino municipal de Trinidad, con sus 
barrios y pablados rurales del inte-
rior, imposiibilitaría el llenar esta ne-
cesidad. De manera que es un absur-
do afirmar que deibe establecerle una 
comunicación "vaya por donde va-
ya." 
También se íha dicho que la línea 
férrea debiera llevarse por Sancti Spí-
ritus porque tal fué el primitivo (pro-
yecto de su construeción. 
El transcurso' de los años y la va-
riación de circunstancias hace cam-
ibiar las cosas. 
Hace mucho más de medio siglo, que 
este municipio de Trinidad contaiba 
con menos habitantes que ahora y .con 
menos extensión territorial hacia .el 
interior, ó sea la parte Norte del tér-
mino, pues el distrito de Jumento 
(hoy Fomento), no le pertenecía; 
mientras que en la región de la costa 
la superficie 'territorial era mayor, 
En cuaato V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de Hostettcr.y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-




es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares ai Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Las enfermedades del «stóma^o tienen generalmente un efecto per-
turbador en el suieño; pero hay veces en que no es insomnio lo que se pade-
ce, sino tndo lo contrario, que es una modorra, si no tan d-esespemnte co-
mo el insomnio, sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden 
decir cuan difícil les es evitar quedar se dormidos durante el trabajo, con no-
torio perjuicio de sus intereses, si son personas independientes, ó en (peli-
gro de ser vistos ó reprendidos por sus patronos ó superiores. Esta modo-
rra proviene de digestión lenta, .pero sin que la comida fermente en el estó-
mago, porque en este caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría 
por su ausencia, y á menudo la acompaña estreñimiento. 
LAS PASTILLAS D E L DOCTOR RICHARDS 
(precedidas de algunos Laxoconfites amarillos en casos de extreñimiento) 
sacuden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
Pruebe hoy y dará convencido. 
IMPOTENCIA —PSRDIDAS SEMI-
NALBfi. —ESTERILIDAD. — VB-
NRRKO.— SIFILIS Y aüXNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Coorota» d t » l l ¿ l 7 ¿ « l i 5 . 
4S RAftANA 
3I-1A 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO R»«M 6 tolo», ANCRIIA, rLAQUfiXA 
CONVAI-ECENCIA, ATOMIA GEMERAU FIEBRE OK LOA PAISES CALCOOS. 
OIARRHA CRONICA, AFECCIONES OKL. CORAZON 
K O L A ^ M O N A V O N 
Si JPremxoa Mayores 
¿lí3! Diploma* de Honor 
lO itmdsOlam 30 Oro /. 
8 ModallaM áa F-lmia ' 
TONICOS ^ i f lECORSTITUÍElTES 
PODEBOSOB ReaCNC«A.pORE8. QUINTUPI-IOANDO UA8 FUCR2AB, DtOCŜ ION ^ 
Venta ul por Mayor : "V' A<;^1 rCRON\ Farmacéutico, en LYON ( to^a). ¡T T KM TUBA* LAB tAKMAOiA» 
I N T U R i F R A N C E S i V E 6 E T A L 
La me;or y mis saacilh ds a i l í e i r . 
De Tenta: en las p r inc ipa les larmacias y s e d e r í a s 
Dspósito: PeluqEcría L A CENTRAL, Agolar y Obra oía. 
c 901 2j6-3ÍM 
¡pues (por el Oeste pasaba más allá del 
río San Joan y por el Este -pasaiba más 
ella del río Igiratiojo, has'a que .poste-
riornTente' fueron redn-cidos sus lími-
tes á los dos citados ríos y «n •compen-
sación se le incorporó la comarca de 
Fomento; de manera que si por la 
parte de la costa perdió territorio es-
to municipio, en cambio lo aumentó 
hacia el interior de la isla. 
Con Santa Clara no mediaiba inte-
rés especial y era antaño la antigua 
Villaclana para Trinidad, la simpáti-
| ea ciudad del Bélico y nada más. 
Mas con Santi Spirítus sí mediaíban 
intereses, consistentes en que comer-
cio, recibo y despactoo de cargamen-
tos y trasporte de viajeros de esc pun-
to, tenía que -hacerse prec.isamen1:e 
,por nuestro puerto de Casilda, y con 
este motivo había, por el camino pú-
•blico entre Sancti Spíritus y Trinidad, 
el consiguiente é importante tránsi-
to de peatones, jinetes, volantas, 
arrias, carretas, etc.; y. además, la 
Audiencia Pretorial residía en la ciu-
dad de -Pnerto Príncipe y los vecinos 
de Trinidad que tenían asuntos en di-
cho tribunal de justicia, concurrían 
i á Puerto Príncipe por tierra, vía de 
Sancti Spíritus. 
| Este estado de cosas dió nacimien-
to al proyecto que se concibió en este 
pueblo de Trinidad, de construir un 
: ferrocarril que partiendo de Casilda 
se prolongase á la ciudad de Sancti 
Spíritus. Pero los vecinos de Sancti 
Spíritus pensaron que mejor cuenta 
les tenía disfrutar de puerto propio 
| que ser tributarios ó dependientes del 
de Casilda, y en consecuencia gestio-
naron y lograron abrir y habilitar le-
galmente á Tunas de Zaza como puer-
to para el comercio de cabotaje y ex-
tranjero : el cual puerto quedó comu-
nicado por ferrocarril con la ciudad 
de «Sancti Spíritus. Y como ya no te-
nía razón de ser la línea férrea de Ca-
silda á Sancti Spíritus, cesó su cons-
trucción en el lugar llamado estación 
! de Fernández ó de Mayaguara. 
Muchos años han transcurrido y ac-
tualmente la situación y los intereses 
son muy distintos. Este municipio de 
Trinidad tiene ahora más población, 
la cual naturalmente ha de continuar 
aumentando. En cnanto á su territo-
rio, .«ri «bien es más reducido por los la-
dos Este y Oeste, ha crecido en exten-
, sión ipor la parte Norte. Es condición 
de vida de este término la integridad 
I de su territorio, la solidaridad en-
1 tre sus vecinos y la cooperación de 
todos en el sentido de la mutua pros-
. peridad. y para lograrlo y mantener 
! relaciones recíprocas y facilitar el 
! trasporte de frutos locales, es indis-
pensable la existencia de una verda-
dera comunicación entre el puerto de 
Ida, la ciudad cabecera y la zo-
na rural nrás distante, que es la situa-
da más al interior. 
La antigua Villaclara es ahora la 
capital de la provincia, y por consi-
guiente residencia del Consejo Pro-
vincial, del Gobierno Civil, Audien-
cia, Instituto de Segunda Enseñan-
za. Superintendencia Provincial de 
Escuelas, Jefatura de Obras Públi-
cas. Zona Fiscal, Registro Mercantil, 
etc.; y lugar de cruce de la línea fé-
rrea central. 
De manera que no puede caber du-
da, porque es patente, que el ferroca-
rr i l de Casilda á Fernández debe con-
tinuarse, como condición de positivo 
buen éxito, por los barrios rurales y 
zonas agrícolas de Güinía de Soto, 
•San Francisco, Güinía de Miranda, 
J]quim«s, Sipialbo, Guaracabuya y 
Fomento, para por Nazareno ó Her-
nando ó sus inmediaciones, entroncar 
en Placetas del Sur con la línea fé-
rrea central que conduce á la capital 
de la provincia. 
Di-tíha línea férrea no es impracti-
cable y si bien es verdad que cuesta 
más que la que se llevara por estériles 
sabanas no es menos cierto que su 
mayor oosto estará compensado por el 
grande servicio que prestará y remu-
nerado -por razón de la riqueza y pros-
peridad que sha de alcanzar una co-
marca agrícola extensa y feraz por 
naturaleza y •habitada por gente aus-
tera, laboriosa y de moralidad. Te-
niéndose también en cuenta que á uno 
y otro lado de la vía férrea y por to-
do su trayecto afluirán importantes 
caminos vecinales. 
•Mientras tanto se realice la comple-
ta instalación de la indicada ferrovía, 
procede que im se deje de la mano la 
construcción de la carretera que co-
rresponde á igual trazado de la línea 
férrea. 
El estado podría considerar la con-
veniencia de construir por adminis-
tración esta, línea férrea como ensa-
yo de nacionalización de todos los fe-
rrocarriles de la República, á fili de 
evitarse el pago de subvenciones y 
también compromisos internacionales. 
¿No hay en el país' bastante pejb 
vsonal competente y honrado! 
saturnino SANCHEZ IZNAGA. 
En la tarde del domingo último se 
reunieron en la morada del doctor 
Diego Tamayo, varios connotados 
miembros de la colonia bayamesa de 
esta capital, para tratar, á virtud de 
invitación hecha por un grupo de ele-
mentos muy valiosos de la ciudad do 
Bayamo, de allegar recursos para la 
fundación, por medio de una sociedad 
anónima—en aquella población—del 
' 'La Regeneración." que desapareció 
del estadio de la prensa al comenzar 
la revolución de 1868, ol cual carece-
rá de todo carácter político, limitán-
dose á defender los intereses de la re-
gión bayamesa, y á _propender á su 
engrandecimiento moral y material, 
llamado á ser un hecho, abora, con 
motivo de la. inauguración del por 
tantos años suspirado ferrocarril. 
También se trató del proyecto ini-
ciado en Santiago de Cuba, para eri-
gir una estatua, en el parque de su 
nombre, al egregio patriota bayaméa, 
Francisco Vicente Aguilera, y de pro-
curar que las ruinas bayamesas se 
conserven como un monumento his-
tórico, que recuerde el heroísmo de 
los bayameses, reconstruyéndose la 
población en los terrenos del Ayunta-
miento, convirtiendo así la parte 
destruida de la ciudad en un gran 
parque nacional. 
Después de un cambio de impresio-
nes, muy favorable, entre los concu-
rrentes, señores Tamayo, Fernandio 
Figueredo, Teodoro Pérez, Antonio 
Aguilera—hijo del procer oriental—, 
y otros conocidos y prestigiosos baya-
meses, se acordó el nombramiento de 
una Mesa Ejecutiva, compuesta de 
los señores Diego Tamayo, como Pre-
sidente; Fernando Figueredo, como 
Tesorero y Rafael Bárzaga, como 
Secretario y de varias comisiones 
más, todas las cuales tienen el encargo 
de realizar las gestiones que sean 
oportunas para el mejor éxito de ta-
les proyectos, habiéndose suscrito en-
tre los concurrentes un número consi-
derable de acciones para la nueva pu-
blicación proyectada, suspendiéndose 
la reunión para continuar tratando 
de los mismos particulares, en otra 
que se celebrará muy cu breve. 
SESION m m i C I P A L 
La de ayer comenzó á las cinco y 
cuarto de la tarde. 
El señor Gálvez, como cuestión ur-
gente, propone que para solemnizar la 
fausta fecha del 20 de Mayo se acuer-
de celebrar un banquete al que serán 
invitados solamente las autoridades, 
y los presidentes de los partidos políti-
cos, destinándose á ese objeto la canti-
dad de $2,000. 
El señor Villaverde pide que se au-
mente la cantidad, para que además del 
banquete se rifen entre los pobres cien 
máquinas. 
•El señor Gálvez se opone á lo do 
ias rifas de las máquinas, por estimar 
que esa forma de recalo al pueblo, está 
ya muy desacreditado. 
El señor Marqués de Esteban se de-
clara partidario del banquete oficial; 
pero cree que no debe tomarse acuerdo 
hasta no conocer el programa que para 
conmemorar la fecha de la inaugura-
ción de la República está formando el 
Comité que preside el Jefe del Es-
tado. 
El licenciadó Síslano dice que el ca-
pítulo de Festejos QSÍÁ agotado y que 
no existe cantidad ninguna disponible 
para realizar fiestas el 20 de Mayo. 
El señor Clarens se opone resuelto 
y elocuentemente á que se de ningún 
banquete oficial. Opina que el dinero 
del pueblo debe gastarse en benefício 
OVIEDO!: 
1 
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DIARIO DS LA MARINA.—Bcbtuóa de la .nauaua.—Abm ¿b de 1910, 
cxiIii¿.ivo del pueblo y que si para eon-
j.iemorar una íVcha patriótica hay que 
dar que comer, la comida debe ofrecer-
se al pueblo, á los pobres en los par-
ques, no á las autoridades y á los con-
i jales como .<juiere el señor Gálvez. 
ÉíahHca de impopular la proposición 
de su compañero, el señor Gálvez, y 
[( rroina pidiendo que se espere á cono-
ecr la cantidad disponible antes de 
acordar ningún festejo. 
El cseñor Azpiazo informa que el 
Presidente de la República tiene el 
r ropósito de nombrar un Comité Gene-
ral para que confeccione un progra-
nw uniforme de fiestas con objeto de 
que esra.s resulten lucidas, lo cual no 
aeonteoma si cada corporación acor-
,!h*h números aislados. 
Ki señor Gálvez se subleva ante el 
solo auuncío del nombramiento del Co-
mité de Festejos y después de declarar 
que el Ayuntamiento no necesita de 
andadores, porque sabe andar sólo, in-
BÍ9te en sa proposición, adicionándola 
con que se de también una función 
gratis al pueblo en uno de los teatros 
de esta capital. . 
En definitiva, después de tanta dis-
ensión, se acuerda pedirle al Alcalde 
oiga la cantidad que existe disponible 
para invertirla en festejos. 
Queda sobre la mesa una instancia 
del señor don Manuel Canosa, por la 
que anuncia al municipio que si no'se 
le rebaja la contribución, dejará de 
prestar p1 servició de acarreo de car-
nes desde el día primero de Julio pró-
ximo. 
Pasa á la Comisión de Fomento una 
fcmunicación del Secretario de Obras 
Públicas, solicitando del Ayuntamien-
to la prolongación de las calles exis-
tentes á través de los terrenos de la 
quinta "Santovenia" y la apertura de 
una de las calles que da al fondo de la 
imbrica de Oabrisas y <paralela á la ca-
lle de Pedroso. Estas reformas se piden 
para .conectar âs distintas secciones 
del alcantarillado' en el 'barrio del Ce-
rro. 
De conformidad con lo solicitado por 
el Alcalde, se acuerda obligar á la Com-
ipañía de Eloctrieidad á soterrar los 
alambres aéreos que ofrecen serio peli-
gro para el vecindario, afean la ciu-
dad y son causa de perjuieios a la 
•propiedad urbana y de interrupciones 
Ire^uentes en el alumbrado. 
Se acuerda interponer recurso con-
ii'ui/iosü-administrativo contra la reso-
lución del Alcalde suspendiendo un 
acuerdo del Cabildo, por el cual se su-
primían los contadores de agua de los 
hoteles y se fijaba precio al agua bom-
beada y á la no bombeada. 
El doctor Pino propone, y así se 
acuerda, aumentar cinco metros por 
•a la lado de la línea del ferrocarril á 
l.i calle de Línea, del reparto Purísiiíia 
Concepción. 
Se acuerda imponer una multa á 
dou Angel García, apoderado del due-
no de la casa Aguila 311, por no haber 
doñcirrrido á la oficina del Amillara-
oto i decir el nombre del propieta-
rio de dicha fine^,. 
Bl Alcalde manda al Ayuntamiento 
mi escrito para que se inteirponga<<v-
eurso conteucioso-admiuistralivo con-
tra lina resolución presidencial, sobre 
i de indemnización á varios enco-
infnderos. 
Por mayoría se acuerda que se trai-
fra el expediente del asunto, para resof-
V"V. 
Se despacharon varios asuntos sin 
inpportancia, y se levantó la sesión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R C E L I N O l ü A R T I N E Z 
MURALLA 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros ; gran 
surtido de aretes, sortijas, ternos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas forinas. 
En relojería hay gran variedad de 
relajes de precisión para señoras y ca-
balleros : especialidadfR ^ara relojes de 
.señora, oro mate cotí adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
nos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
Oispeiisario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
Bonas buenas y e.aritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
esipera que se le remitan leche con-
densada. ari'oz, azúear y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja ddí Palacio Episcopal, Haba-
na 5S, 
Dr. M. DELFIN. 
NECROLOGIA. 
Por carta que se nos ha á^jgldó 
desde Calabazar de Sagua, hlfihus te-
nido la pena de saber que nuestro an-
tiguo amigo D. Primitivo Vázquez ma-
quinista y que estaba corriendo loco-
motora, tuvo la desgracia de que el día 
20 se volcara la máquina, cu el ramal 
de Sancti Spíritu* y lo aprisionara de 
modn que no pudo vencer, pereciendo 
¡ Iras la .'horrible lucha que sostuvo lar-
go tiempo -coii el fuego y el agua ca-
liente de la caldera. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma del honrado y laborioso obre-
ro, deseándole á su familia el eonsu^-
to y conformidad en el terrible golpe 
que la aflige. 
POR ESOSJUNDOS 
Trenes amarillos 
En atención á la superioridad de la 
pintura amarilla bajo las condiciones 
climatológicas del istmo de Panamá, 
la Comisión del Canal ha decidido 
pintar de dicho color los coches del 
ferrocarril. 
A l hacer esto, la comisión ha se-
guido el ejemplo de algunas líneas de 
los Estados Unidos, que han adoptado 
el amarillo para los coches de viaje-
ros. 
Las pruebas realizadas han demos-
trado que el amarillo es el color que 
dura más y resiste mejor que otros co-
lores las condiciones climatológicas 
locales, que suelen deteriorar mucho 
las pinturas exteriores. 
Ensayos curiosos. — Inyecciones de 
sangre. 
Un fisiólogo alemán, el doctor Dun-
gens, ha publveado el resultado do sus 
ensayos cieutíficos, que son, en ver-
dad, muy interesaiiítes. 
Habiendo observado que cuando se 
inyecta á un animal sangre huniana 
se modiñea la esírucitura de sus 'gló-
bulos, tuvo la idea de generalizar las 
experiencLas. Mezcló la sangre de un 
cochinillo con la de un conejo, y en-
contró una modificación diferente de 
ios glóbulos de éste. Inoculando en un 
animal sangre de otro animal de su 
misima especite, comprobó una trans-
forma'ci'ón más débil; pero muy sensi-
ble todavía. Abordó entonces los en-
sayos con el hombre, y obtuvo resul-
tados análogos. 
A la hora presente, el sabio alemtán 
ha estudiado en 340 individ'UOf?. (per-
tenecientes á 71 familias diversas, los 
efectos de la confusión de la sangre. 
Los ha estudiado teniendo en euenta 
ia hereoicia y los grados de parentes-
co. Pretende, en ñn, que se halla en 
•condiciones de reconocer, 'previo •exa-
men de los glóbulos, el origen de cada 
persona. Ha excluido ya á muchos in-
dividuos de otras tan-tas familias, que 
< andorcsamiente los tenían por pertc-
ijecientes á ellas. 
Y va máis lejos aún. Darlo que ca la 
hombre tienes en sus glóbulos resp^eti-
vos re-cuerdos de su padre y de .su ma-' 
dre, en cuanto se conozca la sangre d;* 
esfca última, ya. no hay más que un 
hombre cuya sangre presente las par-
ti'cularidad'es que no (procedan de -a 
n.adre. y que se enc-uentran, junto á 
las de -ésta, en los glóbulos del niño. 
¡Calculad el interés de semejantes 
ensayos p-ara la investigación de la 
paternidad! 
Dungers resume todo su sistema en 
estas palabras: 
'; Enséñame tu sangre y yo te diré 
quién es tu |ptt̂ Cr&*f 
El sabio aleanin está obstinado en 
llevar sus experiencias adelante. 
POR U S 0 F I C I S 1 S 
A despedir las tropas 
A las cinoo de la tarde de ayer, el 
señor Presidente de la República, sa-
lió de Palacio en automóvil con direc-
ción al Arsenal, á fin de presenciar el 
embarque de las fuerzas del ejército 
permanente, que al mando del capi-
tán señor Cruz, se dirigen ú prestar 
servicio en Guantánamo. 
Acompañaban al Jefe del Hsíado, 
su Secretario señor Pasalodos y el 
ayudante señor Solano. 
Con el mismo fin acudió al Arsenal 
el Secretario de Goberuaeióu. señor 
López Leiva. 
Adhesión 
En la Presidencia de la República 
se recibió ayer el telegrama siguiente: 
Cabañas, 25 Abril, las 3 p. m.—Pre-
sidente República—Habana.—Xegros 
todos extensa comarca Cabañas pro-
testan mi conducto toda solidaridi: 1 
movim^nto exclusivista y peligroso. 
Tanto ellos como yo ofrecemos usted 
i como primer Magistrado Xaeióu sin-
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cera y decidida eooperación y ayuda 
pañi que República eoutinn^ siendo 
cada día más libre, independiente y 
soberana. Si partido Indep^endirnt*1 
daña más mínimo bienestar muestra 
Rí'púhlii-a, aseguróle qui- elemento co-
lor ésta lo rechaza verdadero civismo. 
Hombres que lueharon por Tudepen-
dem-ia no pueden eonseientemeott* 
contribuir en pérdida.—(F) Quintín 
Moya, mulato, teniente del Ejército 
Libertador. 
Una exposición 
D. Nicolás Guás, Síndico Presidente 
del Oremio/de Fondas de la Habana, 
presentó ayer una exposición al se-
ñor Presidente de la Rcpúblu-a. su-
plirándole fu su nombre, eon el carác-
ter expresado, y en el de todos Ufe eo» 
merciantes que forman dicho gremio, 
que vete la hay del cierre á ]R< mms de 
la tarde, caso de ser aprobada en am-
bas Cámaras, ó que se moditique dicha 
ley en el sentido de que las fondas 
conocidas por bodegones y ñgunes. 
D f c A G R I G U U T U R r l 
Guias forestales 
Por la Dirección de .Monto* y Minas 
se han expedido las siguientes guías: 
Al señor Modesto Ulloa. como ap--
áetáéé de la señora María de la Xati-
•udad Iznaga y García, para efeetnar 
un aprovechamiento iiraderablet en la 
fineta •"Flores de San -luán." en el ter-
mino de Sancti Bs-píritus. 
Al señor Agustín López Cha vez, 
para un aprovechamiento maderable 
en los montes del Estado conocidos 
por ' 'E l Fustete." '-Mala Xoche," 
"Jia^eywtp" y los qne se encuentran 
lindando con la liara "Las Cabeza-
das de Limones," en el tórmiuo de 
Manzanillo. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se hp;i concedi-
do marcas á los señores Rafael Pérez, 
Miguel Rodrigue. Ignacio Herrera, 
l̂ enig-no Villavicencio. José Rodrí-
que dan comidas económicas á le? 1 ^ueZi José M. Domínguez y José Aleo 
obreros y jornaleros, puedan tenor i,.a. 
abiertos dichos csta'bleeimientoy cuan-
do menos hasta las ocho de la noche 
todos los días. 
Dicho señor 'hace esa petición por-
que según esa ley las fondas de la re-
ferida clase tendrán que eérráífce en 
los precisos momentos en que los tra-
bajadores dan por terminadas sus 
ocupaciones para ir A comer á los alu-
didos establecimientos. 
Otra instancia 
En su carácter de representante de 
los dueños de carnicerías, el señor 
Guás entregó en la Secretaría de la 
Presidencia otra instancia, solicitan lo 
asimismo se ponga el veto á la criada 
ley del c'errc á. las seis de la tarde. 
Una comisión 
Acompañada del señor Lo i na z del 
Castillo estuvo ayer tarde en Palacio 
una comisión de la L'nióti Internacio-
nal de Dependientes, con objeto de 
ver «1 Jefe del Estado, no habiendo 
podido lograr su deseo por tener qiíc 
salir aquél para 'Columbia á despedir 
á las tropas que se ein'harcaban para 
el interior de la República. 
Dicha comisión yolvér/i hoy. á las 
tres de la tar^e, á cuya hora han sido 
rita-dos por el general Gómez para ser 
oídos. 
Los citarlos dependientes se. propo-
rien regalarle una pluma de oro. 
.Se han negado las siguientes: á Ma-
nuel Verde. José Espino. VÍL-entc 
Oquendo. Mariano Jam, Manuel Re- j 
ear al principio junto á Las f-rtifi , 
• ¡..ivs de la fronfera de Este IW 
ron henévoiamente y les preguntaron 
quieucs eran. 
Xaturalmente. no podían entemier-
se, porque los cmacaá no conocían el 
chino ni los chinos el dialecto de Po-
na pé. , 
Pers) corno Ponapé pertenece a Ale-
mania, qn- tiene en li-ha isla fuacm-
narios y soldaKlos. uno de los -canacas, 
que había apreniid ) del trato eon és-
tos algunas palabras alemanas, pro-
nunciólas repetidas veces. 
Fué oído por un comerciante ale-
mán míe recorría el Yang-tse-Kiang. 
comerciando con sus pohla ijnes rd)c-
•reñas. y de eete mudo 'pudieron sab. r 
las autoridades chinas con quiénes te-
rían que habérselas. 
Kutom-es se puso en ciar.) que los 
tres cauaca-s haoían navegado lai-go 
tiempu en su frágil piragua por las in-
menskki ka del O-éauo Pacític-». y que ^ 
cuando se creían perdidos y oiabau j reciéntemente al Congrí» Inter-
guerra con Francia, los Cuf>rpCs . 
ros. sajones y 'badanesefi debej^-
l
eion'éí 
La Ca l-a Hería (pie tome parte eí?8/1 
•maniobras será provisti de la 
cara'bina, modelo !)8, que pô eeti i - * 
lis reghnieutos, y de un cttéhülo^v? 
yoéeta, cuya Jistribn-'iñü iíohw¿¿J 
en hr^ve y qtie reemplazar:i. ' 7 
p<5 -o. al sable. ' . ' * 
También, según se asegura, la 
lina de Caballería, modelo 88 
dMribuída á la Artillería de o 
ña. 
Uno de bs Cucrpas de ejército 
fomiára parte en la maniobra eiiisayaii 
el nuevo uniforme de campaña 
tiene un ecloí gris vérdoso. 
Tratamiento del cáncer por la electri. 
ciáad. 




casi muertos de hambre y sed, deseu-
I ri-eron las costq» de China. 
Refirieron los <• al va jes. parte en ale-
mán y parte valiéndose de la mímica, 
que se dedicaban al comercio, en su 
piragua, por las islas de la Microne-
nacioual Físicotera péutico reunido h 
París uua Memoria acerca del trala-
micuto inventado por el doctor boyéá 
para l¿ curación d.el cáncer por m 'li0 
del termo-cauterio eléctrico. 
Se hacen elogios maravillosos de 
resultados que. según alegan sus sia. 
L'n día salieron de Ponapé, llavaudo ! tusiastas partidarios, se obtienen 
ció, Julio Meló. J. Agustín Borrero, i tjn ^ eanbarcaoién diversa^ 
Jo^é Nieves. Juan Olivera. JacinN ^ ..omestibles y algunas 
S B G R B T ^ R I f t D f c 
K f t T A D O 
El hijo de Aguilera 
Ayer tarde se entrevistó con el Se-
cretario de Estado. éeñOr Sanguily. el 
hijo del difunto general Aguilera, que 
lia sido designado para formar jjarte 
de la comisión que irá á los Estados 
l'oidos á re-coger los wstos de dicho 
general para trasladarlos á esta isla. 
CompUMan la comisión los geneia-
léfc Alemán y González Clavel. 
J U S T I C I A 
Aviso 
El doctor Emilio del Junco. Secre-
tario de Justicia, nos encarga rogne-
nnis en su nombre, por éste medio, á 
los amigos y demás personas que de-
seen visitarlo para asuntes relativos á 
la Seeretaría. lo hagan de 3 á 5 de la 
tarde, hom que sé ha visto precisado 
á tíjar para cumplir con psf3 deber, 
puesto que el despacho de los demás 
asuntos oficiales le absorve por com-
pleto las horas de la mañana y las res-
tantes de la tarde. 
El doctor Junco hace eonsíar que 
esa limitación de horas de recibo no 
existe ni existirá nunca cuando, se tra-
te de asuntos de justificada urgencia. 
Díaz. Lucas Ortega. Félix Parla b-, 
Valentín Jerez. Ramón Fernández. 
Victoriano Sibcuo, Juan Toledo. Joa-
quín Aten-cio, Juan González y José 
Gutiérrez. 
M U N I C I P I O 
Arte cubano 
Los ' señores Ramón Gutiérrez. 
Eduardo Várela Zeqneira. Leopoldo 
! Ruiz Tamayo y José Antonio Ramos 
| visitaron ayer tardo al Alcalde, doctor 
Cárdenas y al Presidente de la Cáma-
ra Miunicipal. señor Azpiazo, soliciían-
do la cooperación del Ayuntamiento 
para el mayor éxito de la próxima pri-
mera temporada de arte drama rico cu-
bano que se inaugurará en el Teatro 
NVi'-ional en el mes de Mayo. 
Los señores Cárdenas y Azpiazo 
ofrecieron su apoyo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Un manifiesto 
Hemos recibido un ejemplar del 
maniíicsto que han dirigido al pueblo 
de Güines don Manuel Sardiñas y 
otros muchos individuos de la raza ne-
gra, en el que protestan de la "malsa-
na propaganda" qu^ ha. venido reali-
zando el Partirlo Independiente de 
Color, y aeousejando á los •hom'brrs de 
aquella raza que prensen en la grave 
situación creada, á la República. Des-
pués de referirse á la cordialidad do 
relaciones que existe en Güines entre 
blancos y negros, de-claran los tirraan-
te.s del maniliesto que ellos, negros, i;o 
odian á los blancos, ni éstos á aqué-
llos, y termina diciendo: "Que sean 
estas nuestras palabras prendas de so-
sieoro, no sólo para l'a sociedad de Güi-
i.es. s'íto para todo el pueblo cubano, 
que quiere vivir en paz á toda costa y 
al amparo de las instituciones creadas 
por el esfuerzo de todos." 
El Ministro del Uruguay 
El señor den Rafael J. Kosalbns, 
Ministro del Cruguay en Cuba, que 
embarcó ayer para su país, nos ha 
participado que durante su ausencia 





n16^11-! conseguir eliminar la necesidad Je 
baratijas ^ n p ^ j . |J} r,K.hilla ó el bisturí e,, 
dé manufactura alemana. jdas aquellas lesiones orgánicas sit 
l'n huracán desvióles de su runubo, • ¿0¡i on jugares asequibles á 
cuando el mar se serenó y los rrientes eléctricas aplicadas 
inentos se apaciguaron, viéronse per- cimente 
I ciidos en medio del Pacífico. 
Be alimcnlarcn con las provisiones 
las ^ 
artiE 
Lo sorprendonte del dcscubrimicii. 
to. que liasía ahora se ha conservado 
que llevaban «para comerciar y con pe- j secreto, es el hecho, al parecer ya pie-
ees voladores que cogieron un día. j ñámente c improbado; de qne [Os té]i-
Han padecido mucho por la falta de ; tjos i.amorosos se destruyen al ser sd. 
asna. ¡metidos á una corireníe eléetriea que 
Cna tarde cuando se sentían morir j p,.tKiUZ;-a una temperatura local de 
porque h'icía cuíco días que no habian j .-j 55 centígrado, cuya tempe, 
bebido, una lluvia providencial dcvol- |rHtura es. pov bl ra. parte. " perfecta-
• vióles á la. vida. ^ | mente inofensiva • para los tejidíts 
Llenaron un barril del precieso lí- i nos> jja cii-.alrización de los tejidos 
quido que las nubes les enviaban pro- ; s^nc inmediatamente á la Coágula-
dig;:s. y gracias á asta precaución n-y • ^ j , - , , ^ ios ejidos cancerosos. • 
¡.emeieron en los días sucesivos. | lja prensa de París hace no po»as 
Cuando descubrieron la desemboca- i res,.rvaR a] referirse á la memoria del 
dura del -audalcsn Yan-lsc-Kiang. ha-! (in(.tor f)0yen y aun éste dudara 
bían agotado lodos sus recursos y es-
taban resignados á morir, 
/ U n viento favorable empujóles río 
arri'ha. y cuando vieron ]n orilla cre-
yeron enloquecer de júbilo. 
Enseñaron las baratijas que lleva-
ban, como demostración de la veraci-
dad de sus asertos. 
Los cañaras fueron atendidos y en-
viados, no bien descansaron de sus fa-
tigas, al puerto de Shanghai. 
El Cónsul alemán cu esta ciudad 
china se ha encárga lo de ellos. 
Los tres canacas se manifiestan con-
tcntís;mos. 
Algo irubla su aleorría la noti'eia que 
que 
en ciertos períodos de la enfermedad 
no produce efecto tbTáíment? curati-
vo el procedimiento de que se procla-
ma inventor. 
En la Academia de Ciencias de París. 
—El doctor Cracot escribe y cuenta 
sus aventuras,—Exploraciones an-
tárticas. 
La Academia de Ciencias de París 
ha celebrado sesión extraordinaria. 
En ella ha sido leída una carta en-
viada por Charcot desde Sudaniéri-a, 
y en la que el audaz explorador an-
tartico cuenta algo de lo que ha he-
cho $9 beneficio de la Geografía du-
de buena fe. descubrido-
Ies dieron en Shanghai de qne China rante el arriesgado viaje del i;Poiir-
es un país descubierto hace rauchísi- quoi-Pas'1 
He aquí algunos párrafos de dicha 
ca^ta. en los que se relata una expedí-
cióit al Sur: 
•"Partí con Godfroy y Gourdou para 
•'•xpiorar e] Sur. y sobre todo para su-
bir á una eminencia, desde la cual si 
descubría gran extensión de feampos 
de hielo. 
Mi objeto era espeeialment'1 ver si -̂5 
habría algún paso practicable para 
el barco entre las islas Rlsedc v la 
mo t vemrpo. 
Se creían 
res de él. 
birlen volver á Ponapé para írnu-
quilizar á sus familias, que dc'ben 
ereerles innertos. 
Los p-enódieos ingleses, comentan-
do el maravilloso viaj"1 de los tres ca-
racas, dicen que confirman la* aseve-
raciones de los sabios de. que las razas I 
malayas y polinesias han posbl&lló to-
das las islas del Pacífico. llegando has- | 
ta Madaga:- -ar. realizando expedici-o- ! 
nes ínarílimas más es'upendas que la ¡ 
del mismo Cristóbal Colón. 
Las grandes maniobras alemanas. 
Batalla de varios dia-s. 
Crórsul aereditado en la Hi anana, t 
José Balcclls y Bosch. 
Reiteramos al señor P\>salbas nues-
tra despedida, deseándole una feliz 
travesía. 
"La Unión Liberal" 
Nuestro vompaüero e) señor Leo-
poldo V. Cüdina nos participa, rogán-
donos la publicación, (pi^ la redac-
pues en esos casos bastará que se ha; t.\,\n, administravión é imprenta de 
costa. ' 1 
Como pensábamos regresar por la 
noídie. no llevamos' víveres ni más ro-
pa que la puesta. 
Anduvimos sobre los hielos, esfala-
mos la eminenvia y vimos que la costi 
estaba biofjueada por los témpanos. 
Pero cuando quisimos volver, nos1 
también por 
ga constar así al pasárvele el aviso ó 
la tarjeta de presentación, para que 
reciba inmediatamente al visitante. 
Esto se entiende sin perjuicio le 
cvue los funcionarios puedan visitarlo 
á todas horas. 
Felicitación 
La Unión Liberál" ha sido traslada-
da á la casa San Miguel 30. 
Queda complacido el compañero. 
A los c :lectores de la Lotería Nacional 
Se cita á los señores colectores para 
la reunión que se ha. de celebrar el 
día 2:» del presente mes. á las 8 p. ia., 
El señor Secretario de d usticia ha i el Círculo Liberal, Zulueta. para to-
recibido una ^legHnte tárjela impresa. ' mar los acuerdos oportunos á la or-
en que la señora Lomií üa Ga reía viu-j ganizaeión y defensa de sus intereses. 
LA COMISION'. da de Coronado, eq nom:bre del perso 
i'al de o'breras de la Academia de Ti-
pógrafas. le felicita por su nombra-
miento. B] doctor -lunco es Tesorero 
ae dicha Academia. 
Visitas 
YA señor Secretario de .Justicia re-
evibió si día 23 las siguienies: 
Dr. José Antonio Lójxíz del 
Dr. Erneslo Martín Lamy, Sr. 
de la Audiencia de Oriente. Sr 
cisco Hernández. Sr. Xicolás Rív'-m-
l.'irector del DIARIO DE LA M \ H í-
XA; Sr. Fiancis.-o Casadeval. ti(»v:es-
tigador de bienes del Estado; Sr. En- Kiang una ¡piragua tripulada por tres 






Viaje maravilloso.—Tres salvajes ca-
nacas descubren la China..—De Po-
napé al Yang-.tse-Kiang. 
Llegan despachos de Shanghai dan-
do cueuía de un extraño acouteei-
mieulo. que está apasionando mucho á 
ks europeos del 'Extremo Oriente. 
Hace, quince días llegó á la desem-
boeaduta del gran río chino Yang-tse. 
Los periódi'cos militares de Berlín 
dedican gran espacio á la. descripción 
de las grandes maniobras que se cele-
biarán en breve en la Prusia oriental. 
Tonvarán parte en ellas el primero y 
c! 17.° Cuerpos de Ejército. 
Las maniobras presentarán este año 
un carácter 'particular y novísimo. 
Se romperá definitivamente con la 
tradición de las ••batallas de un día ," 
t-omo se llaana en Alemania á los cóm-
bales que comienzan por la mañana y 
íermiaian cuando se pone el sol. 
Dichos 'combates fueron hasta hoy 
corolario de todas las manioibras. 
Según los periódiens militares, rli-
•dios conrbates serán reemplacados por 
una acción continua efe varios días y 
varias noches, durante los cuales, los 
d -.s bandos adversarios se disputarán Ifel barco navegaba y acudía en nuestro 
]»ic á pie el terreno, fortificándose y ¡auxilio para sacarnos del aprieto. 
bleganios á él, nos confortamos un 
cu-onlramos bloq uca d( 
las masas de hielo. 
Durante cuatro días nevó con tal 
abundancia, y continuidad, que nos 
fué imposible volver al bar •). 
Bl cuarto día estábamos ya medio 
muertos de hambre y frío, y viendo 
que íbamos á perecer, decidimos aven-
turarnos hasta la extremidad de una 
punta, desde la cual tal vez podría 
vernos la gente de á bordo. 
Avanzamos á costa de inauditos es-
fuerzos, y cuando, llegados á la pun-
ta, procurábamos ver si entre la bru-
ma se dibujaba la silueta del buque, 
con la alegría (pie es de suponer oí-
mos las sirenas del •; Pourquoi-Pa^. 
Hábilmente diriyido por Bongraim, 
atrinc.herándo.se, ya para el ataque, ya 
para la defensa. 
El gran Estado Mayor alemán quie-
re api i ra r srtbre el terreno las eose-
poeo. bebimos, oomimos y nos calenta-
mos. Luego bajé á mi cámara par* 
cambiarme de ropas., y cuando lo ha-
ñanza.s de la guerra de la Manchuria. cía, el barco encalló violentamente so-
y íam-bFu] las le-eiones de-la caiunaña : bre uno de-los innumerables arreci-
angloboer. jfes que aparecí.'r. á flor de agua. 
Por eso se concede una alta imipor- Fué preciso descargar el barco y -re-
tancia. á esta* maniobras. Icurrir á las lanchas/ Trabajamos de-
bes periódicos militares dicen que se>peradamentc tres días y tres ño-
las maniobras tendrán dos aspectos, 'ches, y pudimos al tín desencallarlo; 
Los jefes de los respectivos Cucr- pero se quedó entre las rocas uu gran 
RestaoralaVítam 
úm lo* nombres. 
F>r«clo,$1 40platn Slemwe k la rtut» en ]« Farmacia del Dr. Mansal Johnscn. Ba enndo íi otro», lo ««mrA á iiita¿. Bügala Bncbii. Sttoli-'*'''•• 1 l '<f''ín' v<n enrr*». 
pos dé] ejército pTOcuraráu: 
Primero. Que los jefes, oficiad y 
soldados manioibren m un terreno cor-
tado por ríos y arroyos, obstáculos na- ción antartica.' 
canacas, qut? estaban lurah-s que la guerra moderna utiliza i Charcot cuenía 
U9óihmractó« de haber descubierto •ana 
tronzo de quilla. 
Y con el barco, mutilado, por decir^ 
llevamos á cabo toda- la expcdi-asi. 
i rra tan tértil y pol^lada como pa-
roCfe serio la para ellos desconocida 
na'-ion china. 
Remontaron el Yang-tse-Kiang y 
.'oordaron á uno de los puertos intc-
piotes del mismo. 
saíbiamente, qmrque dicho terrem.» se 
rá análogo al que serviría de campo 
de batalla á los ejércitos alemiaues (pie 
invadies'ín Polonia v la Rusia occiden-
tal. 
Segundo. Que maniobren también grábeos planteados por los sabios qi;* 
alrededor de plazas, ciudadelüs y sé dedléán á completar el estudio 
ras aventnras aná-
logas., y se extiende luegQ en largas 
eutisidíM-acioues acerca de los resulta-
dos cicntíticos del viaje. Estos, según 
él. son muy satisfactorios y arruia1! 
mucha lu/ sobre los proM^in^s g*-10' 
Las autoridades chinas les acogie-1 fuertes destacados, -porque en caso de 
P í d a s e 
O m u l s e o n C r e o s o t a d a 
\ m \ w \\\ m m m oa pesio 
E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S X 
l» OanÉiTO, vigoruanto y iUooastitujreatt • 
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ipletar 
las regiones árticas y antarticas. 
O d Rienorragi*. Goaorrea, Cipermatorrea. Leurorre» Florei MlanrM • t^h ?r ijoa, ix»r antitrnoi qu» «*~-araatiwda «o fao«ar E»n-*;ii««* «•spwlfieo par» too» aníenpa-ad niiKoaa. I/bra de - " W -DaTmita aa todas las tx 
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tj-iv cuidarse; sobre todo en la 
•̂¿Vpra..,y hay que evitar los exce-
11 de toda elase. y ser muy pnroos en 
|K comidas-
• Cnant0 menos carne s<i coma, Tiie.ior. 
I ana libra de carne se han r-ontado 
F'onO.OQO de monococosl—Estos infn-
C "os son ^̂ S1105 GJi grado sumo, y 
\. capaces, si se alborotan de propor-
lnDij¡.¡e á usted un torozón; así es que 
up tenga mi algo sn salud, aebp 
lí«cindir en absoluto de comer carne, 
vegetales son peligrosísimos; se 
k-iilii queden uu mbano >e ¡ilborgau 
¿da '.""nos que 00.990.990 ueurophi-
V K̂ tos microbios son lo? que pro-
|ucen la neurastenia, según la opinión 
I un .̂ ibíó sueco, y los primeros sín-
V^,^ que ^ adviorton en los ataca-
K son, lá eaidá de ojos, la proven-
Mi á pedl̂  nn •'•igarrillo ni prime-
f ul(. pasa, y A deiaise crecer las uñas 
K-los P'és. • • Con que ya lo saben; na-
L de rábano. 
I Qg pescados- son extremadamente 
línttdici^ * la símuI. y entre los que 
I distinguen por los billones de ani-
lalitos que albergan en sus entrañas 
eben '''tal*í!<, la ehernâ  ila P50"9- y ^ Morena—«obrê todo, la, morena—••nyos 
kicrobios-són todos de color. Entre los 
riistáceos. el cangrejo ciguato .es te-
Jible y entre, los mariscos, los ostio-
JfS las siguas y las almejas, son altar 
lente indigestibles, euando se eomen 
tn gas conchas, respectivas. Al erizo, 
euando se-eoma,.se recoinienda. cortar-
C todas «las puntas, por haberse, dado 
oj de perforaciones intestinales en 
que los han ingerido con espinas 
todo. . 
Las frutas son pernieioBas a mas no 
Joder dislinguiéndose por sus efectos 
íñxicos el marañóla, y la chirimoya. Al 
Eco hay que pelarlo cuidadosamente 
jjames de saboreado: lo mismo pasa con 
¡jas pinas, "á las que debe procurarse 
cm-tarle las hojas por ser t«tas decidi-
damente indigestibles. Lo mismo digo 
'ÜeJ aguacate cuya semilla débe tirar-
ge Kn nn aguacate adulto se ban con-
dado, con el auxilio de poderosos mis-
•rroseopias. más de dos billones de 
perophilil'os," bien conocidos por sus 
propiedades dispersantes. 
Se recomienda en la primavera el 
liso de las medias de hilo, debiendo 
Earse éste en los pies y jamas a gui-
a de mitones; es peli-grosísimo dormir 
,. 'la. luna; sobre todo las personas pro-
pensas al ¡xurnio, y hay que cuidaree 
-jnucho de no bañarse en ayunas en una 
Ipailaf de guarapo, especialmente en cs-
Itado cbulíirión; 
\ €on estos consejos, «ácidos de la.ex-
•periencia, y que gratuitamente doy á 
Isnis lectores, lograrán escapar de ̂  las 
[enfermedades propias de la estación. 
[Antes que nada hay que abstenerse., 
como <ie.u,no de los mayores peligros 
[que nos amenazan, de. respirar el 
[aire libî  tan cargado de microbios... 
T'n señor yanJcee. amigo mío, lia lle-
; .'ado recientemente. de la Habana y 
I viene haciéndase lenguas del estado de 
1 civili/acion en que ha cneonlrado á 
I Cuba. Este buen señor marchó á esa. 
Icón la maleta... cargada de cuentas y 
[abalorios, para repartirías entre los in-
dios que encontrara en su camino, y 
JViene maravillado de que, en las Cue-
Tvas de Be.llamar no ha encontrado un 
i troglodita ni para remedio, y que no se 
í,»travesaTa en six peregrinación por la 
l isia, ni un s<ilo indio—Flechas no vio 
ninguna—y lia regresado inconsolable 
Lpor no haber couaê uido un peuacho 
de plnmas—El.an.uy zángano se figu-
J.raba que se las iba ver con Hatuey 
l.y Gnarina, y se maraviHa. de que mis 
|-paisanos' vistan de frac—En cambio. 
Lw. toa civilizado, al extremo de que él, 
Mne nunca soltaba la pipa de la boca. 
I no se baila ahora sin las sabrosas bre-
livas dé Partagás. Ha traído una colec-
\\cm de reeuerdas de la pasada, guerra, 
y entre otros, me enseñó ufano y satis-
fo'ho, un triángulo formado por tres 
Mas. que según le dijeron,rchocaron 
en el aire al encontrarse. ¡Habrásc 
['.'vigto igorrotel... -Yo, por no quedar 
[jfomo un adocenado. 1̂  enseñé una ea-
dena hecha con erines del caballo que 
¡niontaba Narciso López. 
FRANK M. NADAL. 
i is n i i | mmm 
• (Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
! En la reconstrucción del nuevo pa-
i 9 íio del "Gobierno se ha invertido, del 
Jaño 1908 al 1909, la-suma de 100,448 
:iPesos 50 centavos oim>: tan pronto co- j 
se terimne sn reoonetrrweión se 
l̂ 'asladaráa á vX* todas las oficinas 
.̂ 1 CVoícî K) y el palaeio en (pie ac-
lenfte e*t¿n instaladas lo habita- j 
^ la familia del Presidente de la -Re-
Puiblî ca.1 
w Gobierno ba tomado con empeño í 
1 mterégrde irrigar Ja extensa pro-' 
vincia de iMonte Cristi, la cual es víc-
tima de constantes secas que depri-
men el adelanto de la agri-cultura cu 
dieba región, y al efe>cto n̂ la Secre-
taría de mentó y €omiinilación es 
existe actualmente un proyecto que 
alr-area 340,000. tareas y que podrá 
realizarse coa la erogación de 605.000 
jê os oro, próximamente. Facilitará 
los trabajos de irrigación lo poco 
montañosa que es êa provincia, pues 
ésta está atravesada de K. á O, por el 
grap valle de La Vega iíeal, y además 
é ésfcp lo atraviesa el río Yaque ó de 
•Santiago, que tiene una longitud de 
300 kilómetros y aumenían su caudal 
de agua, numerosos tributarios. 
El •Ateneo'' de nuestra capital to-
lo.s miércoles celebra actos cultu-
rales, presididos fpor nuestro infati-
gable civilista y prestante intelectual 
don Federico Henríquez Carvajal: H 
13 dfl mes actual se celebró en él una 
•hermosa velada, dedicada al fecundo 
:poeta uialagneño Salvador Rúenla; to-
d  las poesías que se recitaron fue-
ron de Eneda y para el fueron todos 
i k aplausos y ofrendas espirituales 
de esa noche. 
•Hueda. el Magníí̂ eo,, de la 'poe-
sía española, dt-hr agradecer entraña-
blemente estas demostraciones espon-
táneas del pueblo dominicano, y ya lo 
dije en una crónica anterior, •Rueda 
dt-be venir á nuestro país á ver esta 
isla hermana de Cuba y adoradora de 
las gloriaŝ  hispanas; aquí aun exis-
ten, cubiertos por la páihia gris y el 
aúniedo jaramago del tiempo, viejos 
pal.-e-ios y templos que fueron cons-
1 ruidos en la época ¡pretérita de la co-
lonización ; aun hay históricos obje-
tós que obligan á evocar los ,pasados 
tiempos en que floreció la dominación 
española; aun subsiste la cerba cente-
naria en que. Colón amarró sns'cara-
belas en sn primer arribo á la eiudad 
ribereña, del Ozama; un ;poeta premia-
do en nuestros últimos Ju'egos Flora-
les, Juan Cheri Victoria, la canta así: 
"Mns un día « rugió el mar. estremecido por las naves (castellanas ciue enastaron en su Jomo la bandera de oro y (íualda! I,a visión esplendorosa del intrépido ma-(rino se abrió paso entre las aguas:... Y en .las márgenes del río fuiste brazo (donde ataron las legiones, soñadoras de conquistas oceA-• - (nicas, el destino de una tierra y la sangre de- una raza á la sangre y el destino de otros hombres y otra patria! 
Todas esáS viejas reliquias que nos 
insinúan, á evocar yo no sé qué viejas 
añoranzas, despertar deben los entu-
siasirios líricos de Rueda: y si ayer 
cantó en un haz de sonetos 'brillantes 
y sonoros las ruinas del Parteuón •he-
íénieo, las metopas griegas, etc., 'hoy. 
al ver nuestros antiguos ipalacios en 
ruina, | qué hermosos ¡poemas 'ha de 
dia r á la lírica española I Rueda es ca-
si panteista, ama á la naturaleza co-
mo á una madre, goza al ver su fe-
cundidad prolrftca, su esplendencia 
inimitable... y desde lirego ancho 
campo encontrará en nuestras vastas 
selvas vírgenes,- en miestros montes 
enajados de una flora exúbera, siein-
ptí! verde: en nue«tros ríos de aguas 
cristalinas, en nuestras ciudades que 
al unísono se inician en las .prácticas 
modernas del iprogreso, Ks necesario 
que Rueda antes de juisentars:1 de las 
.Antillas visite nuestra, tierra y se 
'identifique con nuestra pléyade de in-
telectuales. Rueda debe hacer como 
José Santos Chocano. el prepotente 
poeta ;pemann, que no quiso dejar el 
Archipiélago •Colomíbino sin visilnr 
nneslro país: en las Antillas solamen-
te ¡hay dos islas que batallan y luchan 
•por vivir nolacionadas inle.lecínahnen-
te eon 'España: soá Cubn y Sáütb Do-
mingo: dijera también que Puerto "Ri-
co,¿¿ero esa isla hermana, hoy t'a-tal-
meiite bajo la terul» del ClobiemO 
norte-americano, no' puede sustraers'e 
del influjo yanqui que la estrec-ha y ti-
raniza. 
Hace tiempo vivo abstraído de la 
multitud para no contaminarme con 
sus errores, para no atasearine en el 
fango sneial: vivo en osla villa de La 
L'omaira, cabe la cual se extiende el 
Mar ('aribe, mostrándome su perpe-
l;U6 azul y enviándonie en alas de bri-
sa sus emanaciones imipregnadas de 
•-.aütre: ese es el motivo porque ya no 
he laborado '-ttii mis connrañi ' >  en 
letras para traer á nuestras playas á 
Kneda, el mâ o de la rima, de! eolnr 
y la armonía. 
Kl» "Listín Diario." siempre alerta 
;i defender nuestra pntria i-nautas ve-
e. s el extranjero la vitupera é inju-
ria gratuitamente, ha salido en nn 
tra defensa (en su número 6,2-í-í>Veon 
motivo de un artículo disparatado que 
en su edieNui del 24 de Marzo pásado 
dio al público habanero el periodioo 
'"Th'e llava.na. Post," que, m publir-a 
en la Habana. En dî ho artículo (que 
ha reproflucido :;K1 LLstín"). se ter-
giversan nuestras fe-chas históricas, se 
dicen disparates abraeadabrantes y 
meut.iras ¿stupebdasj se ve que el que 
lo escri'bió no conoce nuestro medio 
social, ni sabe del alcance de nuestra 
cultura. Ya las épocas actuales recla-
man con tono imperativo que la pren-
sa, habida cuenta del alto ministerio 
social que desempeña, rechace las co-
ii*'.«pondencias ó artículos que no 
sean de personas competentes en los 
diversos órdenes sociales é iutelectua-
les, porque las falsedades que se pu-
bli-can contribuyen á alentar su des-
pro sr i gi o. 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
CRONÍCAS ASTüRIANáS 
íPAra mi DlAKIO DE LA MARIKA» 
Oviedo, Abril 8. 
La actualidad.—Huelga formidable 
en Gijón.—La lucha electoral pró-
xima.—Candidatos y candiditos.— 
Profesicón religiosa.—Fiestas.—Ve-
lada teatral.—Capítulo de bodas.— 
¿Dimite el Gobernador?—Otras no-
ticias. 
Decididamente: una maldición pa-
rece haber caído sobre el puerto y'la 
villa más industria], rica y bella de 
Asturias, 
Gijón, por una serie de concausas, 
que en diferentes veces he menciona-
do al tratar de las huelgas que se han 
venido en el sucediendo, padece una 
honda, peligrosa perturbación que lo 
invade lodo amenazando agiotarlo to-
do; trabajo, iniciativas, hombres, di-
nero... 
ge había dicho que el conflicto ac-
tual, consecuencia del incompleto 
arreglo con que. se quiso solucionar, y 
hasta se dió por solucionad) el ante-
rior, tendría pronta y satisfactoria so-
lución. Así os lo comunicaba yo en 
mi última crónica, si bien desconfian-
do que los rumores oficiales qUe por 
telégrafo participalmn la iiioticia, no 
tuvieran la tan deseada coníirmación. 
Y desconfiaba, porque conociendo 
pronindamente el problema, sabiendo, 
como sé, dónde radica el mal, espera-
ba que estos desdichados obreros que 
no tienen otra noción de la realidad 
que la que les enseñan ciertos libros 
y ciertas predicackm̂ s, que acaso sean 
científicas, pero que seguramente lo 
son demasiado para la mayoría de la 
mentalidad obrera, no habrían de ve-
signarse á ceder sus exigencias mien-
.tras la gran masa de trabajadores que 
en nada se mete y que se mueve au-
tomáticamente, les siguiera. 
Porque es necesario repetir una y 
mil veces más, que toda esta pertur-
bación, todo este desasosiego, esta 
anormalidad funesta, es sólo obra de 
unos pocos que acaso no pasen de dos 
docenas de hombres. 
¿Qué se ha hecho, qué se hace para 
cortar, para Cioutener siquiera esa la-
bor fracticida que conmueve los ci-
mientos de un tan gran pueblo.de tra-
bajadores como Gijón? ¿Dónde la ac-
ción tutelar del Estado para defender, 
nos á todos de esas demencias que á 
fuer de toleradas, producen hecatom-
be, como la de Barceliona? 
Nada se ha hecho, ni siquiera se ha 
intentad') hacer nada. 
En Gijón. las circunstancias actua-
les no pueden ser más graves. Mu-
chas fábricas han cerrado, y otras se 
disponen á apagar sus calderas. Los 
armadores, envían sus buques á otros 
puertos, donde, como ha ocurrido en 
La Coruña. tampoco pueden descar-
gar por la solidaridad que allí han 
encontrado" los huelguistas gijoneses; 
en tal situación se hallan los vapores 
"Cantabria." •Florencio Rodríguez.-
"Felisa-" y ••rnión Hullera." 
El Gobenarodor Civil, que hasta 
se. "ocupó del conflicto, dice desde Gi-
jón que no tiene fe en sus gestiones: 
mi corresponsal me asegura que pue-
de darse por fracasado al Gobernador. 
La hermoso y rica villa asturiana 
está atestada de fuerzas df la Bene-
mérita : aquí en Oviedo, está lista, la 
compañía del Regimiento de !a Consti. 
tución para marehar á Gijón al primer 
aviso que reciba. 
Dios quiera que la solución no sea 
encomendada al fin. á la fuerza do las 
a rmas. 
Que obreros y pat£QUos s" conven-
zan que lo primero que hay que salvar 
iis á Gijón. á quien entre unos y otros 
eon mejor ó peor buen deseo, equivo-
cados ó no, están as-'-inando. 
El consejo de Gozóu prosigue acti-
vamente, sus trabajo< enc¡nninados á 
oonseguir que el ferrocarril de Piede-. 
loro á Avilés, pase por Luaneo. 
Hace unos días la comi-ión gestora 
estuvo en (iijón visitando á los s •ño-
res don Gumersindo Junquera y don 
Facundo Caslañón. gerente este últi-
mo de la Sociedad •"Minas y Ferro-
carril,'' de Carreño. 
El señor Junquera acompañó á líos 
comisionados don Miguel Elguero. 
don Andrés Abad, don Eduardo Bos-
quete y don José María Mori, á visi-
tar al señor Castañón. á quien expu-
sieron el motivo de esta entrevista. 
Srgún mis noticias, l.-i comisión se 
retiró .satisfechísima de las impresio-
nes que le había comunicado el geren-
te, pues llevan la seguridad de que el 
mencionado ferrocarril pasará por 
Luaneo. ó de no ser esto posible, por 
impedirlo los trabajos ya hechos, se 
extenderá hasta Luanco el ramal que 
va á las minas de líegneral. 
Por adelamado, mi enhorabuena á 
toa luanmrinós. 
La próxima lucha electoral trae de 
cabeza á los imlítieos asíuriEnos. 
; La candidatura del gobierno (enca-
sillado), es como signe: 
Circunscripción.—Sr. Marqués de 
Canille.ias. don Melquíades Alvarez y 
don josé María Ccllerû b. 
Gijón—Don Angel Tícndueles. 
Viliaviciosa.—Don Alejandro Tidal y Món. 
Pravia. Sr. Marqués de Quirós. 
Castropol.—Don Benito Castro. 
Beimonle.—Don Juan Cría. 
Llanes. Sr. Marqués d? Ardielles, 
Tinco.—Sr. Marqués de Lema. 
Cangas de Tinco.—D. Féliz Snárcz 
Inelán. 
Intiesío.-—D. Rodrigo Fría. 
En esta candidatura, que repito, es 
oficial, facilitada por el Gohierno Gi* 
vil dê esta provincia, falta el distrito 
de Avilés. por el cual se presenta con. 
tra el republicano dfon José Manuel 
Pedregal, el liheral monárquico, don 
Melchor Díaz Gómez, hijo del senador 
vitalicio y ex-Alcalde de la Habana, 
señor Díaz Alvarez. 
Por la circunscripción, los conser-
vadores presentan, además de su jefe 
local señor Marqués de Canillejas, á 
don Nicanor de las Alas Pumariño. 
actualmente diputado á Cortes por 
Belmonte. y por el distrito de Inties-
to á don Manuel Arguelles, su actual 
diputado, contra don Rodrigo Fría, 
que es el candidato del Gobierno. 
Con carácter independiente se pre-
senta por la circunscripción, don Ig-
nacio Herrero, hijo del opulento ban-
quero del mismo apellido. 
Nuestro querido amigo, el conseje-
ro del Diario de la Marixa, don Vi 
cente Loríente, se presenta candidato 
por Castropol. en lucha con el conser-
vador encasillado, don Benito Castro. 
El señor Loríente es apoyado por los 
elementos políticos de don Melquía-
des Alvarez, á quien represent i en 
Castropol. 
El rico capitalista don Indalec'o 
Corugedo. íntinKo de Melquíades Al-
vi'rcz. se presenta por Belmqate. 
Imposible hacer calendarios, pues 
aparto de que oyendo á los candida-
tos, todos aseguran ouc saldrá-:, está 
tan ambrollada la política en Asturias, 
que (s muy posible haya al fina- gran-
des sorpresas. 
Falta por conocer el candidato que 
la alianza republicano-socialista pre-
sentará por Gijón. piTes del que sea 
dependerá el triunfo de don Angel 
Rendueles, cuya victoria de todas ma-
neras será muy difícil. 
Correrá espléndidamente el dinero 
en Oviedo, pues Herrero y Pumariño 
se batirán derramando billetes de 
Banco. Igual sucederá, en Avilés, don-
de á candidato del señor Díaz Gó-
mez se ha dejado decir que arruina-
rá al señor Pedregal, Por de prontjo, 
el candidato liberal monárquico ha de-
positado la cantidad necesaria para 
hacer de Las Regueras dos'carreteras 
y nn puente que necesitan, advirtién-
doles que si no saliera diputado les 
donaría la cantidad depositada á gui-
sa de recuerdo. 
También en Belmonte están de en-
horabuena los electores, porque el se-
ñor Corugedo, que es muy rico y ha 
puesto gran empeño en salir diputado, 
se dispone á tirar la casa por la ven-
tana, para conseguirlo. 
En fin: que ya se cotizan los votos 
b cinco duros. El cronista espera que 
no tardará en llegar el lío. Paco eon la 
rebaja. Y si no al tiempo. 
Con la solemnidad de años anterio-
res, se ha celebrado en la pintoresca 
aldea de Rozadas, la tradicional ro-
mería de í̂ anto Medero, habiendo cmi-
cur-ido á ella muchos forasteros, so-
bre todo de Viliaviciosa y Colunga. 
La gente "joven se divirtió de lo 
lindo, bailando en el hermoso campo 
que ofrecía animadísimo cuadro. 
Entre los fallecimientos que han 
. au-aJo más pena, ocurridos estos 
días en Oviedo, figura el de la espiri-
tual y distinguida señorita María de. 
Asís González del Valle, hija, del Mar-
qués de la Vega de Anzo. 
Las numerosas y legítimas simpa-
tíâ  que goza el buen Marqués en la 
buena sociedad ovetens e se vmron pa-
tentizadas '-on tan infausto motivo. 
( uistituyendo una imponente mani-
festación de duelo los actos de la con-
ducción del cadáver y, las honras fú-
nebres que se celebraron en sufragio 
del al mil de la virtuosa finada, que 
Dios haya acogido en su seno. 
Prosiguen los preparativos para tri-
butar un entusiástico homenaje al 
ilustre maestro Altamira. 
E¡] sabio catedrático, desde que de-
sembarcó en La Coruña, no ha dejado 
de recibir calurosas demostraciones 
de respeto y simpatía. 
El Gobierno de S. M. le ha dispen-
sado altas distinciones, siendo una 
de ellas la concesión de la Gran Cruz 
de Alfonso XII. condecoración que 
sólo se otorga por méritos especialí-
simos.. 
Asturias dispónese á cerrar con lla-
ve de-oro el homenaje nacional. 
De este grandioso tributo, os envia-
ré detallada información. 
Es esperado en Villa mayor el dig-
1 nísimo Presidente del Centro Asturia-
Ino. don Maximino Fernández, al que 
j acompaña su distinguida familia. 
En el mismo buque se espera llegue 
j don Angel Toraño. con su bella y sim-
pática señora. 
En ̂ 1 convento de MM. Carmelitas 
de Oviedo, ha hecho sn solemne pro-
fesión la novicia que en el siglo se 
llamó María del Pilar Salagaray y Vi-
llar, joven y distinguida señorita muy 
estimada en esta capital. 
Apadrinó á la profesa, la bellísima 
María de la Natividad del Camino. 
Concurridísima estuvo la fiesta que 
en obsequio de las familias de los so-
cios organizó la Junta Directiva del 
Casino de Grado. 
Comenzó el baile á las diez y media 
de la noche, asistiendo á él desde pri-
mera hora lo más granado y bello del 
elemento femenino grádense. 
Allí estaban luciendo su gentileza y 
hermosurft, Piedad y Luisa Suárez, 
Sara y Carolina Cuervo, Balbina Gar-
cía. Marina. Longoria, Guadalupe 
Mendivil, Regina Mencndez, Rafaela 
y Anita González Plantín. Teresa y 
Joaquina Villabella. Carmen Mazaira, 
Adriana Rivaya, Julita Martínez. Lui-
sa Estrada, Carmen Alonso, Alfonsina 
Cañedo y Oliva y Ana Muñiz. 
El baile duró hasta las primeras 
horas de la madrugada. 
lian contraído matrimonio: 
En Mieres, la bellísima y elegante 
señorita Emilia Melero, con el joven 
y conocido industrial, don Carlos 
R-oza. 
—En Cerceda. la hermosísima joven 
Cándida de la Fuente con don Ger-
mán Sánchez. 
—En Gijón. don Pedro Campón. 
con Esperanza Muñoz Cantó; Angel 
Sánchez Llamas, con Olimpia Alva-
rez y Alvarez; y Casimiro Acebal Co-
biáu. con Florentina Fernández Gar-
cía. 
—En Avilés. la simpática señorita 
Catalina García Semines, con el inte-
ligente mecánico don José Montes; 
la encantadora señorita María Salo-
mé Gil de Adaro, con el distinguido 
jioven don Javier Martínez Arcos 
Bustelo y en San Esteban de Molleda. 
los jóvenes José María Tregucrres y 
Olivia. Suárez García. 
Están concertados los siguientes 
enlaces: 
En Oviedo, la bella señorita Pepita 
Fernández Martínez, con don Miguel 
Velasco; en Lieres. la lindísima Ma-
ría Cuervo Noval, con don Andrés Ba-
rrera; y en Luarca, la virtuosa y muy 
bella señorita Lolita Guillén y Pas-
tur. con el rico comerciante de Puer-
to-Rico, don José Lama y Cuervo 3' la 
señorita también bellísima Concha 
Losada Fernandez, con don Braulio 
García Gayoso. 
A todos mi más cariñosa , enhora-
buena. 
Han regresado de América: 
A Grado, don Darío Estrada, don 
Lino González y don José Cuervo. 
De. Cuba: á Avilés, el rico comer-
ciante don Ramón Fernández García, 
acompañado de su esposa y bellas hi-
jas Amparo é Inés; don Emilio Gar-
cía ; á su casa de Villamayor, don 
Antonio Artidiello, y ¿u distinguida 
esposa doña Juana María Pérez; á 
Gandas, don Jesús García, hijo del 
c-onocido almacenista de vinos don 
( i regorio; á Boal, el simpático joven 
José López Santaeulalia. siendo reci-
bido en Na vía por toda su familia y 
á Llanes. don Francisco Barrero Gon-
zález, doña Maximina Rivera. Ion 
Femando Sordo, eva su señora doña 
Isabel Pedregal é hijos. 
De la República Argentina, el opu-
lento capitalista don Ramón García 
Fernández y doña Adela P. de Zan-
chi: á Luarca y á Caravia, el excon-
cejal de este Ayuntamiento, don José 
Suárez. 
De Méjico: á Candás, don Donato 
Prendes eon su esposa, acompañados 
de su sobrino don José Vega, que re-
gresa bastante delicado do salud; á 
Viliaviciosa. don Celestino y don Je-
sús Amandi Díaz y el joven José del 
Valle; y á Llanes. don Federico Co-
llado y don José del Cueto Fernán-
dez con su joven y bella señora, do-
ña Josefina Cangas. 
lían salido: 
Para Méjico: don Nicolás Fernán-
dez, de Molleda; y clon Luis Cuvillas 
Fernández, para Buenos Aires. 
En Colunga y organizado Jor los jó-
venes Rafael Roza Valle y Manuel 
Sánchez Llera, se celebró en la casa 
del vecino de "'La. Viesca" en La 
Riera, un amenizado ''Fornau." que 
sobre ser espléndido en sidra y casta-
ñas, resultó animadísima por la con-
currencia de numerosas y preciosas 
jóvenes. 
Hasta las altas horas de la madru-
gada duró el baile, que resultó bri-
llante y ordenadísimo. 
Existe en el Consejo de Viliaviciosa 
un pueblecillo encantador. Lo llaman 
Mira valí es. 
Es realmente una de las parroquias 
más pintorescas y atractivas de aquel 
hermoso Consejo. Pintoresca, por los 
encantos de que la dotó la naturaleza: 
atractiva, por la simpatía, hospitali-
dad y esplendidez de todos aquellos 
vecinos. 
Tiene además la pintoresca aldea 
un párroco, don Cándido r'aivió. que 
vale un potosí. En él se hallan en-
carnadas todas las manifestaciones de 
la virtud: amor, nobleza de alma-cari-
dad... 
A don Cándido le aman sus feligre-
ses con cariño paternal. 
Bueno, pues en Miravalles se cele-
bra todos líos años el día 28 de Mar-
zo una fiesta en honor de la Virgen 
de los Remedios, á la que creemos 
inútil decir que acude inmenso gentío. 
Y está esto perfectamente explica-
do, dado el interés conque aquellos 
honrados vecinos se desviven por ob-
sequiar al forastero. 
Esta fiesta pretende hoy reseñar el 
cronista. 
La Misa, que /fué solemnísima, es-
tuvo á cargo del párroco, asistido por 
don Santigao Delgado y don Avelino 
García, párroco y coadjutor respecti-
vamente del Carda y Tornón. 
El sermón fué pronunciado por don 
Francisco Rósete y Rendós. profesor 
del colegio de Valdedios. 
El orador estuvo elocuentísimo, ra-
zonador, siendo muy felicitado. . 
Seguidamente la procesión recorrió 
el itinerario aeostumbrado. luciéndo-
se seis ramos monumentales de flores, 
conducidos por bellísimas y garridas 
mozas de la parroquia. 
¿La romería? Pues el disloque, la 
gente moza no cesó de bailar en todo 
el día y parte de la noche. 
La concurrencia era enorme no só-
lo de los pueblos limítrofes, sino de 
Viliaviciosa, Colunga y Gijón, 
Terminamos esta reseña, felicitando 
el amabilísimo párroco don Cándido 
Carrió, al Mayordomo de la Cofradía 
de. los Remedios, doú Braulio Gance-
do y al expresidente. hijo de la pa-
rroquia, don Manuel Alvarez. por la 
buena organización de la fiesta. 
En Salas se ha inaugurado un Co-
mité Teatro, merced al entusiasmo de 
varias personas cultas de aquella lo-
calidad. 
Fué tal la aglomeración dé público 
el día de su estreno, que tuvo ue. 
eesidad de repetir la misma función 
al día siguiente, para que todos los 
salenses pudieran admirar las ha-
bilidades de una completa eompañiá 
de aficionados que allí âctna." . 
Un aplauso á los cultos aficionados 
y les aconsejamos que no desmayen en 
su obra. 
La romería de la Flor, en Grado, es-
tuvo este año muy desanimada, por-
que además de haber precedido mal 
tiempo, el domingo llovió. 
No faltaron, sin embargo, bastan-
tes jóvenes de Oviedo. Pravia y Tm-
bia, que tuvieron la âvilantez" de 
contra viento y marea, visitar la tie-
rra de los moscones. 
El día transcurrió sin que hubiera 
que lamentar incidentes de mayor 
cuantía, salvo algunas m̂erluzas" 
que. por el fangal de la carretera an-
daban nadando. 
Poca cosa; fruta del tiempo. 
K v n a h GARCÍA DE PAREDES. 
de operaciones dentales 
DFL 
D o c t o r T A B O A D E L i 
DENTISTA Y ME0IQ9 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sir. dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos 
Consultas, de 8 á 4. 
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C a t a l a n e s y ga l l egos 
B ] Iía 8 se e é l e b r ó e n e l H o t e l I n -
^ l é s u n b a n q u e t e , c o n q u e los so l ida -
r i o s g a ü e j r o s o b s e q u i a r o n a l d i p u t a a o 
•por B a r c e l o n a s e ñ o r C a m b o . 
P r e s i d i ó la i l u s t r e e s c r i t o r a g a l l e g a 
d o ñ a S o f í a C a s a n o v a . „ , , 
B r i n d a r o n los s e ñ o r e s B a r r a l t a ( q u . 
Ib h i z o en ga'llego.) e l s a c e r d o t e d o n 
B a s i l i o A l v a r e z , e l d i p u t a d o b r . \ c n -
t o s a . el s e ñ o r S n á r e z de f ' 
ñ o r a C a s a n o v a . e l d i r e c t o r de. M m 
htrdV* s e ñ o r V i c e n t u y e l s e ñ o r C a m -
b ó que h a M ó e n c a t a l á n . 
¿1 s e ñ o r V i ^ e n t i m a n i f e s t ó que no 
es necesar ia , u n a c o n j u n c i ó n de 
¿ o ¿ y c a t a l a n e s — c o m o i n d i c o e l s e ñ o r 
S u á r e z de I ' u g a - ^ i n o que s e r a bas-
l a n í o u n a la:bor de c o i n c i d e n c i a e n l a s 
a s p i r a c i o n e s . 
L o s s e ñ o r e s C a m b o y \ e n t e s a otre-
c l e r o n d e f e n d e r e n l a s C o r t e s , s i v a n 
á e l l a s , á c u a n t o s h a y a n s ido a t r o p « -
í l a d o s en l a s e le cciones de a a l i c i a . 
V I s e ñ o r C a m b ó c o n f e r e n c i o c o n ei 
s fcñor C a n a l e j a c i sobre a s u n t o s electo-
r a l e s . 
B l p u e r t o de D e v a 
T ' u a . c o m i s i ó n de p r o p i e t a r i o s de Iíí 
v U l u de D e v a ( G u i p ú z c o a ) d e s i g n a d a 
y f o r m a d a p o r don B e r n a b é B a t s , don 
L-entpoWo F u e n t e s B u s t i l K d o n D a -
n i e l de M o n t i a n o y don R a m ó n de 
C á r d e n a s , d e s i g n a d o s p o r a q u e l A y u n -
t a m i e n t o , h a v i s i t a d o e n c o m p a ñ í a d e l 
di-putado p o r e l d i s t r i t o . M a r q u é s de 
S a n + i l l a n a , a l M i n i s t r o de F o m e n t o . 
E l o<bjeto de l a c o n í e r e n c i a , á l a 
q u e t a m b i é n a s i s t i ó e l D i r e c t o r G e n e -
r a l de O b r a s P ñ l b l i c a s , f u é s o l i c i t a r se 
p o n g a en t r a m i t a c i ó n u n e x p e d i e n t e , 
i n i c i a d o h a c e d í a s , p a r a r e a l i z a r l a s 
o b r a s de r e p a r a c i ó n y a m p l i a c i ó n de l 
c i t a d o p u e r t o , y q u e son m u y n e c e s a -
r i a s , da'do e l d e s a r r o l l o de l a i n d a s -
t r i a y del c o m e r c i o e n l a s d i v e r s a s 
p o b l a c i o n e s de l a c u e n c a d e l r í o D e v a . 
iLos s e ñ o r e s C a l b e t ó n y G ó m e z de 
'la S e r n a , r e c o n o c i e n d o l a i m p o r t a n c i a 
•de l a s o b r a s e x p r e s a d a s , o f r e c i e r o n 
p r o c u r a r s u p r o n t a r e a l i z a c i ó n . 
E l g e n e r a l M a r i n a 
E l g e n e r a l M a r i n a , que ha 'b ía hecho 
i n d i c a c i o n e s r e s p e c t o de s u c a r g o , f u n -
. l^das e n s u e s tado de s a l u d , d e s p u é s 
d e confe i ' ene ia c o n el g e n e r a l A z n a r . 
an te l a s c o n v e n i e n c i a s d e l s e r v i c i o y 
l a s n e c e s i d a d e s de l a P a t r i a , h a cedi -
d o e n s u s deseos de d e s c a n s a r , t r a s la 
t e m p o r a d a que l l e v a en A f r i c a , y a l l í 
v o l v e r á ; s i n e m b a r g o , comiprendiendo 
l a n e c e s i d a d a n t e s d i c h a , se l e h a he-
c h o p r e s e n t e que s u m a n d o e n M e l i l l a 
no le o b l i g a á l a p e r m a n e n c i a cons-
t a n t e a l l í , 
l ' n a v e z n o r m a l i z a d a l a s i t u a c i ó n 
d e f i n i t i v a d e l a p l a z a y de los a s u n t o s I 
a l l í p e n d i e n t e s , q u e el g e n e r a l M a r ; -
n a debe d e s a r r o l l a r c o m o c o m p l e m e n -
to á s u l a b o r a n t e r i o r , s i s u es tado de 
s a l u d no le p e r m i t e c o n t i n u a r a l f r e n -
te de a q u é l l a , r e g r e s a r á á l a Pen ínsu lc" . 
donde le s e r á c o n c e d i d o u n m a n d o , 
c o m i ó c o m p e n s a c i ó n j u s t a á sus s erv i -
c io s , que el Gotbierno t iene m u y e n 
c u e n t a . 
L a j u r a de l a b a n d e r a e n M a d r i d . — 
d í a e s p l é n d i d o . — C o m i e n z a l a f o r . 
m a c i ó n . — P r e p a r a t i v o s . — E l G o b i e r -
n o y l a s a u t o r i d a d e s . — L a F a m i l i a 
R e a l . — L a J u r a . — M o r o s a m i g o s . — 
E l d e s f i l e . I m p r e s i c n e s . 
E l d o m i n g o 10. á l a s d iez de l a m a -
ñ a n a , se e e i o b r ó e n e l P a s e o de l a 
C a s t e l l a n a e l so l emn e ac to de l a j u r a 
de b a n d e r a p o r los r e c l u t a s de l a 
g u a r n i c i ó n de M a d r i d . 
U n d í a h e r m o s o , e s p l é n d i d o , c o n t r i -
b u y ó á d a r m a y o r b r i l l a n t e z y so leni i 
n i d a d de l acto , p r e s e n c i a d o p o r u n 
e n o r m e p ú b l i c o . 
D e s d e m u c h o a n t e s de l a h o r a i n d i -
c a d a h a l l á b a n s e los a n d e n e s d e l paseo 
i l e n o s de gente , p r e s e n c i a n d o l a l le-
g a d a y f o r m a c i ó n de l a s t r o p a s . 
L a a n i m a c i ó n e r a , v e r d a d e r a m e n t e 
e x t r a o r d i n a r i a . 
E n e l a l a i z q u i e r d a . d e l paseo fue-
r o n f o r m a n d o l a s t r o p a s v e t e r a n a s , 
c o n los r e c h r t a s á l a c a b e z a . 
E n seigundo t é r m i n o , c u b r i e n d o l a r -
go t r a y e c t o , e&taiban en c o r r e c t a for-
m a c i ó n ios n i ñ o s de l a s E s c u e l a s , c o n 
boni tos e s t a n d a r t e s . 
E n l u g a r p r e f e r e n t e v e í a s e u n b a -
t a i l l ó n i n f a n t i l de C a z a d o r e s , p e r f e c -
t a m e n t e u n i f o r m a d o , en el c u a l l l a m a -
b a l a a t e n c i ó n u n a c a n t i n e r a , l i n d a 
n i ñ a de s iete a ñ o s de e d a d . 
E n l a G l o r i e t a de l M a r q u é s d e l D u e -
r o , donde se h a b í a de v e r i f i c a r l a j t í -
ra, l e v a n t á b a s e u n prec ioso y a r t í s t i c o 
A l t a r , b a j o dose l de t e r c i o p e l o , e n cu-
y a p a r t e s u p e r i o r o r d e a b a n g a l l a r d e -
te s -con los co lores n a c i o n a l e s . E n e. 
a l t a r se d e s t a c a b a l a i m a g e n de S a n t a 
B á r b a r a , e n c e r r a n a d a en u n f a n a l . 
A l r e d e d o r d e l a l t a r h a b í a n s e colo-
c a d o n u m e r o s a s m a c e t a s , e n t r e l a s que 
s o b r e s a l í a n trofeos m i l i t a r e s y ador-
nos de b r i l l a n ' í e s c o r a z a s , p e n d i e n t e s 
d e l a b a r a n d i l l a que l i n i i l a b a e l re-
c i n t o . 
I>e lante de l a e s c a l e r i l l a qne d a b a 
aceeso a l a l t a r , f i g u r a b a n dos p i e z a s 
de A r t i l l e r í a , y a l l a d o de é s t a s , a b r i e n -
do ca l l e , fonna 'ban seis n ú m e r o s d e l re -
g i m i e n t o de A s t u r i a s n ú m e r o 31. 
F r e n t e a l a l t a r , a l l ado de l a v e r j a 
de bl <'Státua d e l g e n e r a l C o n c h a , es-
t a b a o n d a va d a l a t r i b u n a R e g i a , c u y a 
í e c - i m m i b r o e s t a b a f o r r a d a , e n s u p a r t e 
s u p e r i o r , p o r u n a t e l a de r a s o , co lor 
r o s a . A los l a d o s c a í a n m a g n í f i c o s 
t a p i c e s de l a R e a l C a s a . 
E n e l c e n t r o de l a t r i b u n a , y en su 
p a r t e s u p e r i o r , e l escudo de E s p a ñ a , 
s o b r e e l c u a l f l a m e a b a l a b a n d e r a es-
p a ñ o l a . 
E n e l c e n t r o de l a g l o r i e t a , que á 
l a s d i e z pi -esontaba u n a spec to v e r d a -
d e r a m e n t e d e s l u m b r a d o r , s i t u ó s e , & 
c a b a l l o , e l G e n e r a l B a s c a r á n , G o b e r -
n a d o r .Mi l i tar , con su a c o m p a ñ a m i e n -
to , t c u i c u i l o á r o í a g u a r d i a , e n l a em-
b o c a d u r a de l a ca l l e de M i g u e l A n g e l , 
l a s f u e r z a s de H ú s a r e s , a l m a n d o de i 
G e n e r a l de la D i v i s i ó n , H u e r t a . 
E n la a v e n i d a de A l m a g r o los r e g i -
m i e n t o s de L a n c e r o s , y á lo l a r g o d e l 
paseo , h a s t a e l H i p ó d r o m o , los d i v e r -
sos c u e r p o s de l a g u a r n i c i ó n . 
E l C a p i t á n G e n e r a l R i o s , m a n d a b a 
l a l í n e a . 
P r ó x i m a m e n t e á l a s n u e v e y m e d i a 
l a s e n s e ñ a s de los r e g i m i e n t o s , c o n d u -
c i d a s p o r s u s r e s p e c t i v o s a'banderados. 
f u e r o n á c o l o c a r s e en s i t io de h o n o r , 
c o n los o f i c ia l e s de s u e sco l ta , f r e n t e a l 
paseo que ocupaiban la s f u e r z a s . 
E l acto de l des f i l e de l a s b a n d e r a s 
f u é v e r d a d e r a m e n t e c o n m o v e d o r . 
L a s m ú s i c a s m i l i t a r e s t o c a r o n l a 
M a r c h a R e a l , a l m i s m o t i e m p o q u e 
los c l a r i n e s y t a m b o r e s b a t í a n t a m b i é n 
m a r c h a . 
M e d i a h o r a a n t e s de c o m e n z a r l a 
f i e s t a m i l i t a r l l e g ó e l p i q u e t e de A l a -
b a r d e r o s , que f o r m ó en u n o de Ioí 
c o s t a d o s de l a t r i b u n a , d e s t a c á n d o s e 
de esta f u e r z a u n z a g u a n e t e , q u e se 
s i t u ó a l lado de l a e s c a l e r i l l a , y dos 
n ú m e r o s que se c o l o c a r o n en e l fondo 
de a q u é l a . d a n d o g u a r d i a de h o n o r . 
P o c o d e s p u é s l l e g a r o n los c a r r u a j e s 
d e l J e f e d e l G o b i e r n o , s e ñ o r C a n a l e -
j a s , que v e s t í a de u n i f o r m e ; de l o s 
'Min i s tros , con e x c e p c i ó n d e l de l a 
G u e r r a ; el P r e s i d e n t e de l S e n a d o , ge-
n e r a l A z c á r r a g a ; A l c a l d e de M a d r i d , 
s e ñ o r F r a n c o . * ; R o d r í g u e z ¡ v a r i o s te-
n i e n t e s de A l c a l d e , e n t r e e l los e l s e ñ o r 
G a r c í a M o l i n a s ; j e f e de l a s R e a l e s C a -
b a l l e r i z a s , s e ñ o r P i n e d a , y o t r a s per-
s o n a l i d a d e s , s i e n d o de los p r i m e r o s en 
l l e g a r e l P r o v i c a r i o G e n e r a l C a s t r e n -
se. , O b i s p o de S i ó n . 
A l a s d i e z menos c u a r t o l l e g ó l a 
I n f a n t a d o ñ a I s a b e l , c o n la. M a r q u e s a 
v i u d a de X á j e r a . L u e g o l l e g ó l a i i -
f a n t a d o ñ a T e r e s a , que d a b a l a de -
r e c h a e n el c a r r u a j e á l a P r i n c e s a 
B e a t r i z . d e I n g l a t e r r a , m a d r e de l a 
R e i n a . 
P r e c e d i e n d o . a l coche de l a I n f a n t a 
i b a otro, o c u p a d o p o r l a C o n d e s a d e 
M i r a s o l , m i s s C o c k r a n e , e l M a r q u é s 
d e S a n f e l i c e s de A r a g ó n y m a y o r d o -
mo de l a P r i n c e s a B e a t r i z . 
G e r e a de las d iez los a c o r d e s de l a 
M a r c h a R e a l a n u n c i a r o n l a l l e g a d a 
d e l R e y , que á c a b a l l o , y a l f r e n t e de 
u n b r i l l a n t e E s t a d o M a y o r , i b a r e c o -
r r i e n d o l a l í n e a , s i endo o b je to de m a -
n i f e s t a c i o n e s de e n t u s i a s m o p o r p a r t e 
de l a m u c h e d u m b r e , que a d m i r a b a l a 
a p o s t u r a y g a l l a r d í a de l S o b e r a n o . 
V e s t í a D o n A l f o n s o u n i f o r m e de C a -
p i t á n G e n e r a l , con casco , c r u z a n d o 
a l pecho l a b a n d a de l M é r i t o M i l i t a r , 
r o j a , y l u c i e n d o l a v e n e r a de l a s O r d e -
nes M i l i t a r e s . 
M o n t a b a S . M . el m a g n í f i c o c a b a l l o 
^ A l í , " de g r a n a l z a d a y l u s t r o s o pe-
lo c a s t a ñ o , r e g a l o de s u a u g u s t a m a -
d r e a l c e l e b r a r s e l a s fiestas de l a 
j u r a . 
L a r i c a m o n t u r a que e l c a b a l l o r e -
gio e s t r e n a b a , con b o r d a d o s en oro y 
a r t í s t i c a s c a r t u c h e r a s , e r a obje to de 
c u r i o s i d a d . 
E l R e y , con el c u a r t e l g e n e r a l , s a -
l i ó de P a l a c i o p o r l a P l a z a de l a A r -
m e r í a , y m o n t ó á c a b a l l o en e l p a t i o 
d e l A l c á z a r . A l l í e s p e r a b a n los a g r o -
g a d o s m i l i t a r e s de l a s E m b a j a d a s r u -
s a , a u s t r i a c a , f r a n c e s a y a l e m a n a , l u -
c i e n d o sus v i s tosos u n i f o r m e s . 
E n la P l a z a de A r m a s se u n i ó á l a 
r e g i a c o m i t i v a e l M i n i s t r o de l a G u e -
r r a , l a C a s a M i l i t a r de S u M a j e s t a d , 
c o n el g e n e r a l E c h a g ü e a l f r e n t e ; 
los g e n e r a l e s T o v a r , S á n c h e z G ó m e z , 
M a r c h , C a n o . G ó m e z P a l l e t e , A n d i n o , 
B u r o a g a . D e l R í o y A r a n d a ; a y u d a n -
tes C o n d e s d e l G r o v e y A y b a r , B a r ó n 
de C a s a - D a v a l i l l o y t en iente c o r o n e l 
E c h a g ü e ; e l e a b a l l e r i z e r o A l v a r e z de 
T o l e d o y los of ic iales a y u d a n t e s de los 
g e n e r a l e s . 
A I l l e g a r e l M o n a r c a a l P a s e o de l a 
C a s t e l l a n a , i n c o r p o r ó s e a l c u a r t e l e l 
C a p i t á n G e n e r a l . 
M i e n t r a s e l R e y a c a b a b a de reco-
r r e r l a l í n e a , l l e g a b a n la s R e i n a s do-
ñ a V i c t o r i a y d o ñ a C r i s t i n a , o c u p a n -
do, como la s d e m á s p e r s o n a s r e a l e s , 
u n coche á l a " D ' A u m o n t , " de m e d i a 
g a l a , t i r a d o p o r se is br iosos c a b a l l o s 
y c o n l a c a y o s á la. f e d e r i c a . 
V e s t í a l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a t r a j e 
c o l o r a z u l t e l é g r a f o , l i n d o a b r i g o co-
l o r h o j a s secas , c o n a d o r n o s de oro , y 
n e g r o s o m b r e r o de p l u m a s b l a n c a s , 
l u c i e n d o r i c a s j o y a s . 
L a R e i n a d o ñ a C r i s t i n a l l e v a b a r i -
co t r a j e g r i s , , y c a p o t a c o n a d o r n o s 
m o r a d o s . 
L a s I n f a n t a s l u c í a n t r a j e s de tonos 
c l a r o s , l l e v a n d o l a I n f a n t a T e r e s a bo-
n i to s o m b r e r o de p a j a c o n b l a n c a s c i n -
tas . 
F o r m a b a n l a c o m i t i v a de l a s R e i n a s 
los j e f e s d e P a l a c i o . M a r q u é s de l a T o -
r r e c i l l a y D u q u e de S a n t o M a u r O j 
D u q u e s a s de S a n C a r l o s y de S a n t o 
M a u r o , M a r q u é s de A g u i l a r de C a m -
p ó o . D u q u e de B a i l é u , y a y u d a n t e de 
S . M . , c a p i t á n de I n f a n t e r í a de M a r i -
n a . R a m í r e z . 
C u m p l í i n e n t a d a s l a s a u g u s t a s d a -
m a s p o r e l G o b i e r n o y a u t o r i d a d e s , to-
m a r o n as i ento en l a t r i b u n a . 
E l R e y se s i t u ó en e l c e n t r o de l a 
g l o r i e t a , dandio f r e n t e a l a l t a r ; s a l u -
d ó m i l i t a r m e n t e á l a R e a l F a m i l i a , y 
o r d e n ó que c o m e n z a r a l a c e r e m o n i a . 
O f i c i ó en l a m i s a e l t en iente v i c a r i o 
de l a p r i m e r a r e g i ó n , s e ñ o r F í g u e r a s , 
y d i ó l a b e n d i c i ó n e l O b i s p o de S i ó n . 
D u r a n t e l a m i s a , l a b a n d a m i l i t a r 
d e l R e g i m i e n t o de A s t u r i a s i n t e r p r e t ó 
l a M a r c h a de T a n n h á u s e r y o t r a s cora-
pos ic iones , t o c a n d o l a M a r c h a R r / a l en 
e l m o m e n t o de a l z a r . 
T e r m i n a d a l a m i s a , el S o b e r a n o , c o n 
su E s t a d o M a y o r , t r a s l a d ó s e a l l u g a r 
de la j u r a , y c o n l a s o l e m n i d a d de or -
^tüla 
létij, 
d e n a n z a , f u e r o n p r e s t a ^ ] 
l o s r e c l u t a s de los 
con a r r e g l o á l a f ó r m m , 08 C H 
T o m ó el j u r a m e n t o c f > < 
S i d a , u 0dí5^ 
D u r a n t e e l desfile narft , 1 
R e y d i s p u s o qne las m- :la ^ 
e l p a t r i ó t i ü o paso doble 
t o m a de l G u r u g ú . " 
E l R e y f u é ea lurosa 
n a d o . 0v 
T e r m i n a d a l a j u r a , la p 
c o n e l G o b i e r n o , personal 
a u t o r i d a d e s , t r a s l a d ó s e á ?alatúio 
s i t u a d a c e r c a de l a estatu tribi 
p a r a p r e s e n c i a r e l desfile j ' ^ Í 
p a s . ao las | 
E l M o n a r c a se d i r i g i ó tamb 
d i c a d o s i t io , c o l o c á n d o s e cmT 
tro de l a G u e r r a a l lado de ] 
f r e n t e á l a c u a l f o r m ó el v ^ 
de l a E s c o l t a R e a l . ^ l a í 
F r e n t e á l a t r i b u n a iiam , 
a t e n c i ó n , con sus blancos i • 03,1 
m o r o s de M e l i l l a ú l t i m a m e S 
dos á M a d r i d . eme I 
C e r c a de los moros l ia i i¿h 
f u n d i d o e n t r e e l p ú b l i c o el i ]3^ 
n c r y l M a r i n a , que v e s t í a de • 
D e pronto o b s e r v ó s e que e I P ^ 
j á n d o s e en e l g r u p o de moros 
t i ó l a p r e s e n c i a de l Genera l 1 
l a n t ó h a c i a é l . E l C o m a n d a i L 
fe de l E j é r c i t o d e l R i f d i r i g i Z / 
ees a l S o b e r a n o y S. M . estre i'̂ H 
l a m a n o , le s a l u d ó c a r i ñ o ^ 
L u e g o , r e f i r i é n d o s e á los m o r j 
g u n t ó e l R e y a l g e n e r a l Marina 
dos h a b í a n l u c h a d o por Espag aJ 
t e s t á n d o l e at irnuit ivameute , el a' 
L o s moros s o n de arrogante 
y p e r t e n e c e n á las k á b i l a s de 1? 
z a , Q u e b d a n a , B o c o y a y otras de j 
te á A l h u c e m a s . 
D e s p u é s s a l u d ó a l genera l 
M i n i s t r o de l a G u e r r a . 
C o m o á l a s d o c e menos cuarto 
raenzó e l desfile, que f u é brillan 
m o , m a r c h a n d o á l a cabeza el CanJ 
G e n e r a l de M a d r i d . 
L o s r e c l u t a s , que desfilaron i 
r e u n i d o s á l a c a b e z a de la g u a i j 
d e m o s t r a r o n q u e h a b í a n aproveeJ 
los dos meses escasos que lleva] 
d e i n s t r u c c i ó n . M a r c h a b a n con J 
r a y ap lomo , s i n qiie en su porte J 
tase e l e m b a r a z o d e l nuevo traje 
E l so ldado e s p a ñ o l se hace cn L 
s e n t i d o , p r o n t o y b i e n ; pero'talM 
c i d a d l l e v a á h a c e r s e ilusiones sobre] 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O B R E O S 
ñelaCupÉa 
A N T S S D3 
A F r O K I O L O P E Z Y C t 
SSL V A P O B 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n B O N E T 
Saldrá para 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
fobre el 29 de A b r i l , A las D O C E del 
d í a , l l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros & los que se ofre-
c« el buen trato que esta antigua Compañía 
*itr;e acreditado en sus diferentes 'Ineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremcn. Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demá* puertos de Europa con 
conocjraiento directo. 
Los blllotes de pasaje solo serftn expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
L a a pól izas de carga se flmnarftn por el 
Oon í igna tar io antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Pe reciben los documentos de embarqu» 
f ajita el día 27 y la carga & bordo harta el 
día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
L a s pól izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O l i r c r 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobré el día 3 de Mayo, llevando la corres-
pondencia pOblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
K L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A K K I G A 
Saldrá para PtJKRTO LIMON. COLON, 
S A B A N I L L A , CURAZAO, PÜERTO C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
P O N T E . SAN J U A N D B P U E R T O RICO, 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
CAdls y Barcelona 
sobre el 3 de Mayo á las cuatro de la tarde 
levando la correspondencia públ ca. 
Admite pasajeros para Puerto Llmftii, Co-
lón. Sabanilla. Curasao. 
Puerto Cabello y L« G r s l r a 
y carga general, incluso tabaco, para todoa 
los puestos de su Itinerario y del Pacifico 
y para Maraealbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de paaaje sólo serán expedidos 
basta as D I E Z del dfa de la salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarin por e! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reauisltos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia primero y la carga á bordo hasta 
el dia dos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la . ciase l e s l s $142-11 Cf , sa ú i m i 
J a . ..121-09 \ í 
J a . P r M 3 81-91 i t 
, 3 a . O r l l a a m .33-31 (1. 
R e b a i a en p a s a j e s de i d a r v u e l t a . 
P r e c i o s c o a v e Q c i o n a l e s p a r a c a m a 
rotes de l u j o . 
Nota .—Esta Compañía tiene una pól iza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeror. hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
d i ' - \sí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobr»> to-
dos los bultos de su eauipaje. su piorabre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
FundAndoae e nesta dispos ic ión la Com-
pañía no admi t i rá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado ei nom-
bre j; apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I Í I 
C a p i t á n O L I V E K 
«aldrá para 
CORUJA T SANTANDER 
el 19 de M a y o , á las cuatro de l a tarde, 
l l evando la correspondencia p ú b i i e a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flote corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pó l izas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía 18. 
L a correspondencia sólo se admita en la 
Adminis trac ión de Correos. 
NOTA.—Se advierte í los s e ñ o r e s pasaje-
ros que los d ías de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo grat's. 
E l pasajero de primera podrá llevar SOO 
kilos gratis: el de segunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
ie 13 
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E l Tapor correo de 6,0C0 toneladas 
A L B I N G Í A 
S a l d r á e l 6 d e M a y o d e 1 0 1 0 , p a r a 
V i * ; © y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y H A 3 I B U K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde ^122-03 oro a-aepieinx ea a i j U i ^ í . 
B O t e r c e r a c l a s e . S a ^ - ' J O o r o a m e r i c a a ' » i n c l u s o i m i m e s t o d e d e s e a i b : i r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
E l vapor correo de 9,000 toneladas 
i a l d r á e l 1 8 d e M a y o D I R E C T A M E N T E p a r a 
C B R O S i , SANTANDER (España) 
PLTMOlíTH (I i iEla lerra) 
H A Y R E (Franc ia ) y H A M B Ü R 5 3 ( A l e r a l a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A c l a s e : $142-00. o r o a m e r i c a n o , e n a d e l a n f ^ v n ^\ 
G Ü N D A . c l a s e : * 121-00. o r o a m e r i c a n o . E n T E r Í T e k I c W . v í l - O o " 
o r o a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . « « w w . 
C a m a r e r o s y coc ineros espai lo les , y toda c la se de comodidades . 
E x c e l e n t e trato de los pasajeros de todas clases, que tan ac iod i tada t iene esta 
C o m p a ñ í a en todos los serv ic ios que t iene establecidos. 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde l a M a -
c h i n a . 
Jg&üe admite C A R G A par» casi todos los pnertos de Europ*. 
r a r a m&s detallas. Informes, preapecto», etc.. «ürleiraa a sus c^nsicnatartea-
H E I L B U T Y R A S O S , 
S a n ^ r u u i o 54. Correto: A p a r t a d o 7 J K C a o i e : tllSUiBgr» H A B A N A 
i — ^ 10:0 U- IX 
T a r a cumplir el R . r>. del Gobierne «o 
Es^aHa. fecha 22 de Agosto ú l t imo, no se 
admitirá, en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasa/ero en el momento da 
sacar su billete en la c a í * Consigaatarla. 
To<'os \os iuKos de eou:.)a.1e l l evarán etl-
qveta adherida en la cual constará, el nflme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serftn rreoibldoa 4 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiaueta. 
P a r a Informes dlrisrlrae ft su eonslgrnatario 
MAXtJKL O T A D U T 
O F I C I O S 28, H A B A N A 
1067 78-1A 
Camc-apíe G m l f T r a s a t i a n í r e 
wm mim \mm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F E A N C E 8 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: D U C A ü 
E s t e vapor sa ldrá direclamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d ía 15 de Mayo á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L A C H A M P A G -
N E al puerto de L a Coruña, el día 25 de 
Mayo, los s e ñ o r e s pasajeros para las IS-
L A S C A N A R I A S serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor f rancés V I R -
G I N I E , de la misma Compañía , que los lle-
vará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz de las P a l i a s 
Santa Craz í e T nerife 
y Las Palmas ^ Gran Canaria 
á cuyos puertos l legarán sobre el día 28 
de Mayo. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en les pu-ertos d» las Islas C a -
narias. 
PRECIOS DE P A S A J E 
E n 1? c lase desde $142 .00 C y . en a d e l . 
E n 2'> c lase M 121.00 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 81 .C0 „ 
E n 3 ? O r d i n a r i a 33 .00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
E s t e vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
S r . Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur . 
L a carga se rec ibirá ú n i c a m e n t e los d í a s 
13 y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
L o s bultos de tabacos y picadura debe-
r á n enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
LINEA DEL HAVRE, CANARIAS, 
LA HABANA Y NEW ORLEANS 
E l hermoso y r á p i d o v a p o r f r a n c é s , de 
7,000 toneladas 
L O U I S I A N E 
C a p i t á n M O B V A N 
S a l d r á de este puerto e l d í a 1? de M a -
y o , directo p a r a 
V i g o , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E i H a v r e 
P R E C I O S d e P A S A J E 
Moneda americana 
1? c l a s e $ 121-00 
2? i d 101-00 
3? de p r e f e r e n c i a 50-00 
o r d i n a r i a 29-00 
A d m i t e carga y pasajeros p a r a los re-
feridos puertos. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de la misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O P R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de N e w Y o r k to-
dos los j u é v e s . T r a v e s í a del O c é a n o en 
C I N C O días . 
D e m á s pormenores i n f o r m a r á su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 
E M P H t S A O E V A P O R E S 
D E 
SOBRINOS OE HERRERA 
S . e n CL 
S A I I D A S C E L A HABANA 
d o r a n t e e l m e s á e A B R I L de 1910. 
V a p o r N U E V I T A S . 
Sibado 30 á las 5 de la Urde 
P a r » N u c v i t a s , P u e r t » P a d r e , G i -
b a r a , M a j a r í , S a g u a d e T á ñ a m e , B a -
r a c o a , U u a u t á n a m o ^solo a l a i d a ; y 
S a n t i a g r o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D B H E R R m 
todos los martes á laa 6 de la tarde. 
Para Imbela 4e Sapna y Calborién 
recibiendo cargra en combinación con ei C«-
»>an Ccatral R a i l w ^ , para F a b a i r a , C a c a a -
araas, Crmeea, Lajaa , Kayeramea, Santa Clara 
y Hodaa. 
O F I C I O S 88, altos. 
C 116S 
T e l é f o n o 115. 
24-19A 
L í n e a L l o y d , K o r t e A l e m á n 
( N O R D D E Ü T S G H E R U L O Y O , B R E M E N ) 
E l vapor correo de dos hé l i cc i y de S,0ÜO to-
neladas 1 
H A N N 0 V E R 
Baldrá de este puerto el d ía 10 de Mayo, D I -
R E C T O para 
C O R U & A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
A d i n i t e p a s a j e r o s p a r a los r e f e r i -
d o » pucrtON e n s u s a m p l i a s y v e u t í l a -
<las c á m a r a s y c ó m o d o e u t r e p n e n t e . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s c s p a í i o l c s . 
H a y m a g - n í l i c o s b a ñ o s á b o r d o . 
P r e c i o d é p a s a j e e n T e r c e r a p a r a 
C o r u í i a y S a n t a n d e r $! 2 9 - 0 0 o r o 
a m e r i c a a o , i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s -
e m b a r c o . 
Para mfct detalles 6 informes, dirigirse á 
sos conslfrnatarioe: 
S C H W A B & T I L L M A N N , San Ignacio 76. 
«frente á la Plaza Vieja) .—Teléfono 82.—HA-
NOTA.—Embarañe de los paaa'oro» y del 
equipaje gratis desde la Machina. 
c 1169 ia .Ab. 18 
P r o e l e s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n 
De Habaaa * Saetía y rlcrveraa 
Pasaje en primera S 7 09 
Pasaje en tercera * 3'50 
Víveres , ferreter ía y loza o 30 
Mercaderías i.lQ 
(ORO AMERICANO"' 
De Habaaa á Calbarléa 7 TJeeTeraa 
Pasaje en primera j i o 
Pasaje en tercera * ^"jy 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . . . o'ao 
Mercader ías . , ("50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
fjp £ Q 
De Calbarién y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L , C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
TV OTAS 
C A R G A D E C A B O T A G K : 
Se recibo hasta las tres de la tarde del 
día de salida. i OB1 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida 
ATRAaiJES E X Gl,AXTAVAMO: 
Los Vapores de loe d ía s 2, 16 v 30 a tra -
carán al Muelle de Caimanera, y los de los 
d ías 9 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS 
Los conooimíentos para los embaroues se-
rán dado» ia Caea Armadora y Consigna, 
tanas a lo» «mbarcadores que lo soliciten 
no dmitléndcsw ii lngún embarque con otros 
conocimientoE que no sean precisamente loa 
que la Empresa facil ita. 
E n los conoclmlentoa deberá, el embarca-
dor expresar con toda clarlriad y exactitud 
las marcan, sf imero», aOmer» i\* haltoa d a 
• f ,dr '«a «insno», coutrnido. p«i r<» prodao-
cldu. realdcaeia «el receptor, pea» hrmo ea 
fcllo» y va ©r de laa atereanelr.a; no íidml-
tiendose n ingún conocimiento que le >aUe 
cualquiera de estos requisitos, lo m i s m o ' « u ^ 
aquelloc que en la casilla correspondiente a • 
rontenldo. sClo se escriban las palabra^ 
•«efecta»»', "mercancía** 6 "bebida*»: toda 
vez que por las Aduanas se eziee haga cons-
tar la clasfl del contenido de cada bulto 
Les sefiores embarcadores de bebidas su-
jetes al Impuesto, deberán detallar eo los 
conocimientos la clasa y contenido de cada 
bulto. 
E n la c a s ü l a correspondiente al pa í s de 
producción se escribirá, cualauiera de la* 
palabras "Pala" « "Extranjera»', 6 las dos «1 
el contenido del bulto 6 bultos íüaanléaan 
ambas cualidades. * 
Hacemos público, para reneral conoci-
miento, que no s«r& admitido n ingún buMio 
A Juicio de los Señores Sobrecargos no 
Habana, Abril de 1910. 
Sobrino* de Herrera. S. en «5. 
1068 78-1A 
O I R O S D E L E T R A S 
B A N Q U E R O S . — MERCADERES a 
Caaa orisrlaaimcste establecía* e- 1144 
Giran Letras á. la vista sobre toáon« 
Bancos Nacionales de los Estados UdiIs 
dan especial atencldn. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CIBLE 
10<>5 7g.u' 
(S . e a O . 
A M A R G U R A . N Ü M . %\ 
Hacen paros por el cable y giran lítn 
é corta y larga vista sobra New Tor! 
Londres, París y sobre todas las cspltil 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleira 
Canarias . 
Asentes de la Compañía de Seguros «1 
tr- incendios. 
C 143 156-11 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
• a l d r á de este puerco los m i é r o o í e ? i 
las c i n c o de la tarde , p a r a 
S a g u a v C a í b a r í é n 
B e r M s Z a l a e t a y M a í z c r s í m . K 
— i - ^ 98-21^* i 
Hijos db R. i r ^ L i ü 
H E R C Í Ü E 8 S 3 35. m Ú 
Telé fono nfliB. 70. Cables: ''Hoaiontrsf 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— Dí? 
sitos de valores, hacl6ndoüe to d«l 0 
bro y Remis ión de dividendos é ffsei-
Prés tamos y P ignorac ión de valores "i 
tos.— Comoru y venta de valores pú*"1 
é Industriales. — Compra y venta de leti 
é i ambios. — Cobro <?• letras, cupeneftw 
por cuenta ajena. — Giros sobre las pnc 
palea plazas y también sobre 1c? puetl"' 
Espafia, Islas Baleares y Canarias. — 
por Cables y Cartas de Crédito, . .. 
N . C E L A T S Y C o m p 
1 0 6 , A G Ü T A . K I O S . esfttti*» 
A A M A R G U B A. 
U a c e u pa<.ros p i r a l c *ole. faoUiat* 
c a r c a » d e c r é d i t o r ariratt iatri» 
a c o r t a r l a r j a n a c a 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. V»̂  
rnir,, Méjico, San Juan do Puerto H'^JÍ; 
dros. Par ís , Burdeos. Lyon, Bayona; i"-
b'arro, Roma, Nápolos. Milán, Génova 
sella. Havre. L,ella. Nantos. Saint . 
Dleppe. Tolouse. Vcnecla. Plore°c!aV. ci 
Maslmo. etc.: así como sobre toda» 1<i3 
Pítales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA? , 
753 156 -
ZALDO Y COMP. 
intuí 
Hacen pajes por el cable, ffir*" ."r'idíí 
corta y larjea vista y dan ^artas de c „ 
fcobro New York, Tildelfla «ad'HS 
San Francisco. Londres. Parí* "¿jí*" 
BkrcVlúftb y demao capital''» > wojcol 
importantes de los Estados U0^0!;,,.!,^ * 
Buropá; así como sobre todos 1°* P" 
Espafta y capital y puertos de Jttej» ^ t 
E n combinación con los s^^I^.hení: 
Hol l ín and Co. , do Nueva ôT*-A l\\ortiS_ 
denes para la compra y vcnta ?e-tir'i» cl. 
accionas cotizables en la Bolsa ae ai ^ 
dad. cuyas cotizaciones se recloea v 
dlartamonte 
1064 
J . A . B A X C E S Y 
BANQUEROS 
Teléfono nOntero 3«. — ObU»o a*"»*'* 
Apartadle nflwer« 7l5* 
Cable: BANCEÜ 
Caentaa eorrlenten. 
Oep6«ito« con y sin fot*'*'-
DcacHcnioa, pltoo«,«';,0*í/' 
Cambio é* Moae*-* ^, 
Giro de letras sobre íodTaf , 1 " Tní'»te «¡ 
mercales de loa Estados L n l „::,(ibll'••, i»1 
Ak-manla, Francia , Italia y tod»5.,»-
Centro y Sud-Am6rica y s-0!1D T,ias 
ciudades y pueblos de España ' ^ e s 
re? y Canarias, así como Jas y 
esta Isla. 
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v a l o r m i l i t a r de h o m b r e s a s í f o r m a -
dos, que no h a n t e n i d o l u g a r de a d q u i -
r i r las c o n d i c i o n e s que h o y son i n d i s -
p e n s a b l e s a l i n f a n t e en el c om bate , 
p o r l a i n i c i a t i v a i n d i v i d u a l que el or -
den a b i e r t o i m p o n e y l a p e r f e c c i ó n de 
la s a r m a s que m a n e j a . 
L a f u e r z a v e t e r a n a se p r e s e n t ó en 
e l desti le de u n modo i r r e p r o c h a b l e . 
L o s c u e r p o s de i n f a n t e r í a l l e v a b a n 
l a g u e r r e r a d e l n u e v o m o d e l o , que re -
s a l t a a i r o s a y v i s t e m á s que el f e í s i m o 
é i n ú t i l capote a n t i g u o . 
L a A r t i l l e r í a y C a b a l l e r í a p r e s e n t a -
r o n r e s p l a n d e c i e n t e s u m a t e r i a l y g a -
narlo. 
T o d o el m u n d o a d m i r a b a lo p r o n t o 
que se h a n r e p u e s t o los c a b a l l o s do los 
H ú s a r e s , L u s i t a n i a y l a s b a t e r í a s d e l 
s egundo m o n t a d o , que h a n e s t a d o e n 
M e l i l l a . 
L a t iesta m i l i t a r de l d í a 10 es u n a 
c o n í i r m a c i ó n de que E s p a ñ a t e n d r í a 
u n E j é r c i t o á l a a l t u r a de los m e j o -
res , s i se d iese á los of ic iales e l t i e m p o 
necesar io p a r a i n s t r u i r d e b i d a m e n t e á 
l a tropa., p a r a lo c u a l e s i n d i s p e n s a b l e 
d i s p o n e r de c o n t i n g e n t e s ser ios . 
D e s d e es te p u n t o de v i s t a , los co-
m e n t a r i o s de l/is p r o f e s i o n a l e s e r a n 
poco f a v o r a b l e s . B a t a l l o n e s y r e g i -
mientos no p u e d e n t e n e r u n p u ñ a d o 
de h o m b r e s . 
n a c i ó n & la veneciana, teatro, peleas de 
gallos, sesiones c inematográf i cas y cuantas 
cultas diversiones acuerdo el 22 la comi-
s ión y que comunicaré , si bien anticipo que 
en dichos d í a s se celebrará, el banquete 
popular con que los neopacinos pensamos 
obsequiar á nuestro in tegérr imo Gober-
nador Provincial señor Asbert. 
F . Benito y G., 
Corresponsal. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E N U E V A P A Z Y P A L r ) S 
Abri l 19. 
E n la semana pasada dejó do existir la 
encantadora señor i ta Just ina P intó , h a -
biendo resultado una verdadera manifes-
tación de duelo la conducc ión de su c a d á -
ver al Cementerio de esta ciudad. 
Rpciban sus familiares la e x p r e s i ó n de 
mi sentido pésame . 
Ayer terminó la molienda en esta zafra 
el ceütrál "Xucva Paz." 
Y continuamos con un tiempo seco, cau-
sa ;lc. !a muerte de mucho ganado y de 
Qtrbs irreparables perjuicios. , . 
¡•:i vróximo domingo se reunirá la D i -
rtcttva del Centro de Artesanos de P a -
lo;- i ora ultimar los detalles relacionados 
ebn um. vfir.da que á beneficio del poe-
ta Rueda organiza dicho Centro. A l l ú -
ru$ siguiente informaré sobre los acuer-
das temados. 
D E GÜIRA D E M E L E N A 
Abri l 21. 
Bautizo 
E l domingo 17 del corriente y en la ele-
gante morada de sus padres señor F r a n c i s -
co D íaz y la distinguida dama señora So-
l í a Padrón de Díaz , fué bautizada la n i ñ a 
Josefa Mar ía de la Concepción, que n a c ó 
on este pueblo de Güira, el d ía 24 de E n e -
ro del a ñ o actual. 
Apadrinaron á la linda María, l a ele-
gante s eñora Josefa Vi l lar de Carballido 
y el s eñor J o s é Carballido. E l acto fué 
puramente familiar, por el luto de los pa-
p á s de la pequeña , de lo contrario, h u -
biera resultado, exponente fiel de las s im-
pat ías que cuentan en esta sociedad los es-
posos D í a z - P a d r ó n . 
Asistieron al bautizo, la s e ñ o r i t a Josefa 
Martín, Teresa Padrón , la s eñora Tomasa 
García , Vda, dé Padrón y "la encantadora 
y s i m p á t i c a Nena Padrón , t í a de la pe-
queña. 
Felicidades y un camino de flores de-
seo á la nueva cirstiana. 
E l Centro Español 
E s t a sociedad acordó anoche en Junta 
do Directiva, celebrar una volada el d ía 
15 del entrante Mayo. Se piensa que to-
me parte en ella el Dr. Aparicio, orador 
conceptuoso, de fáci l palabra y grandes 
conocimientos, que hacen la delicia de to-
do el que tiene el gusto de oirle. T a m b i é n 
tomarftn parte ert la . velada "Los Petit 
Alonso" y el s eñor Galán, terminando é s -
ta con un baile, tocando seguramente l a 
orquesta del s eñor Rogelio Barba. 
Como siempre resul tará esa fiesta digna 
por todos conceptos del entusiasmo y s im-
p a t í a s que cuentan sus organizadores, los 
miembros de la directiva del Centro. 
Y y a que del Centro E s p a ñ o l me ocupo 
en esta correspondencia, fio quiero silen-
ciar, lo que si bien es cierto e s t á en pro-
yecto, pronto, el día primero del entran-
te mes de Mayo, será un hecho que empe-
zará á funcionar la Academia Mercantil, 
que para sus socios establece la referida 
sociedad. 
L a s clases serán de 7 á 9 y media de la 
noche y tendrán derecho á ellas todos los 
socios, abonando al principio la cantidad 
de 50 centavos mensuales, cuota que una 
vez en funciones definitivas la academia, 
desaparecerá . Probablemente será nom-
brado profesor, el que lo es municipal, el 
competente é ilustrado señor J o s é Garría. 
P l á c e m e s merece la Direct iva del C e n -
tro, por ese avance, que beneficia tan di-
rectamente nuestra sociedad y sobre todo 
al elemento del comercio, que puedo apro-
vechar y con see-urldad lo hará, las clases 
nocturnas del Centro. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L o s rumores de posibles levantamientos 
circulados estos días , van desapareciendo 
y lus á n i m o s con ello se van serenando. 
Por los campos, só lo en trabajar se pien-
sa, y nadie da crédi to á cuanto se dice. 
E l festivo semanario "Güines de R u m -
ba." dedica el n ú m e r o que v e r á la luz m a -
ñ a n a , a l notable bardo Salvador Rueda. 
Marcelino Suárez , 
Corresponsal. 
P | I N A R J 3 E l > R I O 
D E G U A N A J A Y 
Abri l 21. 
E l concierto celebrado anteanoche en el 
teatro "Cinta," obtuvo un é x i t o extraor-
dinario por todos conceptos. 
E l s eñor J o s é de Urge l l é s , bar í tono de 
ó p e r a que h a c í a su apar ic ión ante nues-
tro público, fué merecidamente aplaudido. 
E l señor Menéndez Arelzaga, excelente 
Profesor de piano. Director de la B a n d a 
I " L a Popular," recibió m á s que aplausos, 
estruendosas ovaciones. 
L a s s eñor i tas María L u i s a Galainena y 
María Teresa y María Antonia Alvarez, 
alumnas del distinguido Profesor, tan j u s -
tamente ovacionado, fueron, asimismo, 
aplaudidas con calor y c a r i ñ o s a m e n t e . 
E l éx i to pecuniario ño fué menor que el 
ar t í s t i co : un éx i to asombroso también . 
L a concurrencia: numerosa y compuesta 
de nuestras principales familias. 
E l señor Urge l l é s , es probable ofrezca 
un nuevo concierto con otros n ú m e r o s que-
traerá de esa'capital . 
E n el t ranv ía de las ocho de la m a ñ a n a 
del siguiente día, sa l ió para esa capital, 
donde embarcar ía para E s p a ñ a horas m á s 
tarde, el señor Menéndez Arelzaga. A des-
pedir al culto y estimado Maestro, fueron 
á la indicada hora á la e s t a c i ó n del fe-
rrocarril e léctrico, el C o m i t é en pleno de 
la Banda " L a Popular," muchos amigos 
particulares y la Banda uniformada, to-
cando escogidas piezas. 
Reiteramos nuestros deseos de un viaje 
feliz y de un pronto regreso al distingui-
do Profesor. 
S e g ú n relación que me facil ita nuestro 
estimado amigo el señor J o s é Mart ínez , l a 
c a ñ a molida en el central "Toledo" por los 
colonos de este término , en setenta y siete 
d í a s del presente año , a r r o j a un total de 
1.126.281 arrobas. 
Ca lcú lase que en la p r ó x i m a zafra pue-
de ascender esta cifra á dos millones. 
N O E P . 
! 
Con los precedentes rumores ha aumen- j 
tado la inquietud y la desconfianza. L o s . 
armamentos y út i l es defensivos han to- | 
mado gran favor. E l sereno pide aumento 
de sueldo. L o s perros bravos se cotizan 
á m á s altos precios. 
Se ven los mas singulares admin ícu lo» 
marciales, desde la macana á la pistola 
a u t o m á t i c a . Desde el trabuco provinlente 
de la é p o c a de Fernando V I L hasta el aca -
bado é 5deal rifle Márlín. E n una palabra 
no ocurre nada anormal, no hay nada, muy 
nuevo; só lo predomina una gran pruden-
cia; cuya, y a fué definida por un c l á s i c o 
como "una cosa muy parecida al miedo". 
Cuéntase de una casa en que la pru-
dencia es excesiva y rayana en p á n i c o - s i 
tal brusca lindo puede verse-. Se dice 
que los hermanos, familiares y empleados 
se encuentran siempre ojo avizor como 
los marroquíes n ó m a d a s , y en un pié, como 
las grullas. 
A tanta prudencia corresponde una no 
menor cantidad de precauciones. S in em-
bargo, se dice que el otro día, un Isle-
ño hubo de dar un soberbio ¡al lá bueyl ! 
al m á s prudente de la tribu. Corrieron los 
miembros componentes todos, y aun c a -
lado el chapeo. . . fuéronse y no hubo na -
da. 
Recuerda el caso del guardia que l leva-
ba un sable, un puñal , un revólver , un re -
mington y un garrote á peáar de lo cual 
fué abofeteado Impunemente por un es-
cuál ido beodo. Como se quejara el ofen-
dido al juez, 'éste le in t errogó : ¿ Y p a r a 
cuando deja V d . ese arsenal que lleva en-
cima? A lo cual el prudente respondió pal -
pando maqulnalmente sus maquinas de 
guerra: ¡Ah! señor. Es to lo quiero para 
las ocasiones". 
E l Capitán Nemo. 
O R I E N T E 
D E L A M A Y A 
lá talla del s eñor Lorenzo González , hay 
muy pocos. 
Así , amigo mío , así es como se hace pa-
tria, engrandeciendo la agricultura que es 
la principal riqueza; y si el Gobierno se 
inspirara en su protecc ión, otro s e r í a el 
porvenir de Cuba, 
Hablamos de polít ica, c ensuró con ener-
g í a el rumbo de la misma y dijo, s i que-
ría, podía reproducir la siguiente carta que 
h a visto la luz en un colega de la capital 
de Oriente: 
"Señor Director de " L a Independencia." 
Santiago de Cuba. 
MI estimado amigo: h á g a m e el favor de 
decir desde las columnas de su leído per ió -
dico, que yo no he autorizado á nadie, ab-
solutamente á nadie, para que me haga f i -
gurar como presidente de honor del Comi-
t é del Palenque do la Agrupac ión Indepen-
diente de color. 
Y o no me siento punca ni negro ni blan-
co. Soy, sí, un cubano que es tá , hoy y 
m a ñ a n a , como lo estuve ayer, dispuesto á 
pelear por la Independencia do mi patrix 
y por defender sus derechos. 
E n los actuales momentos no estoy afi- | 
liado á n ingún partido po l í t i co : labro mi 
t ierra y á ella le pido lo que nadie me pue- | 
de dar. 
De usted affmo. amigo. 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a . 
Lorenzo González , 
Coronel del E . L . 
Cafetal Kentucky. Marzo 22 de m o . " 
Cont inúe el amigo don Lorenzo, Jefe 
quo fué de la escolta del general J o s é M a -
ceo, por eso camino y cuente con el apoyo 
de S. S. S. 
Baldomcro M, Caballero. 
D E H O L G U I N 
E n la sección do "Asuntos varios" de la 
edtelún de esta mañana del D I A R I O , se 
leí : "Ségúií carta que de Nueva Paz he-
Üttis ; . (dbldo, ha causado en aquella locali-
dad lio poco regocijo la reso luc ión dicta-
da por el Secretario de Gobernación , s e ñ o r 
López Leiva, suspendiendo el presupuesto 
exfrnordinario votado por el Ayuntamien-
to de aquel término. Y no podía menos 
de suceder así, dado que de poco tiempo 
á- la fecha, y sin que hubiese razón para 
ello, los presupuesio." de aquel Municipio 
han alcanzado una cifra exagerada, obli-
. g a n d o . á los contribuyentes á poner el gri-
to •.-•n r] cielo, al exigirles la tarifa m á -
xima ,én tanto que otros de su clase pa-
gando menos de la m í n i m a tienen bien 
potadas sus atenciones." 
I j ; yer^adera ráztoi de la carta no se me 
nc:¡!tri. pr-.-» .-í he de h^eor constar, pa-
ra dej;jr las cosaé cu su lugar, quo el con-
tópldo de la noticia tío es exacto ni on el 
fMldo/ ni >• n Ib! forma; pnos pocos s erán 
]$s ré^bcijáHós con una d i spos ic ión que s ó -
' lo niales nos ha de acarrear y tampoco 
es < rrfu que se -.-b.iguc á los contribu-
yentes á pagar la tarifa m á x i m a , cuando 
'sól- contribuyen por la mínima." 
Ahora c o n v e n d r í a hacer una compara-
ción entre el año pasado, los anteriores 
-yr-fete y so ver ía la razón de a l g ú n - I n -
signir.cante aumento, por ejemplo: E s t e 
año . poseo (-] Ayuntamiento una m á q u i n a 
trituradora . y otra asentadora de piedra 
para arreglar las «alies de.Nueva Paz, P a -
los y Vegas, y osa adquis i c ión no se hizo 
gratis ni en años anteriores. Es te a ñ o 
se asean las calles de esta ciudad .y pue-
blo-, próx imos . Palos y Vegas, por cuenta 
del AyuntamieTito y hay que gastar en esa 
necesidad h ig i én ica ; otros a ñ o s no suce-
dió Igual. Es te año fué Indispensable h a -
cer gastos extraordinarios de que otros 
años pudo prescindirse y este año no se 
debe ni un peso, mientras en los anterio-
res ex i s t í a deuda. 
No se cre'á por lo expuesto, que me me-
to á redentor; pues ni el Ayuntamiento de 
Nueva Paz necesita defensores, ni, en caso 
preciso, s e r í a yo el llamado á tan culta 
labor. 
P a r a los d í a s 20, 21 y 22 del próx imo 
Mayo, se preparan grandes fiestas c í v i c a s 
en esta ciudad; habrá veladas literarias, 
conciertos musicales, baile infantil, i lumi-
DE MELENA r E l S P 
Abri l 22. 
A las c ú a t r o y media de la tarde de 
ayer, la sirena del central "San José ," con 
s ú . claro y estridente sonido a n u n c i ó la 
t erminac ión de la zafra. 
Este magníf ico central, que administra 
el activo y laborioso hacendado señor S a n -
tos Bornal. e laboró en él corto período 
de su • molienda la cantidad de 55,100 s a -
cos del rico producto azucarino. 
Como se proyectan grandes mejoras en 
sus maquinarias, es natural que en la pró -
xima zafra a u m e n t a r á considerablemento 
su producción. 
L a zafra 
L a Ley del Cierro 
No poco desagrado han causado en es-
ta r ica comarca las noticias propaladas 
por la" prensa respecto á que el Senado 
aprobará la L e y del Cierre á las Seis. 
Con tal motivo los dependientes y due-
ños de establecimientos me encargan pro-
teste, como lo hago por la presente,' d á 
referido proyecto, que considera contrario 
á los intereses del comercio y del p ú b l i -
co en general. 
L a Playa del Mayaboque 
Procedente de la P l a y a del Mayabe-
que han regresado á esta- localidad n u -
merosas familias, que. allí, concurrieron, p a -
r a tomar sus saludables bafios. 
P a r a el próx imo año se piénsá! hacer un 
buen n ú m e r o de casas y otras mejoras con 
objeto de proporcionar comodidades á" las 
familias que de seguro as i s t i rán . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M A G U E Y 
(Por te léqrafo) 
C i e g o de A v i l a , A b r i l 25 8-p. m . 
A L D I A D I O D S L A M A R I N A 
E n e l t r e n de C u b a a c a b a n de p a s a r 
a h o r a á esa c a p i t a l c o n d u c i d o s p o r 
f u e r z a s de' l a G u a r d i a R u r a l , S e b a s -
t i á n C a s t i l l o y F r a n c i s c o C a r r a s c o de-
t e n i d o s e n T í A r r i b a t é r m i n o m u n i c i -
p a l de A l t o S o s g o , O r i e n t e . 
E s t a s n u e v a s d e t e n c i o n e s v i e n e n á 
c o n f i r m a r m i t e l e g r a m a a l D I A R I O , 
d a n d o c u e n t a d e l a e x c i t a c i ó n que se 
n o t a b a e n los b a r r i o s de T í A r r i b a , Ja - . 
r a - H u e c a , C u a t r o C a m i n o s y L a M a y a , 
deb ido á l a s p r e d i c a c i o n e s de E v a r i s t o 
E s t e n o s , I b o n e t y d e m á s m i e m b r o s d e l 
p a r t i d o I n d e p e n d i e n t e de C o l o r . 
L a a c t i t u d d e l G o b i e r n o h a h e c h o 
r e n a c e r l a c o n f i a n z a , s i e n d o m u y 
I a p l a u d i d a s l a s m e d i d a s de n u e v o S e -
: oret-ario de J u s t i c i a , D r . J u n c o y d e l 
d e G o b e r n a c i ó n , S r . L ó p e z L e i v a . S o l o 
se e s p e r a que e l G o b i e r n o n o r e t r o c e -
d a u n á p i c e , como d i c e m u y b i e n e l 
D I A R I O e n sus A c t u a l i d a d e s d e l s á b a -
do, p o r q u e es pr-eciso c o r t a r l e s l a s a l a s 
á los que a t e n t e n c o n t r a l a I n d e p e n -
d e n c i a de C u b a 
P u m a r i e g a 
D E M O R O N 
Abril 20. 
D E GÜINES 
Abril 22. 
Anoche quedó ultimado el programa de 
la interesante velada que ha de celebrar-
se el próx imo m á r t e s en honor del gran 
poeta Salvador Rueda. 
E l acto, que seguro estoy ha de ser b r i -
llante, se efectuará, por la noche en el 
s a l ó n - t e a t r o , y en él t o m a r á n parte dis-
tinguidas personalidades, entro las que fi-
gura el notable literato doctor Fernando 
S á n c h e z de Fuentes. 
Comerciantes, industriales, propietarios y 
gran n ú m e r o de vecinos acaban de sus-
cribir una expos ic ión dirigida á las C á -
maras pidiendo no se lleve á efecto la pro-
yectada ley de recargos á los derechos del 
tasajo; la cual ya es conocida por la ley 
del hambre. 
L a s nuevas plagas.—Caballistas en cam-
paña .—Precauc iones extremadas.—Cuen-
tecilio aplicable. 
E l polvo y las pulgas constituyen las 
dos plagas nuevas, en cierto modo com-
parables á las legendarias plagas do E g i p -
to. No puede sufrirse el efecto del polvo 
imperanté . S i "en lugares en que la S a n i -
dad hace regar, es mucho ¿cuá,l será, aquí , 
en donde sólo ciertos vecinos riegan? 
T a l vez el- polvo mismo ha desarrollado 
una abundancia de pulgas quo causa es-
panto. P e q u e ñ a s , canijas, f a m é l i c a s , in -
saciables, movibles y agresivas como n in-
gunas. Ni la escoba amarga, ni la corteza, 
de cedro, ni la creollna las extirpan ó a m l -
| noran. Gramatical y l ó g i c a m e n t e e s t a r í a 
bien dicho si se dijese que en esta vi l la 
"hay malas pulgas"'. 
Parece que por la localidad hay varios 
i caballistas en c a m p a ñ a . H a n hecho acto 
de presencia en varios lugares cercanos. 
Se dice que pertenecen á la tenebrosa 
banda que hace pocos a ñ o s ob ten ía dinero 
1 de los remisos á. darlo ap l i cándo le s el fue-
go en las posaderas. Conocemos á hacen-
dados que exhib irán huellas de tal tor-
mento toda s\i vida. 
Abril 20. 
Ayer, múrtes , me dieron la noticia de 
que el puente del camino real de Pa lma-
• rejo se estaba hundiendo y que por for-
tuna se salvaron de una muerte segura 
dos arrieros con nueve mulos que condu-
elan. 
Acto seguido m o n t é á caballo y mo tras -
. ladé al lugar que ocupa dicho puente, dan-
do de él estos Informes: 
E l puente en cues t ión se encuentra en el : 
camino quo conduce al Ingenio demolido 
"Palmarejo," al barrio "Los Peladores," al 
poblado de Palenque, á la finca "Kentuc- • 
ky" y á otras muchas m á s . cuyos d u e ñ o s 
no tienen otro paso para salir al poblado j 
de " L a Sabana" é ingenio "Sabanilla." ' 
Dicho puente es de madera, con un lar - : 
go de 20 á 25 metros, un ancho de 4 y 20 
poco m á s ó menos, su altura. Sus maderas 
; e s tán completamente podridas y son Ine-
vitables varias deserracias si el departa-
mento de Obras P ú b l i c a s no acude inme- , 
dlatamente á su compos ic ión . 
Y a en Palmare.io, en vez de regresar A 
mi casa, de terminé visitar la finca "Ken- . i 
tncky," del s eñor Lorenzo González ó L o -
renclto González , como c a r i ñ o s a m e n t e le 
llaman sus amliros. ¡ 
Como cien 6 doscientos m e t r A antes de 
llegar, se destaca, a l lá en el fondo de un 
camino ancho, una casa de alto que tiene 
la figura de un convento de la edad me-
dia, pero á medida que uno va andando, 
contempla á derecha é izquierda hermosas 
calles de café y cacao, escoltadas por a m -
bos lados del camino con árboles frutales y 
flores aromát i cas . 
Entré en el batey, miré á todos lados y 
vi que lo atravesaba un s e ñ o r de estat.u- i 
ra baja, grueso y de color pardo. Me d i - j 
rigí á él para preguntarle s i estaba en la | 
casa el s eñor Lorenzo González , fijó en i 
mí su mirada viva y penetrante y me con-
testa: "es un servidor de usted, puede p a - i 
sar." 
Me conduio á la casa de m á q u i n a (des- | 
caacaradora de ca fé ) me desmonté , nos s a -
ludamos cariñosa y respetuosamente y to-
mamos asiento para cambiar impresiones. ¡ 
Hice uso de la palabra y le dije: "Señor, 
soy el Corresponsal y Agente del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , sal í de casa con objeto 
de ver el puente de Palmarejo, y una vez 
examinado, he cre ído oportuno venir á v i -
sitarlo para conocer á usted, ofrecerle m.'s j 
; respetos y servicios y brindarle mi amls - • 
tad." 
Mucho, m u c h í s i m o a e r a d e c i ó esta defe- j 
rencia y con una delicada a t e n c i ó n me 
l levó á su casa particular y me p r e s e n t ó j 
á su esposa é hijos, quienes en el acto 
me obsequiaron con una taza de café . 
Pero algo Hueramente vino á interrum-
pir nuestra sa t i s facc ión , pues al salir de 
momento al corredor del patio, le dló un 
desmayo, c a y é n d o s e al suelo. S u s e ñ o r a 
y yo le prestamos nuestro apoyo, t o m ó una 
copa de agua y bien pronto reacc ionó , re -
cobrando su estado normal. 
Salimos de la casa y me e n s e ñ ó parte 
de la finca, que es s in disputa, lo mejor 
que he visto por allí. Aquello es rico, 
aquello es una tacita de oro y ¿ c ó m o no 
as í cuando él personalmente dirige los t r a -
bajos y presta toda / l i a t enc ión á la men-
cionada finca? 
I E l batey tiene doce espaciosos re-'ade-
ros de m a m p o s t e r í a , una bomba de agua, 
barracones para trabajadores, casa de v i -
• vlenda, caballerizas, casa de m á q u i n a y 
a l m a c é n de granos y una cantina regu-
' larmente surtida. 
L a finca consta de doce caba l l er ías y de 
ellas cuatro sembradas de café y cacao que 
le pueden producir este año unos B00 quin-
tales do café y sobre 250 á 300 de cacao; 
perp su rendimiento on futuros a ñ o s h a 
j de ser mucho mayor. 
E n fin. repito que "Kentucky" es u n a An-
ca preciosa y que hacendados cubanos de 
Abr i l 22. 
Ayer han presenciado los habitantes de 
este pueblo un e spec tácu lo doloroso: la 
comparecencia ante el juez correccional, 
del jefe de la policía, acusado por un guar-
dia que l levó para testigos de sus acusa-
ciones, á los dos sargentos y á varios in -
dividuos del cuerpo. 
E l jefe fué absuelto por el juez señor C a -
llaba; y sin ocuparme en averlgiiar q u i é -
nes tengan la razón en ese enredo de la 
policía, que y a v a picando en historia, y 
sin dudar por un momento siquiera de que 
el señor juez obró con entera Independen-
cia y con justicia, no debo silenciar que 
este funcionarlo reprendió severamente a l 
jefe y á sus subordinados por el e s p e c t á c u -
lo que daban acudiendo á un correccional, 
ellos, que por el cargo que d e s e m p e ñ a n 
debían quererse como c o m p a ñ e r o s y res-
petarse como militares, de jándose de t r i -
q u i ñ u e l a s que desprestigian el cuerpo de 
la pol ic ía haciendo que sus - componentes 
pierdan la fuerza moral que deben tener 
los individuos investidos de autoridad. 
E s una verdadera anarquía la que Impe-
r a en la pol ic ía: los sargentos y guardias 
por un lado, el jefe por el otro, los po l í t i -
cos amparando á los unos, el Alcalde ne-
gando su confianza al jefe, expediente so-
bre expediente, quejas, denuncias, Informa-
ciones, acusaciones entre unos y otros, un 
maremagnum, en fin, que tiene comple-
tamente desogarnizada la pol ic ía . 
Resultado de semejante estado de cosas, 
el e s p e c t á c u l o ofrecido en el correccional, 
sin disciplina el cuerpo, s in fuerza moral 
el jefe, distanciado con el Alcalde, ¿ q u é 
hace ese Ayuntamiento que no pide es-
trecha cuenta de sus actos á los unos y á 
los otros? ¿ C u á n d o v a á terminar seme-
jante a n a r q u í a ? 
Y como si esto no fuese suficiente, vie-
ne h a c i é n d o s e al Alcalde una guerra en-
carnizada. 
Un hombre rodeado de todos los presti-
gios, llevado al Ayuntamiento por la vo-
luntad de todo el pueblo, e s t á siendo obje-
to hoy de Intrigas que no tienen nom-
bre: porque me explico que hubiese in -
trigas contra mí, que al íln y al cabo no 
soy m á s que un "gallego," pero contra Don 
J o s é A. Garc ía y Le iva , el Presidente del 
Partido Liberal , el enaltecido ayer y eleva-
do á la Alcaldía , que se Intrigue contra él, 
cosa es que no tiene nombre y que de-
muestra hasta qué punto llegan aquí los 
procedimientos pol í t icos , que y a no res-
petan ni sus mismos paisanos, correligio-
narios y amigos. ¡Qué barbaridad! 
¡Y qué liberales, señor, qué l ibera le s ! . . . 
N. V I D A L P I T A . 
L A V A R S E S I N A G U A 
E s l o m i s m o q u e T r a t a r d e Q u i t a r e 
l a C a s p a s i n e i H e r p ú ' i d e . 
¿Habéis TÍsto alsruien tmtando de lavarse 
sin abón ó agua? Y si tal cosa viereis que d i -
rinis? 
Pues sería una tonter ía igual si alcruien tr»-
taeo de limpiarse la caspa * impedir la cal-
vicie, alimentando á los gérmenes que los can-
san con cantárida ', vaselina, glicerina y subs-
tancias semejantes que son los principales I n -
grediente" de one estftn comnaestos la mayo-
ría de los llamados "Restaoraderes del Cabe-
l l o " 
E l Herpioide Newbro tiene un é x i t o magní -
fico porque ataca y mata los g é r m e n e s pura-
sllicos qiie se alimencan do las raíces del c á b e -
lo. 
E s el original .• flnioo l eg í t imo germicida de-
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en los principales farl 
maclas. 
Dos tamaños. 50 cts. j |1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunida" V í a 4e Jomé Sarrá « Hilos. 
Manuel Johaaon. Obispo 53 y 65. Ajreatcis 
••pedales. 
E l M E R R I M A C Y E l MONITOR 
A l fi-nalizar é l a ñ o 1861, p r i m e r o d e 
l a s a n g r i e n t a g u e r r a de s e c e s i ó n , de 
los E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c - a , h a l l á -
b a n s e los •confederados en ( p o s e s i ó n d e 
los g r a n d e s a r s e n a l e s d e ' ' H a r p e r ' s 
F e r r y y N o r f o l k . " ipero se ' h a l l a b a n 
n a t e r i a l m e n t e b l o q u e a d o s p o r las 
t r o p a s f edena le s ¡por el N o r t e y e l O e s -
te y p o r l a E s c u a d r a , p o r e l E s t e . 
• E l B j é n c i t o c o n f e d e r a d o l l e g a b a á 
unos 350,000 h o m b r e s y e l f e d e r a l s u -
b í a á m e d i o m i l l ó n . 
N o r f o l k , p u e r t o s o b r e el r í o E l i s a -
betb , e n l a V i r g i n i a O r i e n t a l , á 130 k i -
l ó m e t r o s d e I v i c h m o n d , -capita l de los 
E s t a d o s c o n f e d e r a d o s , c o n a r s e n a l y 
a s t i l l e r o , p a r e c í a s e r d e s t i n a d o á s e r 
t ea tro d e u n a f u e r t e l u c h a . 
A l a b a n d o n a r l a p l a z a d e N o r f o l k , 
los m a r i n o s d e l a U n i ó n , en e l p r i n c i -
p i o de l a g u e r r a , ha ib ían e c h a d o á ipi-
que l a f r a g a t a £ < i r e r r i m a c . " E n e l a r -
s e n a l q u e los c o n f e d e r a d o s p o s e í a n f u é 
'b l indado a q u e l casco c o n g r a n d e s y 
g r u e s a s p l a n d h a s d e a c e r o , c o n t r a l a s 
c u a l e s , d i c e u n a u t o r , se e s t r e l l a b a n 
l a s b a l a s e n e m i g a s s i n b a e e r m á s d a -
ñ o q u e l a p e l o t a en e l f r o n t ó n d e l j u e -
go. 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l d í a S de 
M a r z o de 1863 hizo s u s o r p r e n d e n t e 
i a p a r i c i ó n en la b a h í a de H a m p t o n 
| K o a d s , .cerca d e l f u e r t e M o n r o e y r o -
d e a d a d e p e q u e ñ o s b a j e l e s , u n a g r a n 
m á q u i n a d e g u e r r a , d e astpeeto y f o r -
t a l e z a b a s t a entonees d e s c o n o c i d o s . 
E r a e l a r i e t e c o n f e d e r a d o " V i r g i n i a ^ 
¿hecho d e l c a s c o d e l a f r a g a t a " M e r r i -
! m a c . " A q u e l l a formidn'h le m á q u i n a 
c a y ó s o b r e l o s b a r c o s f e d e r a l e s d e s -
t r u y e n d o e n . b r e v e s m o m e n t o s e l 
£ £ C u m b e r l a u d " y e l í £ C o n g r e s o , , , r e -
t i r á n d o s e d e s p u é s , ya . c a y e n d o l a n o -
. cihe, á N o r f o l k , p a r a c o n t i n u a r a l d í a 
í s i g u i e n t e s u o b r a de d e s t r u c c i ó n . 
L a o p i n i ó n g e n e r a l e r a que c u a n d o 
: ihubiese eeihado -á p i q u e lo s b u q u e s , 
s u r t o s e u p u e r t o , m a r c h a r í a i h a c i a e l u 
¡ N o r t e , s i n de tenerse b a s t a "Wnsbing-
•ton. a r r a l a n d o y d e s t r u y e n d o c u a n t o 
I se 'le opus iera , a l p a s o . 
P e r o Ihe a h í lo a d m i r a b l e d e ese" 
ipuefblo g i g a n t e q u e r e a l i z a en v e i n t i -
c u a t r o l l o r a s l o q u e o tros n e c e s i t a -
, r í a n meses ipara p o n e r e n p r á c t i c a . A 
la m a ñ a n a s i g u i e n t e y a se e n c o n t r a -
b a e n p u e r t o , l l e g a d a d e N e w Y o r k , l a 
b a t e r í a flotante " M o n i t o r , ' ' h e c h a to-
d a d e b l i n d a j e y a r m a d a de u n f o r m i -
j d a b l e e s p o l ó n . A o w l l a m á q u i n a e r a 
p r o d u c t o de l e s t u d i o y la i n v e n ^ i v a 
d e l c a p i t á n É r i c s o n o , y d e s d e l u e g o 
f u é a p r e c i a d a como d i g n o c o m p e t i d o r 
•, de l ' ' M e r r i m a c . " 
A l aiTiia-necer h ^ o este s u a f p a r i c ' ó n 
d i r i g i é n d c N e r e c t a m e n t e C o n t r a 1° f ra^ 
•gaita "Mniefro+aV,r: ñ e r o s u r g i e n d o e l 
. p e q u e ñ o " M o n i t i r " " e n t r e ambos b u -
ques, e m b i s t i ó .con s u e s n n l ó n al a c o r a -
zado an te s v i c t o r i o s o á l a v e z n u f des^ 
carea 'ba sifs ' b a t e r í a s , d e s a r b o l á n d o l o 
y h a c i é n d o l e e m ¡ n r e n d e r l a fu-rn. d^s-
n u é s de cin^io i n f u c t u o í n s a t a q u e s 'del 
' • • M e r r k n a c " c o n t r a s u poderoso c o u -
t r n r i o . A-sí o u e d ó el " p e n u e ñ o g i g a n -
, t e " d u e ñ o d e l a b a b í a . C o n v i p n e n lo s 
i .h i s tor iadores en q u e f u é á t a l e x t r e m o 
| d e c i s i v a ^a a c c i ó n d e l ^ ' M o n i t o r . " oue 
á n o m e d i a r ést e, l a v i c t o r i a se bub.ie-
I r a i n c l i n a d o d e l l a d o d e los c o n f e d e r a -
dos . 
E l O o b i e m o de los E s t a d o s U n i d o s 
o r d e n ó en sesruida la - c o n s t r u c c i ó n d e 
n u e v o s " M o n i t o r e s , " y al t e r m i n a r el 
a ñ o t e n í a u n a e s c u a d r a de v a r i o s 
c e n t e n a r e s d e b u q u e s b l i n d a d o s . 
L a h i g r i e n e p r o h i b o e l a l m s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l « s o d e l a c e r v e z a , s o b r o t o d o 
, 1 a d e L A T R O P I C A L . 
• 7 9 
7M* 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MMle* * • NUm 
CoiuultAS 4« 12 á ». — Chacó» H . « q u l » » 
* Acuacat« . — T«lé£o»o t l f . ^ 
Ü i T F B i M g r ) f. DE T B l l S l ) 
Enfermedades del Coraxdn. Pulmones 
NerTlosas, Piel y Venéreo-s i f l l I t lcac-Consul -
tas de 12 1 2—Día» festires, de 1J ft l . — 
Troradero 14. — Teléfono 4»9. 
962 36-1A 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médlco-Cirnjano 
Consultas de 12 á 3 todos los días, me-
nos los dorninffCB. Deallfrado. por renuncia, 
de la Direcc ión de Covadonga, puede d«. 
dlcarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado ntlmero 34 112. 
C3Í13 156-27E 
D H . G O N Z A L O A R O S T E J U í 
ÜMIct d* la Casa «a 
••meflecneU 7 Hatera lda* 
Bepeelalista «n las «nfermedades dtf lo» 
niños, m'dlcas y qu lrúrs l cas . 
Consultas de 12 k 2. 
A G U I A R T K L X F O N O »2«. 
872 2<-ÍA 
C L I N I C A G U I R A L 
Oclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un secudo en adelante. Uso -
í l c u e 72, entre San Rafaal y »an J o s é . Ts -
Ufono l í t 4 . 
989 26-1A 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Kscnela de Medicina 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuas numero 41, 
ttJos. Te lé fono 141» • Gratis sdlo lúaes y 
BJl^'csles. 
_ » 9 0 26-1A 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Ifédico Cirujano do la Facultad ds P a n a 
Especiallsts en enfermedades del e»t6-
• » « o f Intestinos ee»ún el procedimiento 
** los profesores doctores Hsyem y Wlntef 
P,ir, í P0»" «1 unlUsls del Ju«o gás tr i co . 
CONSULTAS D S I á S. P R A D O 7» bajos. 
_ ^ L _ _ ^ .26-1A 
5 " P e r d o m o 
Vías urlnar-a?. Estrechez de la orina. V«-
SjsSS» Hl<lj< "le. Sífiles é Inyecciones sin 
dolor, 0 287. De 12 1 3. J e s ú s Ma-
«^a número , 
*63 26-1A 
D E N T A L 
CONGORDiA 33 £SPUIN4 A SAN NICOLAS 
Montada & ia altura de sus similares quo 
existen en los pa íses nvAa addlantados y tra-
bajos garantizados con los materiales ds 
les reputados fabricantes S. S. White Dan-
ta! * Infirieses Jesson. 
P r e d a » á e laa Trabajes 
A p l i c a c i ó n da cauterios . . . S 0 . 3 0 
ÜB« eztraccKin " 0 . 5 0 
Ubb Id. 8ln do!or. i . . . " 0 . 7 5 
U n a limpieza " 1 . 5 0 
ü n a empastadura . . . . . " 1 . 0 0 
D n a id . porcelana V 1.60 
D& diente espida " 3 . 0 0 
Orlflcaclor.es desde f l . í . O á . " S.OO 
U n a corona de Oro 22 kls . • " 4-24 
U n a dentadura de l á 3 peas. " 3-00 
U n a Id. de 4 á 6 i d . . . . " 5 . 0 0 
ü n a I d . de 7 á 10 l ¿ . . . " 8-00 
U n a i d . do 11 á 1* I d . . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro k razón de 4.24 por . 
pieza. 
Eííta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar loo trabajos de noche k la perfección. 
Aviso k los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consulta» de S & 10. 
de 12 i 2 y de 8 y media 4 8 y media. 
^86 ' 26-1A 
DR. C. E . F I N L A Y 
EapeclaUsta en euferinoaades de loo «Jes 
y de loa oídos. 
G A B I N E T E , Neptuno 72.—Consultas de 
1 & 4 .—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O , Vedado, 17 y 5 .—Teléfono 
núm. 9269. 9C7 2S-1A 
T \ T n 1 1 » . C A L L I S T A . — D R . A L F A R O , O B I S P O 39, 
m . J I I 3 1 1 í a n l O U a r C l í l ven^a á vcrme' le garantizo curarle per-
1 W S f l V " U 1 V ^ M , ^ fectamentc. Sin usar cuchilla, n i dolor le 
pong-o remedio y le cobro f l Cy., de 8 á, 5. 
Domingos hasta las 11. 
3400 26-2A 
E S P E C I A L I D A D V I A S T R I N A R I A S 
Consultas: Loa 16, de 12 A 3. 
969 26-1A 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación ráp ida . — 
Consultas de !2 & S. — Telé fono 864. 
L U Z N U M E R O 40. 
965 26-1A 
DR. GUSTAVO 8. DÜPL1IS3U 
Directaz de la Casa de Salad 
de Ib AaocIrrMn Caaart* 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diaria-» de 1 A a 
Lealtad número 38. Te lé fono 1133. 
968 26-1A 
D r e s . I g n a c i o P h s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c h 
Ctra mm del Haspltal aflm. 1. 
BsT>ec«aHstas wn Enfermedadss ds Mujeres 
Pa'rtr-s. y Ciru3:o en general. Consistas ds 
1 6 2. Empedrado RO. Telé fono 295. 
ggg 26-1A 
m n j i m c t ^ tiibi.) 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Estudio: Habana n ú m . 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no 1374. 
985 26-1A 
D r . S , A l v a r e z y G u a n a b a 
Oculista de las C l ín i cas de P a r í s y B e r -
l ín .—Consul tas de 1 & 81 Pobres de 3 á, 5. 
Prado 2, bajos, Habana. 
4207 26-21A 
M . GUSTAVJ LOPES 
Enfermedades del cerebro y de los nerrlot 
Consultas en Beiascoafn 105% prAxime 
k Reina de 12 A 2. — Teléfono 1*3» 
977 26-1A 
mm 
C A T E D R A T I C O Df> L A UKXTBRí'lDAL 
BRONQUIOS T G A R A N T A 
NARIZ r o u x w 
Neptuno 103 ds 12 4 a todos loa dfaa ex-
eeptw ios dominaos. Consultas y úpcrar'oaee 
«n el Hospital Mercede-. ¡unes, miérco les / i 
rl^mea k las » de la mañana. 
9 70 26-1A 1 
(/ando BeJíí) y A rango | 
T E L E F O N O '(03 
983 26-1A 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo>lc!Cn dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nom. 1.—Consulta? d« 1 A S. 
O A L I A N O 68. T E L E F O N O 1131 
975 26-1A 
Dr. Juan Santos Fernándaz 
O C L J L l S i A 
Consulta? en P r a í o 1«S. 
Al lado del D I A R I O D E K \ M A R I N A 
_J)78 26-1A 
A N T I O Ü O G A B I N E T E D E N T A L D E L 
Dr. R. • Calixto V a l d é s . Se av isa 6. la nu-
merosa clientela del Dr . R. Calixto VaJdés, 
•qu"e se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila 84 esquina A San José . 
Consultas de 3 ¿ 6. «Abados de & A 6. 
C 94S 26-3A 
D R . H . A L T U R A A R T 1 8 
E N F E R M E D A D E S D B LA G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDCB 
Consultas de 1 A 3. Consulado 114. 
982 26-1A 
D R . J U A N A M T I 6 A 
Especial ista en la Terapéut ica HomeopA-
tica. Enfermedades de las Sefioras y Ni-
ños. Consultan de 1 A 3 p. m., San Ml-
puri 1S0B, Telé fono 1006. 
960 26-1A 
P o i i c a r o o L n i á " 
ABOGADO 
*jC*t** «1, Banca BapaAvA, prutel^al. 
TelAfMM S»1A. 
1069 52-1A 
D r . R . G U I R A L 
O C U U S 1 A 
Consultas para pobres | l al mes la su«-
erlpción. Horas de 12 A 8. Consultas partí» 
culares de 2 y media A 4 y media. Manri-
que 73, entre San Ra'ael y San José . Tele-
fono 1234. 
973 * 26-1A 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u i c a s de 12 á 3 
XjXJüZ 1 9 . 
981 2S-1A 
t BTDJAKO-fe iLNTiSTA 
« v ^ n a . t i . l i o 
ABOGADOS 
San Imacto 4f. pral . 
984 
T e l . Slf . de 1 A A 
2C-1A 
S r a . E l v i r a J . S o n T o r i n 
Masagiata sueca 
Graduada.—Estocholmo. L a m p a r i l l a 5S, 
altos.—Apartado 573. 
4008 26-16A 
P e l a T o t e U M i v Notarn p M m . 
Pelafo l i rn i r í f 8 i t 8 F3iTifi m m \ 
CUBA M . Teléfono S16t. 
D a 8 A n a . a L . y 4 U t A 6 p . i a . 
980 26-1A 
U r . A D O L F O K K Y E f i i 
KBfcr«»(ladea del Kmtüummm* 
é Imtrmtlnom •zdnvtvaMrata. 
Procedimiento del profesor Hayem d«v 
Hospital de 9sn Antoalo dw París, y por al 
anAllslí de la orina sangra y microscópico, 
insultas de 1 & I 4s la tarde. — Lampa-Cor 
riila. 74. altos. — Tc lé foae 174. 
974 26-1A 
DO.TOR M. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O - C I R U J A N O . Maloja 25. altos. 
Consultas diarlas, de 12 A 2. Gr&tis A los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. 
3948 26.14 
B R . C L A U D I O F R 8 I L A M 
Cirujano del Hospital núm. 1. Cirujía, 
Partos y Enfermedades de señoras . Con-
sultas dt. 12 A 2. Campanario 142. GrAtls 
para los pobres. 
4032 26-17A 
Poivo» aenmncui», elixir, cep.iiod. consal-
tesde 7 45. 
4071 26-17 
D r . P a l a c i o . 
CuíerintuaQ»»» 4«. awa.ir«.. - , urina, 
í . Ci1"»»!'* «» e*nera l - .Cou .u i tx . 4» 15 
* l- - Sau LAaar^ iii . — Ta l«Un« 
' • ' • t U A le* |M<br«M. 
976 
Ecíeraedades de SeDoras y NiOos. 
Su curación radical sin operac ión , as í co-
mo de la Esterilidad é Impotencia, por ei 
DR. G A R G A N T A , O'Reilly 87, de 12 a 2. 




V f a s u r i n u r i ts, «I f tUs , v e n é r e o , l * -
p u s , b e r p r á . t r a f e u n l e i i u H especiale*! . 
D e á 2 . K ü f t í i ' i u é f l . i d e ^ d e s e A ti-
r a s . Do J á 4c. A f i l i a r l'JHi. 
_ 5 1175 2!5-20A_ 
DR. fiALVEZ GüíLLfi á 
EspBCiallaU «o Sífilis, aerniai». impolea-
ela y esterilidad. — Habana n t m t r e 49. 
1052 28.aA 
CLINICO - OUÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y D R L G A D O 
C O M P O S T I L L A N . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . lley. 
Se pract ican a n á l i s i s de or ina , espatos, 
sangre, leche. Tinos, l icores, agnas, abo* 
nos, minerales , materias , grasas , a z ú -
cares, e tc . 
A N A L I S I S D K O R I N E S ( C O M P U E T O ) : 
espatos, sangro ó leche, dos pesos ($2.^ 
Te léTcno n ú m e r o 028 . 
994 26-1A 
Ijaboratorle na*teriol6arlco de la Crflalca 
Médlco-Qulrflricicu «le la Habunfi 
Fuuéaitn en 1987 
Se practleae nuAlisla de urina, esputa^ 
aaacra. ie^ke. »Ua. «t«u. etc. Prada 106. 
S A N A T O R Í O "CUBA." 
Casa de Salud. — infanta 17. Te lé fono «021 
HABANA 
Habitaciones coni'ortabloa y distas al a l -
vel «le todas las i'ortur.aa. 
991 26-1A 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Telefono 2003. — Cónsul* 
tas de 2 4 4. — Cirujía — Vlaa urinarias. 
995 26-1A 
P I K L . S I F I L K S , S A N G R l í 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U I T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 » 1 4 
964 26-1A imm Mumm 
a* .oc iuay Jiru i a.—Jo inulta* id t.i • 
Poores gra:is. 
T e l e f o n o tíZH; C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
993 26-1A 
¿BOCADO 
Hafias 7 Barraque. — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A K . 
C . 6 312-1B«. 
t o 
úlAIt lO D E X J L Ü i A X C T A . — E d i c i o B ^ íá manana.—Atril 2G de 1010. 
Por Quintín Banderas 
E l mejor modo do predicar es el 
<'jeniplo: y ahora, cuajido se trata de 
probar la sólida unión .que existe en-
tce los elementos de color y los de la 
raza blanca, á despecho de algunas 
riudadanos, esta idea de levantar un 
MMimniento á la memoria de Quintín 
R-inderas es una idea muy hermosa, y 
.iás, muy oportuna. 
Se trata de celebrar el recuerdo del 
valiente general: y hombres de tau 
Umipia historia y de tan alto prestigio 
•> in i el general Ducasse. el eapi tán 
illa y el coronel Camejo, forman— 
tomo Presidente, Secretario y Tesore-
ro, respe-ti va mente—la comisión en-
«rgáda do dar •calor á esta idea. 
Requieren el apoyo de la prensa, y 
>ioinpro tendrán el nuestro: y requie-
rein lambién el del Presidente de la 
i , • -a, que t endrán sin duda al-
guna en cuajnto José Miíruel se ente-
ré de su proyecto, hoy altamente pa-
l l int ico. 
LOS SUCESOS 
LA CAÜSA POR 
ASOCIACION I L I C I T A 
Nueva calificación 
La cansa que se venía instruyendo 
contra los individuos de la raza de co-
lor por <;Asociación i l íc i ta , ' ' en vista 
del resultado en lo actuado hasta hoy, 
o] Juez especial, Lüdo. Sr. Ponce, ha 
variado' la calificación de la misma, 
por el de :: Conspiración para la rebe-
Las actuaciones de ayer 
Durante todo el día estuvo el señor 
Juez especial tomando declaración á 
gran número de testigos, hasta las 
cuatro de la tarde, en que so constitu-
yó ou el vivac para instruir de cargos 
á los detenidos ayer por la poliem na-
cional del Cerro, acusados de 'estar 
cf-nspirniido od una casa del'barrio de 
Puentes Grandes, así como los que 
ayer fueron t ra ídos á esta ciudad pro-
cedente do Santiago de Cuba y las V i -
4Jas. 
Un detenido 
Custodiado por una pareja de la 
Grorardia Eural fué presentado anoche 
al señor Juez especial, el negro Apo-
lonio Luna, que según hemos publica-
ilo fué detenido en Eío Seco, barrio 
del término municipal de Güines, por 
el delito de conspirar. 
El detenido ingresó en el vivac. 
Auto de procesamiento 
A las diez de la noche de ayer el 
juez especial señor Ponce dictó en la 
causa que instruye por ^Conspiración 
para la rebel ión," el siguiente auto de 
procesamiento: 
(Resultando: que cierto elemento de 
la raza de color, so pretexto de cons-
t i tu i r un partido político indepen-
i.te.. pero •persiguiendo ot?os fines 
, iiiH'bles, que más adelante se d i rán , 
c&menziarau ú organizar su agrupa-
u W él nica, recorriendo di-versos lú-
es de la Isla y sumando adeptos, 
con la facilidad que les daiba en prin-
eipio la aparente legalidad dentro de 
lia eoal se movían ; pero advertidas las-
Autoridades de que eran otros fines 
distintos á cuya eon&ecución propen-
dían, pudo comprobarse que en sus 
prédicas, lo mismo en la capital que 
en el interior de la Isla, propagaban é 
iucita'ban á la rebelión, entendiendo 
que ellos, los de color, debían dir igi r 
y manejar las coeas públicas, prego-
nando la violencia contra los blancos, 
con tal viveza, que los vecinos de dis-
tintos lugares de la República acudie-
ron al Gobierno demandando la pro-
tección de sus vidas y solicitando el 
envío de tropas y armas para organi-
zar su defensa. Hasta ahí la propa-
ganda, á que contriibuyó también en 
parte su órgano en la prensa ' 'Previ-
s ión , " puiblicando artículos de marea-
das tendencias disolventes; pero lo 
más grave de todo ese proceso de mal-
.ma división de los elementos que 
constituyen la masa del país, estriba 
¿tí que llegó á definirse y tomar carta 
d e naturaleza la conspiración para la 
rebelión con la mira-de derrocar las 
iaetituciones públioas y asumir ellos 
su- dirección, ci tándose jefes del mo-
vimiento, día y consigna para un le-
vantamiento armado. Que de las ac-
tuaciones, tanto por el testimonio de 
l i iieionarios de diversas ramas de la 
Policía, como por el de otros ciudada-
nos, resultado de registros domicilia-
rios y demás prueban, están acusados 
E aristd Estencz Coromims. Atítero 
Va^des Espada, Mauricio López Ln - r i . 
N .r-pito Rodríguez Pozo, Jopé Tnés 
García fiadora. J r l i in Valdés Sierra, 
Famúu Miranda C-irdour:. Clentewtfi 
Rodríguez Ca>rtañ, (la. Francisco de 
Paula Lima. Claudio Pinto Iribarren, 
Jnaquíu Barbosa Ramírez, Gerónimo 
M n á n Fernandez. Ramón Calderón 
Moneada, Franeisco H a r á ú Ordóñez 
Hará . Agust ín Campa Vicentes. Plá-
cido Rodríguez López (a) "Maduro . " 
Manuel Montero, Ricardo Cur lHo 
•ers, Pedro Ibonnet Eehavarm, 
Enrique Fournier, Gerónimo A. Gue-
Grogorio Suríu Prieu, Anacleto 
Hernández Miralles, Ascención M i -
lián y Beíem, Javier Molina Montero. 
Francisco Valdés López, Crispín PitA-
iúa González. Gaspar Rosales Velas-
Salvador Balanza Rodríguez. Fe-
lipa Valdés Hernández , Manuel Inga-
i riza é Ilugarriza Betancourt, Juan 
Pi ta lúa González, Victorio Sechaque 
1 ^^uies. Emilio Soler González. José 
Suárez Peña, Pedro Pablo Pórtela So-
lís, Pablo Bacallao. Manuel Alvarez y 
Alvarez (a) " E l Chiquito," Prancis-
eo Jor r ín Velázquez. Tom-ás Linares 
Rivero. Rogelio Núñez Heredia. Gon-
zalo Muñoz Lámar , Juan Coll Gonzá-
lez. Felipe Díaz Valdés. José Claro 
Peñalver Garzón, Bonifacio González 
Leal. Mart ín Campos H^rnájidez, 
Marcelino'Cabrera Burgos. Elicrio Oli-
va Molina, Dionisio Freyr^ l 'garte, 
Valentín Barroso Artpaga. Daniel Ca-
sañas y Casa ñas, Ramiro Rodríguez y 
Rodríguez. Bienvenido Jaime Forsat, 
Pedro Pascual Mart ínez B?rgara. Ra-
fael Rodríguez Casanova. Xolasco He-
rrera Laferté . Cirilo Rodríguez Isasi 
y José Itrnacio. Cabrera y Díaz; de és-
tos los veinticuatro primeros como 
elementos directores y jefes y los de-
más como -coliaboradores comprometi-
dos á tomar participación directa y 
personal en el levantamiento armado. 
Considerando: que estos hechos re-
visten los c a r a c t e r e s de un delito de 
conspiración para la rebelión, previs-
to y penado en el ar t ículo 244 del Có-
digo Penal, cu relación con el Real 
Decreto de 20 de Agosto de 1880 que 
modificó su penalidad: que existe in-
dicio racional de criminalidad contra-
Ios cincuenta y nueve individuos men-
cionados, por lo que deiben ser decla-
rados 'procesados; y que atendida la 
naturaleza del delito y la alarma que 
ha producido, es procedente decretar 
i,-, prisión provisional de los mismos 
•ia<ta que presten fianza 'bastante á 
asegurarles á la acción judieial. 
Vistos los ar t ículos 384, 503 y 589 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
v la Orden Mi l i t a r número 109 serie 
de 1899. 
Se declara procesados y sujetos , á 
las resultas de esta causa á Evaristo 
Esteuoz Corominas, Antero Valdés 
Espada, Mauricio López Luna, Aga-
pito Rodríguez Pezo. José Ineo García 
Madera, Ju l i án Valdés Sierra. Ra-
món Miranda Cárdenas. Clemente Ro-
dríguez Castañeda. Francisco de Pau-
la Luna, Claudio Pintó Iribarren, Joa-
quín Barbosa Ramírez, Gerónimo Mo-
rán Fernández . Ramón Calderón Mon-
eada. Francisco Hará ú Ordóñez Ma-
rá. Agustín Campa Virante, Plácido 
Rodríguez López (a^ "Maduro , " Ma-
nuel Fontero, Ricardo Curbelo Roge-
rs, Pedro Ibonnet Echevarr ía , Enr i -
que Fournier, Gerónimo A. Guerra, 
Gregorio Prieu. Anacleto Hernández 
Miralles, Ascensión Milián y Belén y 
se decreta la prisión provisional de los 
mismos, hasta que. presten la fianza hi-
potecaria por la cantidad de diez rail 
pesos en moneda americana eada uno. 
Se declara igualmente procesados á 
Javier Molina Montero. Francisco 
Valdés López. Crispín Pitalún Gonzá-
lez. Gaspar Rosales Velazco. Salvador 
Balanza Rodríguez, Felipe Valdés 
Hernández. Manuel Ingarriza ó Llu-
garriza Betancourt. Juan Pi ta lún 
González, Victorio Schaque Uguíes, 
Emilio Soler González, José Suárez 
Peña, Pedro Pablo Pórtela Solís. Pa-
blo Bacallao. Manuel Alvarez y Alva-
rez (a) " E l Chiquito." Francisco Jo-
rrín Velázquez, Tomás Linares Rive-
ro, Rogelio Xúñez Heredia, Gonzalo 
Muñoz Lámar . Juan Coll González, 
Felipe Díaz Valdés, José Claro Pe-
ñalver Garzón, Bonifacio González 
Leal, Mar t ín Campos Hernández, 
Marcelino Cabrera Burgos, Eligió 
Molina, Dionisio Freyre Ugarte, Va-
lentín Barroso Arteaga. Daniel Casa-
ñas y Casañas. Ramiro Rodríguez Ro-
dríguez, Bienvenido Jaime Forsat, 
Pedro Pascual Mart ínez Vergara. Ra-
fael Rodríguez Casanova. Velasco He-
rrera Laferté, Cirilo Rodríguez, Isaac 
y José Ignacio Cabrera y Díaz: y se 
les decreta también la prisión provi-
sional hasta que presten fianza de la 
misma naturaleza hipotecaria por la 
cantidad de tres mil pesos cada uno. 
Notifíquesele este auto ó intruyáselos 
de los recursos que pueden ejercitar 
contra el mismo y del derecho de 
aconsejarse de letrado, que podrán 
nombrar desde que sean notificados, y 
á cuyo efecto no se pract icarán nue-
vas diligencias sumariales en las vein-
te y cuatro horas siguientes. 
Requiéraseles para que en el térmi-
no de una audiencia y con el fin de 
asegurar las responsabilidades pecu-
niarias, presten fianza cada uno por la 
cantidad de diez mil pesetas y si no 
lo verifican fmbarguénseles bienes su-
ficientes á cukrir dicha suma. 
Pídanse sus antecedentes penales y 
carcelarios. 
Y comuniqúese este auto á los se-
ñores Presidentes de la Sala Tercera 
de lo Criminal y Fiscal de esta Au-
diencia. 
Lo mandó y firma el señor Juez. 
Certificado.—Alberto Ponte. — Juan 
M . Valdés. 
Los detenidos en Bejucal 
Anoche fueron conducidos á esta 
ciudad custodiados por la guardia ru-
r d . tíft€ individuos de la ra?a de co-
lor, que han sido detenidos en Beju-
cal, y puestos á disposición del Juez 
Especial de la causa "Conspiración 
para la Rebel ión." 
Todos ellos ingresaron en d vivac, 
hasta hoy que serán instruidos de car-
gos. 
Estos individuos, juntamente con el 
reducido á prisión en Río Se.-o. son los 
ú n i c o s á quienes no se les ha resuelto 
su s i t u a c i ó n . 
E l total de detenidos 
Hasta anoche el número de i n d i v i -
ouos detenidos por conspiración as-
ciende *á 63 de los cuales 59 han sido 
procesados, según publicamos pn otro 
lugar. 
POR I X C E X D I O 
El Juez de Instrucción de la Terce-
ra Sección ins t ruyó ayer de cargos a l 
blanco Francisco Carlos Pérez, por 
aparecer responsable como inductor y 
autor material del incendio ocurrido 
á principio de este mes. de una cuar-
tería de madera en el barrio conocido 
por "Pan con t imba." en el Vedado. 
Pérez ingresó en la cárcel con exclu-
sión de fianza. 
EN U N CAFE 
Encontrándose ayer en el café esta-
blecido en la calle de Virtudes entre 
Aguila y Blanco. Francisco García 
Gran de Peralta, tuvo un disgusto 
con d pardo Antonio Garrido Garri-
do, vecino de Aeosta número 22. por 
lo que ést<». cogiendo un vaso que es-
taba sobre una m^sa se lo arrojó al 
García, lesionándolo gravemente. 
E l agresor, que fué detenido por el 
vigilante 533, quedó á la disposición 
| del señor Juez de Instrucción del dis-
tr i to, quien, después de tomarle decla-
ración, lo remitió al vivac por todo el 
tiempo que marca la ley. 
García, según certificación médica, 
presentaba una contusión en ta re-
crión oecípito frontal con fractura y 
hundimiento del arco zigomático de-
recho. 
B I L L E T E S ALTERADOS 
El colector de loterías. Ju l ián Ríos, 
vecino de Obispo ó7 solicitó de la po-
licía la detención oe Antonio Quinie-
la, administrador del periódico "Pre-
vis ión" por haberse presentado en su 
colecturía á hacer efectivos ocho frac-
ciones de billetes del último sorteo, 
que á simple vista se notaba que la 
numeración estaba alterada. 
Quiniela manifestó on el Juzjrado 
haber recibido dichos billetes del in-
terior, lo cual podía justificar con la 
carta en que se los remitieron, por cu-
ya causa el señor Juez lo dejó en l i -
bertad provisional. 
ASOCIACION ILÍCITA 
El capi tán do la Oncena Estación, 
señor Pereira. ha denunciado al Juz-
gado de Instrucción de la Tercera 
Sección, de que en la calle de Santa 
Teresa número 9, se encontraba esta-
blecida una sociedad espiritista titula-
da • J e s ú s , " de la que es Presi-
dente el negro José IVdroso, la 
que está fuera de la ley. pues no cons-
ta estar inscripta, ni posee regla-
mento. 
DETENIDO POR T E N T A T I V A DE 
ESTAFA 
En el Banco Nacional fué detenido 
por el policía especial de dicho esta-
blecimiento Fernando Vélez Rojas, un 
individuo blanco que dijo nombrarse 
Balbino Vázquez Morales, el cual ha-
bía tratado de cobrar un "cheek" por 
valor de 45 pesos 60 centavos, que ya 
habiVsido satisfecho por dicho banco. 
Rojas dijo que dicho "check" se lo 
había dado para su cobro, el blanco 
José B. valdés. 
E l detenido ingresó on el vivác. 
LESION CASUAL 
En el Centro de Socorro del Ter-
cer Distrito, fué asistido ayer Adolfo 
Hernández, vecino de Cristina núme-
ro 10, de una herida en el dedo pulgar 
de la mano derecha y fractura de la 
primera falange. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al estar trabajando en los talleres de 
carpintería de la Estación del Oeste. 
HURTO 
A l pernoctar en la fonda " L a 
Tranquil idad." situada c.u Obrapía 
número 95, el blanco Eduardo Caía-
la y al despertar á la mañana siguicn. 
te notó que le habían hurtado un sa-
co y un pantalón, en cuyos bolsillos 
guardaba 20 pesos 95 centavos mone-
da americana. 
Se. ignora quien ó quienes sean los 
autores' de este hecho. 
SOBRE UN ROBO 
La policía judicial bn logrado in-
vestigar que el detenido Manuel Po-
sada Morales, complicado en el robo 
de 1.060 pesos en luises á doña Clo-
tilde Hernández, vecina de Jesús del 
Monte, le había entregado 20 luises á 
su concubina Isabel Pérez Salgado, 
vecina de Castillo ^úmero $S. la que 
manifestó ser cierto, pero que de esa 
cantidad había entregado 17 luises á 
un individuo desconocido por manda-
to de su concubino. 
PROCESADOS 
E l Juez de Instrucción de la Pri-
mera. Sección dictó ayer auto de pro-
cesamiento contra las negras Horten-
sia González. María Teresa Martínez y 
María Luisa Váidas, por atentado con-
tra agente de la autoridad. 
A las procesadas se le exigen 100 
pesos para poder gozar de libertad 
pro visional. 
SE ALOUIUN 
lo? hermosos bajos de Suárez IOS. 
4400 8-26 ^ 
E N D O C E C E N T E N E S alquiian lo? 
frescos y modernos altos Cárdenas 50 es-
quina á Gloria. L.a llave en los bajos. I n -
formes: Animas nflinero 1. 
4S9S___ 4-26 _ 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos de la Botica de San Lázaro y San 
Franeisco, con todas las romodidades. pa-
ra personas de pusto. oomimicaciones de 
l íneas para toda la Habana. Ganan M cen-
tenes. Informan: San Rafael 115. 
A 394 
S E A L Q U I L A una huma casa, acabada 
de pintar, en Concha esquina á Luco, pro-
pia para estableeimieuto ó industria. I n -
formea en Suárez 7, Te l é fono 1463. 
43>2 8-26_ 
— S E A L Q U I L Á N . en Muralla 66 y 6S. tros 
hermosos pisos nuevos con todas las co-
modidades necesarias, frescos y ventila-
dos. Informarán en los bajos. A l m a c é n de 
Sombreros. 4301 8-26 
S E A L Q U I L A 
un piso bajo en Morro 9. 12 centenes. R a -
zón en los altos, Sr . Alonáo. 
«884 10-26 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Calzada núm. 49, entre I I y G, se alquila 
el alto do e s í a casa, propia para una ex-
tensa familia ó dos familias amipas 6 fa-
miliares que quieran vivir jtintos y sepa-
fados s^lo por una puerta d.e paso, tiene 
do? prardes salas, dos comedores. 12 cuar-
tos, dos cocinas y 4 baños y cuatro servi-
cios, tenaza al frente, pa ler ía de cristales 
en el patio, local para coche y automóvi l 
y caballerizas. Su precio 30 centenes. Se 
puede ver á todas horas. Mí.s informes. 
Teléfono 12r.T. 43S0 8-26 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos, entrada i l ' d e P * n ? i e f ^ t * ; 
ipr» d* mármol , sala, comedor, b c w ^ w » i 
Hcétera de C o n i d i a 164. U a v e enfrente, 
163A. In formarán: Galiano -o, alto?^ 
4818 . l l - -
C A S A D E FAMILIA.—Habi tac iones fres-
cas é h ig i én icas , amuebladas y todo 
cio se exigen y dan referencias. A una 
cuadra del Prado. Calle de Empedrado 
número o . W»* ; , _ 
S E A L Q U I L A N uno? hermoso» 
propios para oficinas de lujo, Oh- , - r*« 
altos, informarán. 4126 W 
SE ALQUILAN 
IOS modernos bajos de Reina 96. esquina 
á Escobar: tienen sala, reribidor. palería, 
comedor, tres cuartos grandes y Tino chico, 
bafio. inodoro, coéfna y servicio de criados. 
Precio 15 centenes. Su dueño é informes 
en los altos. 4322 J.'Z2 
C A M P A N A R I O 14fi. casi esquina á Re i -
na. Se alquilan estos hermosos altos, aca-
bados de fabricar, muy frescos y venti-
lados, con todos sus servicios modernos 
y completamente independiente. L a llave 
al lado. Informan en Mercaderes 27, F e -
rretería. 4405 S-26 
SAN Ü A F A É L 99.—Se alíjuilan estos 
hermosos altos, propios para familia de 
pñsto, 7 cuartos, sala, saleta, comedor, pa-
lería y buenos baños . L a llave en los ba-
jos. Informará su dueño, VIvora 620, T e -
léfono 6382, R a m ó n L a r r e a . 
4373 8-26 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en Oaliauo 10, altos. 
Las hay ainueblada.s y sin muebles. 
Entrada á todas horas. 
_4JG6 8-24 
V E D A D O . - Calle 17 n ú m . 34. entre P y 
Baños , se alquila una habi tac ión e s p l é n -
dida á señora de respeto que do informes 
de su conducta. E s t á próx ima á los ba-
ñ o s y es muy aleprc, pues les pasan los 
tranvías por el frente. 
436C 1-21 
A P O D A C A 2A. esquina á Economía , se 
alquila el alto con cuatro habitaciones y 
todas las comodidade»; modernas; sala s a -
leta, baño y dos inodoros. L a llave en los 
halos. Informes; Cristo núm. 33. 
4358 4-24 
A G U I A R Y C H A C O N . — S e alquila una 
acesorla para co lec tur ía ó cosa análoga , al 
lado del café el 2". de Artesanos. Infor-
mes ea el mismo. 4356 4-24 
H A B A N A N U M . 98.—Se alouila á ma-
trimonio sin n iños un departamento alto 
de 2 habitaciones, comedor, baño, inodoro, 
cocina, azotea al frente y otra al fondo, 
luz de gas y e léctr ica . Precio $37-10 oro. 
4354 4-24 
VEDADO.— E n el mejor punto, 11 esqul-
*na á 6, se alquila una e sp lénd ida y fres-
ca casa, capaz para numerosa familia, co-
legio ó casa de h u é s p e d e s . Dublé servicio 
sanitario, gran ex tens ión de terreno. I n -
formarán en la Quinta Saavedra, T e l é f o -
no 1051. 4352 r 8-24 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Ber-
naza núm. 4̂ '. con sala, saleta y 5 cuartos, 
salón al fondo, pisos finos y escalera de 
mármol , en 14 centenes: la llave en el ba-
jo y el dueño . Vedado, calle 4 núm. 2, M. 
Santana. 4349 4-24 
~ .M AISOX DOREE. — GR.^^c'aSA~DE 
huéfipedes con todas las comodidades de 
un hotel. Se alquilan e sp lénd idas habita-
ciones con vista á la calle, pudiendo^co-
mer en sus habitaciones si lo desean. Hay 
timbre, luz e léctr ica , duchas y baños ca-
lientes. Zulueta 32, entre Parque Central 
y Pasaje, T e l é f o n o 980. Precios módicos . 
4347 4-24 
V E D A D O —Se alquila la casa calle 11 
núm. 45, entre 10 y 12, acabada de reedi-
ficar, propia para una extensa familia. I n -
forman en el chalet de a l lado. 
4344 8-24 
so alquilan los ventilados altos, juntos 6 
««parado:--, propios p r r a oficinas por ser lo 
m á s céntr ico d- la Habana. -Informar en 
los bajos. 4271 A - - -
SE A L Q U I L A la casa L u z núm. S, aca-
bada de fabricar, los bajos un espacioso 
local para establecimiento con puertas de 
hierro; los altos sala, saleta, 4 cuartos y 
d e m á s servicio sanitario moderno. L a lla-
ve é informes en la bodega Luz esquinn a 
San Ignacio. 4283 
SE A L Q U I L A la casa Teniente Rey n ú -
mero S7. entre Bernaza y Monserrate. con 
tres cuartos, sala, comedor y servicio sa-
nitario. Informan: Monserrate núm. 111, 
Fábrica de cortinas. 427.'! 
V E D A D O 
Se alquila en 14 centenes el piso bajo 
de la casa situada en la calle quinta nú-
mero 19, entre H y G , con trente al mar, 
seis grandes habitaciones'y toda las como-
didades de las construcciones m á s moder-
nas. L a llave en los altos, donde infor-
marán. _ 4278 ••• W^MA _ 
SE A L Q U I L A el piso principal do la 
casa Consulado 98. en doce centenes y fia-
dor. L a llave é infunnes, enfrente. 
__4279 S-23 
SE A L Q U I L A N , en 9 centenes, los her-
mosos halos de la calle de Neptuno n ú m e -
ro 220. compuestos de sala, cuatro habi-
ta ;iones, comedor, cuarto de baño y co-
cina. L a s llaves en la bodega de Neptuno 
y Marqués González . In formarán; Man-
rique y San José , Per fumer ía . 
C 1184 í i r l — 
"~SE_ALQÚ'lLA. en Hospital 50, un espa-
cioso terreno con tres cuartos, propio pa-
ra depós i to de materiales, herrería, carre-
tones ó cualquier otra industria. L a llave 
al lado. Informan en E s p a d a 49 ó Pr ínc i -
pe 12C. 4256 8-22 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Misruel núm. gn 
puesta de sala, saleta, cuatro cuaw,) COtT1* 
jos y dos altos, ámplia cocina, sorvi.'f h?" 
nitario completo, á dos cuadras "J""' 
que Central. L a llave en el núm. ai 
forman, L u z 19A, bajos y Jesús Marín.''" 
8-19 * altos. 4135 
VEDADO.—Sí» alquila, para «i p , . , - , 
de Mayo, una de las mejorf.» ca8a •n^N 
Vedado, con todas las comodidades '•• ^ 
hermoso jardín. Informarán. Pase0"-j^ *> 
tos. ó Afctttfcr. 9?,. Altoi, '4181 . T.'íJ.1' 
- " S É " A L Q U I L A N dos pisos a U ^ T d; - . 
hermosa casa Galiano núm. io;. pr . :i 
para tina i n d u s L i a el uno y una raMUuT 
númerosa ^ • ^ • — — i U . ^ MaT 
S E ^ A L Q U I L A N ios ••pWndlAos í f t ^ V 
Amistad 94, con eapaHdad suflclei to rB * 
numerosa familia y 1 tercer piso. u 3 n^"* 
en Iba bajos ó informes en Suftrcz 7 T,'s 
iéfOPO 1463. 4108. j 
S E A L r U B L A 
la espaciosa casa, de alto y bajo. San Ig -
nacio núm. 136. L a llave en la fonda del 
núm. Iu4 y medio é informa, de 8 á 10 de 
la m a ñ a n a y de 2 á 4 de la tarde, el Lli-pn-
ciado Armando Alvarez Escobar, en su Hu-
lete. San Ignacio 82, altos. 
_4257 8-22_ 
SE ALOÍÜILAN los bajos de Neptuno 
74, en catorce centenes. Informan en " E l 
Anteojo,' Obispo 26, Te lé fono 510. 
4260 :_ 8 -22^ 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Zulueta n ú m . 73, en la misma informarán. 
4238 8-21 
V E D A D O . — E n la calle 11 esquina á C . 
se alquilan dos accesorias: una de $10-
y otra de $fi-37. con baño, á Tina cuadra del 
eléctrico. E n las mismas informarán. 
4247 8-21 
V I V E S 61 
Se alquila un solar con una habi tac ión , 
propio para depós i to . Informarán, Ravo 29. 
_43S8 4-24 
S E A L Q U I L A N los elegantes y frescos 
altos de la casa Neptuno 209. compuestos 
de sala, saleta, comedor, ote, y cinco her-
mosas habitaciones, todas con balcón á la 
calle. L a llave é informes en los bajos. 
Su dueño en J e s ú s del Monte 230. 
4337 s-24 
M E D ICO 37 _D EÑT^I S T A s T l ^ m ^ t o ñ iltas^ 
Una hermosa sala en el piso principal con 
mucha luz y ventilada. Habitaciones pa-
ra hombres solos 6 matrimonio sin niños . 
Obispo 36. 4329 .;-24 
S E _ A L Q U I LA~erba .io de Chávez ~27X 
muy próx imo á Reina y Be lascoa ín , de 
roí s trucc ión moderna y capaz para corta 
familia. L a llave en la casa inmediata, 
letra B y su dueño en Pr ínc ipe Alfonso 
503, altos. 4310 S-2'¿ 
V E D A D O . — E n la calle 1 entre B y C 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é 
inodoro, con todos los adelantos h i g i é n i -
cos, una en $37-10 y la otra en $31-80. K s -
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n las mismas informan. 
424C 8"2:L_. 
S E A L Q U I L A N los altos de E c o n o m í a 
54, de Construcc ión moderna. Informan en 
Cárdenas 65, altos. 4248 8-21 
SE A L Q U I L A N 
GI?A'VDRS Y H E R M O S A S hanitaelon-s en 
la casa Manrique 131, cQtr« Kcina y Salud. 
«31 156-18 
V E D A D O . — E n la calle s é p t i m a esquina 
á r , n ú m . 63, se alquilan habitaciones en 
59 plata, con baño y es tán recién pinta-
das. E n la misma informarán. 
4245 8-21 
V E D A D O . — S e alquilan los e sp léndidos 
altos acabados de arreglar y pintar, de 
la caba • D núm. 4, entre 1'. y 3"., tam-
bién se vende muy barata. L a llave en los 
bajos. Informan en San Miguel 73, a l -
to?, de 9 á 11, todos los días. 
_ 4 2 3 4 _ 8-21 _ 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
de la calle 6 núm. 12, entre 9 y 11, con 
sala, saleta, comedor, un gabinet siete 
habltacl.mes para familia, dos cuartos de 
baño con todo el servicio sanitario mo-
derno, habitaciones para criados, cochera 
y cocina: con todos sus techos de cielo 
raso. L a llave en el núm. 16 de la misma 
calle. P a r a informes: Calle de San Pedro 
r.úm. 6, su propietario Cosme Blanco H e -
rrera. 4206 8-21 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
Para el 1 . de Mayo 
Se a lqui lá un elegante piso alto, rom-
puesto de sala, gabinete, 4 cuartos, come-
dor, ga ler ía independiente, cocina, entre-
su'do para criados y d e m á s servicios, sue-
los de mármol , $80.00 oro al mes. V i r t u -
des 2A. E l portero informa. 
> 4396 8-26 
¡ O J O ! — E n el mejor punto del C«rro, T u ^ 
lipán núm. 13, se alquilan uno? esplen-
didos altos con todo el servicio, á una 
cuadra de la Calzada. Se dan todas la,s 
g a r a n t í a s que so pidan respecto á mora'-
HdadJ**»*»^ 4371 S-26 
S E A L F U Í L A N 
los hermosos bajos y altos d* la ventilada 
casa Amargura 59. acabada d^ construir. 
L a llave é informes en el 76 de la misma 
j calle. Su dueño , ralle 5«. núm. 42, Vedado, 
y de doce á cinco en San Pedro esquina 
á Santa Clara , café "Club Marino 
4364 ^.¿gj 
OÍBRAÍPÍaT̂ NUM. 14» e s q u l n r ¿ M. ñ aT 
der*s. Se alquilan habitaciones v departa-
mentos con balcón á la calle é interiore* 
A precios médicos . 4421 g , ^ ' 
" H E R M O S O S ^ A L T O S , - i q - u i i a n ^ 
do Perseverancia 46: « a n a n 9 centenes y 
se exige nador 6 dos m-sos en garantía ' 
8-26 
SE A L Q U I L A , en el Vedado, por un pTI 
r í -do de seis meses, una casa p e q u e ñ a 
amueblada ó Bln amueblar, á partir dH 
í £ i r e r £ ^ J«nÍO 6 antes- ^forman. R. R E l K Calle B entre 15 y 17, Vedado 
_ i 4 0 l 4-26 
SE A L Q U I L A N los hermosos v_hien ¡£ . 
tuados altos de Consulado 51. "con todas 
las comodidades modernas y muy frescos 
Llaves en los bajos. Informes en Mer-
caderes 27._ 4406 8-2t; 
S E A L Q U Í L A Ñ 
en Monte núm. 15, dos hermosos v espa-
ciosos pisos altos, propios para numerosa 
familia. Informan; González y B e n i t a . 
_ 4375 10-26 
C A S A D E E S Q U I N A — S e alquila 1 a ~ a ~ 
mi es':iulna rec ién construida, muy ven-
tilada, propia para establecimiento ó p^ra 
casa de femllia. Zanja 16, ins ta lac ión sani-
taria. Informan: Consulado 17. 
4403 s.:6 
San Lázaro 92 
Se alquilan los á m p l l o s y frescos altos 
de esta casa á precio moderado. Llave en 
los bajos. Informan en Amargura 21 
4305 6-23 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n lo m á s al íb de la Calzada 461 e M « i -
r a á Altarrtba, se cede una sala v dos 
grandes aposentos con todo el servicio v 
entrada independiente, propios para un 
matrimonio 6 corta familia, es muv fres-
co y ventilado, no se admiten enfermos en 
el londo se cede un cuarto para hombre 
solo o spñora sola. 4297 4.2;1 
S E A L Q U I L A el espMndfdb bajo l í i T a 
casa Calzada del Cerro núm. 563. propio 
para una numerosa familia, con 7 cuartos 
sala, saleta y comedor. L a llave en el nú-
mero 5.o. Informan en San Ignacio n ú -
mero 50. 4295 ¿j^s 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . Sr. »]'. 
quila la casa San F«>dcri^o número 22 en-
tre Norte y Lee, sala, saleta. 6 cuartos 
eou mamparas y timbr.'s. 3 labavos con 
agua corriente, 3 cuartos para criados 2 
baños con sus inodoros, luz eléctrica, pa-
tio y tr.nspatio. L a llave ^u H 20 Tnfor-
maríin Real 91. "Kl Rohlp.- Su dueño, Mu-
ralla 85, Telefono número 725 
_ J 9 * S -23_ 
R E I N A 129._Rp ¿Iqui lan los E s p l é n d i -
dos alto5 de esta casa. E n la misma infor-
marán. 4330 4.?;' 
S E A L Q U I L A N l^rmosas "habltacionel 
eon vista á la calle é Interiores. San Ig-
nacio n ú m . 74. Informan .en la vidriera de 
quincalla. 4.̂ 21 3.25 
|AH0S DE MdBRÜBl 
Casa de familias " L a Central." 
Situada en la Plaza deí Re<»eo. junto al 
hotel San Lu i s , el punto m á s céntr ico y 
sano del poblado. 
L a casa para temperadiatas mejor mon-
tada y atendida. Especial para s e ñ o r a s y 
señor i tas y só lo para un corto n ú m e r o de 
familias de alto concepto moral. 
Hermo«as y ventiladas habitaciones, res-
taurada recientemente; baño, ducha, et¿. é 
ins ta lac ión sanitaria completa. 
Trato familiar, aeeo esmerado y a tenc ión 
especial para los enfermos. 
Se dan y exigen referencias y no se ad-
miten caballeros solos. Precios módicos , 
íper iban a l Apartado n ú m e r o ?, 
3097 alt. 15.2711 
S E A R R 3 E M D A L A F I N C A 
L A GLORIA, CERCA DE GÜIRA 
DE MELENA, , D E NUEVE CABA-
LLERIAS DE TIERRA, CON TRES 
POZOS, CASAS DE TABACO Y V I -
VIENDAS. NARANJALES. PLATA-
NALES, ETC. 
PARA MAS PORMENORES SU 
DUEÑO G. NEUHAUS, CALLE F 
NUMERO 36, VEDADO. 
_ 4 1 í n . 8-20 
S E A L Q 0 1 L A N los estÑéntfidoi a í t o s ^ a " 
lie L u z núm. 4, compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
espléndido comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de niosáicos . I n -
forman en los bajos. 
*i*y l 6 - ! 0 ^ ^ 
S E A L Q U I L A N dos casas altas con vis-
tas al mar y ventiladas, 5 centenes « a'ia 
una. una baja en 4 centenci; y pisos de 
mosá icos . Calle de Vapor núm. 24, infor-
ma el encargado. 4176 8-20 
E N C O M P O S T E L A 109, esquina á Mu-
ralla, se alquila un esplendido departa-
mento alto con balcón á la calle. 
4160 8-20 
S E A L Q U I L A N los frescos y cóníodbs 
bajos de Rayo 81, Inmediatos A Reina. L a 
llave en los altos. 4171 8-20 
S A L U D ?9, B A J O S . — S e alquila; es de 
coi ftrucci6n moderna, reúne todas las 
comodidades, pisos do mármol y mosá icos . 
In formarán: Agular núm. 4S. Notar ía del 
Dr. Angel Ga. ITue-ta y Fornaris . de 9 A 
11 a. m. y de 2 á 5 p. m. 4163 8-20 
S E A L Q U I L A N en r< y 11 centenes, res-
pectivamente, los modernos y frescos ba-
jos de Escobar 9 y altos de Manrique ^1E. 
Llaves en las mismas. Te lé fono 1901. 
4162 8-20 
J E S U S D E L M O N T E . — E n lo m á s alto 
de la calle de San Indalecio, núm. 27. en-
tre Corren y Cocos, se alquila en medico 
precio una nueva y hermosa casa de mam-
postería, con todos los,adelantos moder-
nos. In formarán en ,1a misma. 
408.< 8-19 
S E A L Q U I L A , en la loma del Blanqui-
zar y MniiRos, J e s ú s del Monte, una es-
quina de m a m p o s t e r í a y aatotea, acabada 
de fabricar, propia para cualquier clase de 
establecimiento, también se alquila para 
familia. Informan: S a b a i é s y Boada. U n i -
versidad 20. T e l é f o n o 6187. 
4125 8-19 
SE A L Q U I L A N 
los e sp lénd idos altos de la casa calle de los 
Hornos núm. s. ti<»ne sala, comedor y 4 
cuartos: buena oocina. pisos de mármol y 
todas las comodidades, punto el m á s fresco 
de la Habana, á u r a cv^dra del Torreón 
de 5an Lázaro y de los carritos. Precio S 
oenteniM. Su dueño , Cuba 81. Caté " L a 
Hor.rades." 4122 10-19 
V E D A D O 
E N L A L I N E A 
Se alquilan los espaciosos y ventilad, 
altop completamente independientes fjp '¡'̂  
casa Línea núm. 11 entre G y h. Tel' 
fono i'::42. 4102 8-1H 
INDüSTRfá 130 
Pe alouilan m?enffl<-ns- bsihltanonfc . 
la cas» más fresca y .vitnoda rif ia Hará 
na. acabada oe fabricar y próxima toc^l 
los teatros. Hay lu? e:.i»rtrtca en toies |"" 
habitaciones y magníf ico servicio sanitar.rv 
Precios módicos. - , . 
ion9 26-1A 
í 5 8 ! 
Belascoaín 01. .<*ntrr }ía.n "Psfael v 5;an 
Miguel. S*» alquilan. Informaván en la pe-
letería de los bajes. 
1040^ _ 26-1A 
" " S E A L Q U I L A N los hermosos y ventfiaT 
dos «altos de .San Rafael 98 y l'V>. Las 11h-
ves en el 93 ó informes en Suáre?: 7, Te-
léfono 1463. 4109 s-19 
" O'R E Í L L Y ^ e . — A L T OS, se aíqui lanrj inw 
tos 6 separados, dos habitaciones grandes 
y frescas, con balcón, á personas de m j -
ral'dad, con muebles ó sin ellos. 
4057 : S-17 
""SE A L Q U I L A la preciosa casa GcrvaT 
sio 105. bajos, compuesta de sala, saie-
ta, 4 habitaciones, patio, baño, sanidad, pi-
sos de m o s á i c o s . Alquiler mensual $42-40 
oro español . In formarán: Gervasio 109A 
4054 _ ' S-17 
V I B O R A , Lagueruela Esquina 3*. pe 
quila una casa capa* para larga fami-
lia: t a m b i é n se presta para dos faml-
liás p<>r estar- independiente y tenor do-
ble servicio; y por ?,'. hay accesorias y 
cuartos muy baratos. Informan: Neptu'-
no 85. 4037 S-17 
A M A R G U R A 757^Se~aIqnlla. fnforman 
y la llaye en Amargura 77. 
4068 S-17 
" " V E D A D O . Calie-]? uúm. 12,. cerca de i* 
l ínea, se alquilan á personas de morali-
dad tres hermosas "habitaciones, juntas «i 
separadas, entrada •independiente, con ser* 
vicio uompieto, t a ñ o y buena comida.. 
4060 _ _ - S-17 
^ S E A L Q U I L A la casa1 inquisidor nírnTT 
ro 31. propia para a l m a c é n ó casa de o -
misiones. E n la misma informarán. 
3998 15-16A 
S E DA B A R A T O EN L O S A R CENTRICO 
la casa de Campanario 141. altos, casi en-
quiña á Reina, se alquila. K s una pre-
ciosa casa, dotada de todas las comodida-
des, sala, saleta, cuatro cuartos, cocinfc, 
inodoro, baño, pisos de mosá icos y coa 
todo lo moderno en salubridad sanitaria. 
Las llaves en los bajo?, y para informe» 
á su dueña, Malecón esquina á. Campana-
rio, altos. C 1165 8-17 
SÉ A L Q U I L A , completo 0 dividido en 
dos departamentos, el piso principal de In-
quisidor n ú m . S5. tiene dos escaleras y to-
dos los servicios independientes. Infor-
marán en Oficios 88, Almací-n. 
4062 , 13-17 
S A N A N T O N I O D E L O S BAÑOS 
Se alquila un gran local con su arma* 
tosté acabado de hacer y suelo de mosái-
co, en el mejor punto de la villa, Martí 7S 
y en m ó d i c o precio, es propio para rop* 
ó pe leter ía . Informarán, Mac Klnley IS. 
San Antonio. 4021 16-16A 
* S E A L Q U I L A , desde el primero de » 
& Mayo, un espaciosos salón con tr^s J 
balcones á la calle y una sala oonti- i§ 
b'üa, t a m b i é n con balcón, propio» pa- & 
<$> ra oficina ó despacho, en la esl , lén- t 
dlda casa de Habana 89, altos. 
* 40»; 1 10-17 « 
C A M P A N A R I O 146, casi esquina é Rei-
na. Se alquilan estos hermosos altos, aca-
bados de fabricar, muy frescos y Venti-
lados, con todos sus servicios modemes 
y completamente independiente. L a llave 
al la Jo. Infóraian en Mercaderes 27, F>-
rrAt'TÍa. 4067 8-J7 
S E A L Q U I L A N bonitos bajos"capaces 
para dos. familias, s a l a cielo raso, eaguán, 
8 departamentos, gana 14 centenes. Virtu-
des 93A. bajos, en la agencia, 89, las IJa-
vea y trato. 4034 !5*17_ 
S E - A L Q U I L A , en i T r ' - l o r v á p o í n i ú m e -
ro 26B. punto muy sano, uná casa nueva 
con pisos de mosá icos , sala, saleta, 3 he-
bitaCiones. Informes: Pr inc ipé 12C. ó Ber-
naza 19. 4030 8-1 í ^ 
" P R O X I M O A T E R M I N A R S E E l T c O N ' -
tratc de la planta baja de San Ignacio nú-
mero 92. ocupada hoy por varios estable-
cimientos, se de&éá arrendar á una sc->l* 
persona. Informan en Carlos IIT 209. 
40S1 8-16 
S E A L Q U I L A N frescas y herniosa* ha-
bitaciones con toda asistencia, á una cua-
dra de teatros y paacog, luz elóctrlca. F r e ' 
cios moderados, en O'Rcillv 87. altos. 
4065 ' 9-17 
E N R E I N A N U M . 14 se alquilan 
nios-,s y frescas habitaciones c.m mueble' 
ó sin ellos y con todo el servk io, entraba 
á 'odas horas. V cu R^'na núm. 9 Ia< h a V 
desde dos centenes, amuebladas, fe de»e*'i 
personas de moralidad. 
40ia . 3f .- l6A_ 
'nsTUANABAeÓA.HU&e alquila TaTVrésca y 
cómoda casa Aranguren óSVs. tiene térra2* 
al frent<». sala, comedor, 4 cuartos bajos ! 
3 altos, patio, baño, inodoro, agua de ',r," 
to. l̂ a llave en el '?7. Informes: Castañe-
do 1 y Mural la 86. Habana. 
1025 • S'-U 
S E A L Q U I L A el gran' establo fle cUh*9 
calle de Zanja esquina Sao Krancisc0' 
reMrmAdo y con pisos de cemento, i'1* 
formes: Reina 53, «¡tos. 
3905 
SE AUHIIjA 
Vapor núm. 8, con sala, comedor, 4 cuar-
tos y un gran patio, en $30. 
3662 1^Í^„-
~ V E DA'D6.~ra^vnT^TrVnce38 que ocup* 
en lo mejor de la calle 17 ura c-sa 
gante y fresoa. con garage, jardín. bin»r-
salón y á quien sobran habitaciones, l*-
alquilarla cor muebles ó pin ellos A caf"-
lleros ó matrimonios sin nifios que a^1* 
sieran veranear al fresoo y con arre^ao 
comodidad, buen servicio v ,buena comtO"-
Calle 17 r.úm. 56. Castel Klorentinc. eny 
V E D A D O , '•alie C entre 19 V 21. "«¿j 
vos bajos, enteramente independiantes. ^ 
grpn sala y comedor, dos baños, s"!» L':'^ ^ 
tos, cochera, c-.arto de criado». luz ''1-t' 
trica, etc. 27ÍS ' i R - l O A ^ 
S E A L Q U I L A 
el bonito chalet de la calle 17 e^ l011 , , -
•T. en el Vedado. VA papel dice en ao""" 
í e halla la llave. 3711 J S - » * ^ 
O B R A R I A 2. S E A L Q U I L A 
Está r-»riín pintada > es muy rr'*,ria. r 
ra un pequeño alniacér.. con altos rrtuy ; , 
modos para familia.' Por su tfrwtin 
S la L o n j a y á los muelle», resulta r ' 
ventajosa. 3C8S * la-»^-
D I A B I O D E L A MARINA.—EdfeM* ^ in a ñau a.—Abril 26 de 1910. 
U NOTA DEL O I A 
- eraf pri-=;¡ones la Primí,-Vpra 
brota el sarpuHido, son seguras 
calmar íos nervios y la sangre 
lenten su influencia, pues entiendo 
,C toda libertad es perniciosa 
de decir á. voces lo que piensa. 
gn] pftdrP mundo, tiene arrestos 
' censurables," y en la ardiente zona 
de una i n d i s c r e c i ó n . . . tan indiscreta 
n0 guarda un secreto así lo aspen. 
K°* mlpma desdo luengos a ñ o s 
f-ta? latitudes tropicales 
•.^^a iAvene?. viejos, todo el mundo 
entera de las cosas que aun no existen. 
.g me6es" antes de iniciarse un chivo, 
dice q u i é n e s son los del neífoclo, 
negociante, -á c ó m o van las primas, 
i ê meció su cuna el de los cuernos, 
.céter«. e tcé tera , y es lo m á s donoso, 
jnás extraordinario, lo m á s chusco, 
e muy contadas-A-eces se equivocan. , 
-n cambio, se 'asesina en pleno día 
bardeinente, sin .rp^ato. alguno. . 
íjar.d" burda huella el asesino 
1 su pervers idad. . . y nadie sabe 
ulén es. cómo se llama, dónde, alienta 
oprobio del mnndu y do los hombres! 
j . • .; r c. . 
d e T I a v í d a " 
Aroma de Andalucía. 
pa.liv V:^ri) so ha cm-poriado con 
loda el alma on que. sea un lionuoso 
Iriunfo la velada que el p u M o de 
Kiines ceíe'brará en honor de Rueda. 
J y €onio vi J'adre Viera, tiene gran 
Icsón ipara las no-bles eaiLsas , la fiesta 
luc hoy se efnet liará en la apacible v i -
lla del' Maya beque ^a de. ser o i rá ho-
L muestra do siiKieridad y entusias-
no <iue el pueblo de Ou'ba viene ofre-
ciéndole a l insiJiradísinio autor de las 
['Campanas, déj idioma." 
I ]5n Oüiu»?s--hay íervorosos admira-
Éores de la fresca y fecunda musa del 
Insigne poeta, que stíbe sentir y agríi-
Heeer los-'hom^najes merecidos que 
kutro nosotros-«^e lo.han dedioado. 
1 Salvador Kuoda tendrá su buena 
boche dfi calidos f intensos entusias-
tóos en la villa que rómpela y (|uiere. 
í ) o r su 'bondad y nobleza, al Padre 
•Viera, uno de los más decididos y -es-
í:oruados ¡organizadores de la fiesta en 
•honor dél .ma.go de la rima rotunda y 
louora. con todos los colores de la tie-
t r a andaluza, con todas las ternuras 
•de su alma siempre propicia á las ine-
líables sensaciones 'poéticas. , 
Eugenio Béwskez de Fiio-ntes, au-
litor dramático' y ri o voto de la labor l i -
Iteraria d? Salvador.Rueda, es otro de 
¡los elementos de valía que en Güines 
lla'boran por-el mayor éxito del homc-
t raje á Ruod;r. en donde, hablará el elo-
cuente y cultísimo orador Fernando 
Sánchez de Fuentes, •hermano del ilus-
tre autip-r de la ópera "Dolorosa." 
Con tales elementos de positivo mé-
rito y do ei&veleBie voluntad en pro 
de la liestf). podomos dcoir qne olla hn 
de sor un nuevo y resonante triunfo 
horario para la gloria del mejor poe-
ta que haya visitiado á Cuba. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
l i r P U N Í r D M l T 
Para lá's personas que encuentren 
ditieultad -dé ovitar-da tos y- 'os res-
padosSa F.üiujsión dé Antier es una 
"verdadera bcndk-.ión. Si se, toma á 
tiempo..-os lo mism•.•»,. que un seguro 
«ontra la tos y las constipcíciones. 
minea deja do curar la tos más per-
sistente, ó caprichosa. La priuiera'do-
sis gen eral me uto da' alivio, y una bo-
tella á menudo cura. 
ayer en la estación de la policía del 
l 'uerto. 
'Fué remilido á bordo del expresado 
buque, dándole cuenta al señor Capi-
tán del Puerto. 
FRONTÍN j a i - a l a i " 
Partidos y quinielas -que se 
rán ihoy martes 26 de A b r i l . á las 
Policía del Puerto 
Ayor-al medio día so declaro fuego 
una tonga de. cagas que so encuen-
tran depositadas en el muelle del quin-
to distrito'de eata Aduana. 
El fue^o fué advertido por el Tns-
peetor de la Aduana señor:Miguel A. 
Zaidivar." ' 
Las cajas quemadas resultai^on ser 
unas d¿ez y ¿jetes 
Lias !lama.s ñíeroíi sof oi-ndas ' por 
ios inspectoíres de la Aduana Zaldí-
Vi1i". Amafio.Aivarcz y Franeisco F. 
Lara. auxiliados por varios peones de 
Machina, utilizando para ello .laá 
iitón^iicras de les muelles 
ÍJl fuogo se cree easual. originado 
•furamente por al"guna colilla de ei-
•?arro arpojada desde el elevado do los 
'^anría^ ' p^,. a].g(m pasadero. 
Las cajas tienen la marca A. Z.. per-
^necieñt^s-á la partida 4ó del mani-
fiesto número t.oOl. áel vapor anieri-
«Ano ' ^ l o r r o Casí. .K,vllegado,á esté 
•puerto el d ía - lS del actual y que vio-
J|eu consignadlas at señor Gmzíúoy. 
'Las citadas cajas se encontra'ban cu-
B$rtas por un encerado, propiedad de 
^on Agufrt.ín Baldeare, vecino de San 
•̂ edro núni.-G. el que aprecia el valor 
^ l mismo cu $32 moneda oficial. 
P»l Agente"do Aduana'souor Aut;i-
1110 Coya., cnt'argado por el Sr. Out« 
^30 para haL-nr el despacho de las 
^eocionádas caja^. dijo quo no podía 
ApPeeiar en, el -momento el importo de 
Jaíi Pérdidas sufridas. 
L l sarg-enío interino de la poli.-ía 
oeihe de la noche. 
Primer Partido á 20 tantos, entríi 
blancos y azules. 
Segund'o partido á 30 tantos, entro 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del p r i -
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
La indulg-encia con el vicio es una 
conspiracrón contra la v i r tud . 
Shrtkéíémy. 
Desórdenes de la nutrición.— 
Aumontan-do la resistencia del or-
ganismo, por la absorción de los ali-
mentos bien digeridoa y efectuándose 
la asimilación, no cabe duda que la 
nutri-ción ha de ser norma;!. Es-to les 
pasa á los enfermos qu" \\<i\n el Elíxir 
Estomacal de 8áiz de Carlos. 
<fcl Pnerto don Juan Toraya, que sí 
J^istituy.,', 4en Q] lugar de la oeurren-' 
^ por delegación del Capitiáu señor i 
i]eña, levantó -a^ta. dando cuenta al 
«¡j?01* J}^z de Instrucción de la Seo-1 
Primera, dejando las cagas que 
^orou averías á causa del fuego, á 
dispoKicj^ . ibajo la custodia del 
B^ar(ie de.¿s*« Aduana. 
u l l mfis¿w B. H . Davi«; natural d^ 
^ a ^ r r a ? . d o 30 años edad, casa-' 
^ '%0,-mero ¿el vapor ^ Drovnmo>-.;' 
w t o í d(; bu<i'U0r3t prcscnió i 
Levanta esta flor... — 
. Musa, ó y e m e : y a la senda 
del r o m á n t i c o p a í s 
so ha ocultado bajo el l is 
pál ido de la leyenda. 
Y a es mustia la pobre ofrenda, 
y a el cielo, s o m b r í o y p r í s . . . 
sOlo un recuerdo o.ue en mis 
noches-sus alas ext ienda. . . 
Musa adorada, levanta 
aquel r o m á n t i c o Us; 
alondra del verso, canta; 
é recoge la hoja mustia, 
en donde muere de angustia 
un alba en la bruma g r i s . . . 
Carlos Prats. 
Para disimular,— 
Uno de esos viejos gruñones y ma-
liciosos, que no encueniíran nada bue-
no en el mundo, decía á un amigo eu 
el Casino: 
—¿«Sí ¡ha fijado-usted en el modo 
que tiene •Rodríguez de jugar? 
—Sí. ¿»y qué? 
—¿No le parece que es 'bastaníe 
raro ? 
' —Honvbre.. . ¡A ver si va usted á 
pensar ,que hace trampas I 
—Ñó diré que no. 
—-¡Pero sí siempre pierdo! 
—¡ Pues por eso precisamente... ! 
¡P ierde para disimular! 
E l otro verbo.— 
l 'n sujeto se encontró en la calle á 
un su amigo, y después de largo pró-
logo explicándole sus desgracias, le di-
j o : 
—Voy á darte una prueba de con-
fianza pidiéndote un duro. 
—¿Y á eso le llamas dar?—contes-
tó el otro. 
Pensamientos >*-
La poesía como la miel, poca y buc 
na; si no, empalaba. 
Ducangr. 
Un hombre con perez;i es un reloj 
sin cuerda. 
Balmr.s: 
La mujer educa al género humano 
con bastante más constancia y luci-
miento que cualquier otro preceptor. 
Smües. • 
Vale más morir de, una vez que te-
ner que desconfiar siempre. 
Julio Cenar. 
La vejez y la maternidad son una 
especie de sacerdocio de la naturaleza. 
('haieaubrwutí. 
El pensamiento de la mujer es más 
ligero que el aura. 
Mcfasiasio. 
Los vordad^ros dolores son mudos y 
no se. expresan más que con lágrimas. 
Tass0. 
No hay nadie más adusto que aquel 
que sólo es amable por el mteiv<. 
Vauvermifjvf*. 
E l 'hombre se cree siempre más do lo 
que es. y se estima en menos de lo que 
vale., 
Goethe. 
La v i r tud es áspera en cl_ camino, 
pero deliciosa en la cumbre. 
Feijóo. 
•El sinapismo es una cataplasma, enr 
colerizada. 
Un Fármacétúico. 
Un hombre ingenuo es una chaque-
ta vuelta del r e v é í . . . ¡ Todo el mundo 
ic ve el forro! 
6 » Sastre. 
¡Lástima de grandes sombreros qué 
cubren á tantas cabezas pcqueüas! 
Un Soinhrrrcro. 
E l hom-bro es un mono que 1iene el 
inconveniente <le poder baldar. 
L'n N r í ü ñ m s i a . 
En el templo del favor, lodo es 
grande, excepto las puertas... . ¡ Uay 
.que encorvarse mucho para penetrar 
•por ellas! 
L')i Jorohaúb. 
Cuatro opsas hay. que siempre son 
n-ayores <lo lo que nos figuramos: 
nuestros nfíos. nuestras deudas, nues-
tros enemigos y nuestras faltas. 
Vp Filósofo. 
E'i j)eus:iniiruto os 1111 discui-so que 
el espíritu se pronuncia -á sí mismo. 
Dr ,Maistrt. 
Vencer sin peligro es tr iunfar sin 
gloria. 
Séneca. 
La belleza de la mujer fátua e« co-
mo anillo de oro en el 'hocico de un 
cerdo. 
Sdloitlúll. 
No hay luz que se eiu-ieuda en la 
inteligencia que no vaya á encender 
su fuego en el corazón. 
Ahreus. 
La esperanza os el sueño del hoim 
bpé despierto. 
ArUióíéles. 
La, calumnia es como el carbón: si 
no Uejfa á manoh^r. tizna. 
• - ¿.rolas. 
Acabados de llegar á " i a Moder-
ua Poes í a . " 
La Oficina de la 'Farmacia, por 01-
medillo. 
Sensaciones de París y Madrid, 
por Carrillo. 
jLa Señora del Velo Negro, por 
Rechebourg. 
•La 'Madre Adoptiva, por ídem. 
Juan -Loibo. por idem. 
La Condesa de Charny. por Dumas. 
(Padre.N. 
:Nociones de Física, por Stevvart. 
L a Moral en acción, por Lebón. * 
iPequeña-s industrias al alcance de 
todos, por Marquina. 
•Catecismo del Automóvil, por Gra-
figny. 
^ íanua l de la Antnometría Judicial, 
por Tabadrir. 
^ í anua l del pintor, dorador y cha-
rolista, por Sainz y Gr. 
Psicultura y Ostricultura, por 
Wicht. 
Compendio de Gramática Castella-
na, por Sun. 
Terapéutiica Médica, por Hir tz . 
La Mujer en la edad moderna, por 
A. de Samper. 
Vórligos, por Zamacois. 
Motores do ^as, de alcohol y de pe-
tróleo, por Calza vara. „ 
Descripción del fusil Mauser espa-
ñol, por A . Lema. 
Cuentos escogidos de autores fran-
ceses, por G. Carrillo. 
Código Civi l español, por Abolla. 
Formularios Civiles, por idem. 
Formularios Criminales, por ic^cm. 
Medicamentos Modernos, por Ca-
bello. 
La 'Bueni Fama, por Valora. 
Cartas Amoru-anas. por idem. 
José, por A. P. Valdés. 
La Espuma, por idem. 
f^ientos emibolados, por J. P. Zú-
ñiga. 
Disertaciones y Juicios Literarios, 
por Valora. 
iEl Libro de las Tierras Vírgenes, 
por Kip l ing . 
Los Majos de Cádiz, por A . Pladés 
Para albrirsc camino en la vida, por 
Roudés. 
Cuentos, por J. Val era. 
Pasarse de Listo, por idem. 
Pepita J iménez, por idem. 
iDora, por idem. 
•Las Ilusiones del doctor Faustino, 
por i'dem. 
Crítilca Literaria, por idem. 
Juanita la Larga, por idem. 
Cenio y Figura, por idem. 
.D'afnis y Cloe. por idem. 
Ei] Comendador Mendoza, por rdem. 
IVqnofK'cPs. jxu' Colonia. 
Enfermedades de la Manc ia , por 
•Tosías. 
Código Penal de 1870, por Groizard. 
Lfgislaeióu Hipotecaria, por Ga-t 
l inde 
dnzgados Munieipalos. por Abolla. 
Manual de Exploítivos. por G-ónur/. 
Auxiliar, del Mecánico, por Caan-
»hra. 
Nuestras f u e r z í i s montalo.s y mane-
ra de utilizarlas, por 'Mulford. 
La Ultima Cita, por Invernizio. 
E l Teatro déi Pueblo, ])or Bena. 
vente. 
Nuevos Estudios Crit ícos, por Va-
lera. 
^•artas^le "Mujeres, por Benavcnte-
lEspañu. Hombres y Paisajes, por 
Azorín. 
La Tjeyenda de Gaspar Beiing. por 
DáfferlaM. 
Safo,, por Daudet. 
l 'na Madre, por -Sellas. 
ÍDos ¿Rivales, por idem. 
Dos para Dos, VA Pacto Secreto, K l 
Corazón y la Cabeza, por idem; 
•La. Alegr ía -del Capitán ¡Ribot, por 
A. P. Valdés. 
La Hermana San Sulpicio. por idem. 
E l Cuarto Poder., por idem. 
Arte de Elegir Marido, por Mon-
tegazza. 
Crónicas Alegres, por Ta^boada. 
La Avia-ción v el Aeroplano, por 
Eraf t . 
del Cuarteto "Los 
A las once: Vistas 
Teatso Marti.— 
Compañía de Cinematógrafo y. Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tr ímes. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
v entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
Salón-Teatro Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las película*. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentac ión del Cuarteto "Los 
Bohemios.*' 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del notable cuarteto lí-
rico "Las Bohemios." 







Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de la 
zarzuela " U n error policiaco." 
Presentación de la notable cou-
píletista y bailarina Petit Rosto-vv. 
A las nueve: representación de l i 
zarzuela "Regino en el Convento." 
Presentación de la notable cou-
p'letista y bailarina Petit Rostov/. 
A las diez: se pondrá, en escena 
'la obra titulada "Los apuros de Pe-
p ó n . " 
Presentación de la noflable cou-
plet ista y bailarina Petit Rostow. 
Exhibición de un magnífico cine-
matógrafo. 
Moulin Rougk. (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine. Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
la zarzuela titulada " U n bobo artis-
ta ." 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa. Lydie Erricp, que 
ejecutará lo mejor de su repertorio. 
A las nueve Vista cinernatográfica, 
la aplaudida parodia La Princesa de 
¡a Peseta. 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa, Lydie Erriep, con 
nuevos bailes. 
A las diez: una preciosa vista cine-
matográfica y la zarzuela titulada 
* * Academ i a Sicalí ptica. ' ' 
Presentación de la aplaudida dan» 
zarina francesa Lydie Erriep. 
Pronto, debut de 'la bella Pepée. 
C O L E G I O C E E Y A I T T E S 
A X G L O - H I S P A N O - F R A N C E S 
1? y 2? Ensenanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras especiales. 
S. NICOLAS I .-INTERNOS Y EXTERNOS 
4357 13-24 
E S P E R A N T O 
Todas las rersonas asi de la capital co-
mo del interior qne deneen aprender el 
Idioma Internacional Eoperanto y todaa 
aquellai? que aun sin querer aprenderlo 
«Impat icen con él, escriban con aello para 
la c o n t e s t a c i ó n al apartado 1268, Habana. 
4292 *-22 
• E N S E Ñ A N Z A 
U n a s e ñ o r i t a americana que ha sido du-
rante algunos a ñ o s profesora de las escue-
las p ú b l i c a s de los Estados Unidos, desea-
ría algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á. Miss H . A n i -
l á a s l « 1 2 * M 8 _ 
" MR. G R E C O ha vuelto A P R A D O 99. 
E l que quiera aprender I N G L E S Vüon y 
pronto, sin perder su tiempo y dinero, que 
venga á ver á MR. G R E C O y no 1c pesará . 
1263 
P R O F E S O R D E I N G L É S 
A. A U G U S T U S R O B B R T S . autor del M é -
todo N o v í s i m o , para aprender Inglés , da 
clases en su academia y á domicilio. San 
Miguel 46. ¿ D e s e a usted aprender pronto 
y bien el idioma i n g l é s ? Compro usted 
"ol Método N o v í s i m o , 
4085 13-19 
P R O r E S O R A INGl iESA 
Una señora Inglesa, buena profesora na 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en ¡«u 
domicilio y el de los alumnos, Refugio nú-
mero A. A 
GLASÉS A DOMICILIO 
PritparaclOíi da las m a l e n a » qa»» roinpren. 
den !a Primera y Segurda EnsafiaRsa. Arit-
mét ica Mercaati; 7 ,Ten«*nrt» í e Lábr-sa 
Ingreso an :as carreras aepecialts y en el 
Magisterio 
T a m b i é n s« dan clase» I^dSrfdnalea y co-
lectivas para cinco alnmnos eu ñ e r t a n o (9 
« q u i n a & San Nicolás , eltoa. por San Nlc»-
C, 277» 
i O I M á ! F 1 F Ü 1 0 ÍA 
N O M A S S I F I L I S 
E l Vegetal Oriental A í r i c a n o cura Infa-
liblemente en 30 d ías la sífilis m á s rebelde, 
los prospectos traen firmas de facultativos 
que lo garantizan. P í d a s e á Sarril , John-
son. D e p ó s i t o : P e l e t e r í a " E l Paseo," Obis-
po y Agular. 
C 1132 28-14A 
Y a llegaron los C O M P R I M I D O S D E 
O X I G E N O E . C O I P E L , para evitar y apa-
gar la sed, tan necesarios en los p a í s e s 
tropicales, ejerciendo á la vez como po-
deroso desinfectante de la boca. P í d a n s e 
en las Droguer ía s . Farmacias . Perfume-
rías. Seder ías , etc., etc. Agente General en 
la I s la de Cuba, Antonio Diez, Romay 38, 
C 050 15-3A 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Gran Compañía de Zarzuela María! 
Cenosa, on combinación con la empre 
sa Ensebio Azcue. 
Punción diaria, por tandas. 
A las ocho: se pondrá en escena la! 
zarduela titulada 8i las mujeres man-l 
(in-srn.. , , 
A -las uueve: Sección doblo, 
Primrco: la zarzuela en un acto t i - l 
tuloda ¡Ese es ini héntumUo! 
Segundo: ol apropósito Pobre Bae* 
na. 
£fe suspende la tercera tanda para 
ensayar h zarzuela en culitro actos. 
Los Perros de Presa: 
Gran Teatro Payret.— 
Exhibición continua de artísticas 
cintas cinematográficas. 
No hay que esperar. A cualquier 
hora tiene expedita la entrada,—El 
espectáculo comienza á las ocho en 
punto. 
Albisu.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
Punción corrida. — A las ocho. 
A las ocho ¿e pondrá éfq escena la 
oporr-.t;] én tres otos titulada aLocura 
de Amol^, , i 
D I A 26 DE A B R I L 
iEste mes setá onnsa'grado a la Re-
surrección del 'Señor. 
¡El Circular está en las Reparadoras. 
uvuostra Señora del Buen Consejo. 
•Santos Cleto y Maroelino, pa^as, mar. 
tires; Clarencio y •Lucidio. confesores. 
San Cleto, papa y m á r t i r : fué roma-
no: y haibiéndole convertido á la fo el 
apóstol San Pedro, se hizo discípulo 
suyo, y en la escuela de tal maestro 
«.prorechó tanto en poco tieniipo, que 
fuó ejemplo y modelo de todo .el clero 
de ¡Roma, así por su celo, como ;por su 
fervor y admiraible devoción. 
•Con su afabilidad conquistatba íos 
corazones de todos, hasta de los mia-
mos paganos: y el .grande amor 'que 
profesaba á Jesucristo, daba á enten-
der que había heredado de su maestro 
aquolla singular ternura con que éste 
•había mirado siempre al Salvador. 
•OEIa'biendo terminado San Pedro el 
año 67 del Señor su gloriosa carrera 
¡por medio del martirio, le sucedió ¡u-
•mediatamentc San Lino, y á San Lino 
siK-edió San de to . No es fácil expli-
car la solicitud, el car.itxa.tivo desvelo, 
y las fatigas de esto santísimo Papa, 
durante aquellos calamitosos tiempos 
de persecuciones y de traibajos. Gomo 
los cristianos se veían precisados á es-
tar escondidos en los ibosques, y se-
pultados en las cavernas, el santo Pon-
tífice á todos socorría, á unos con l i -
mosnas, á oíros nlentaba con sus car-
tas, y á todos diri-gm con sus pater-
nales instrucciones. Sus igloriosos 
traíbajos, y felicísimas fatigas 1^ ha-
bían hecho maiy digno de la corona del 
martirio. Padecióle hacia el año de 
96. ha'biendo ocupado la si^la de San 
Pedro doce años. Consérvase su cuer-
.po en la iglesia de San Pedro eu el Va. 
tic a no. 
FIESTAS E L MIE-RCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias Iíus de costumbre. 
Conté de María—Oia 26. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora ele los 
Dolores en Santa Catalina. 
6RAM MODISTA 
• Especial idad en trajes Imperio, se con-
feccionan toda clase de vestidos por los 
Últ imos figurines de P a r í s ; ropa interior 
y equipos de novia, Cuba 67, altos. A v i -
lando al Te l é fono S65 se p a s a r á & tomar 
medidas y recoger las costuras. 
4078 8-17 
F Síorcna, Luckso Electricista, cjnsttae-
tor 4 instalador u« pira-rayow «latftaa mo-
derno, k edificios, poiror'n»». torras, pintee-
neis y buqcec, ararantlsando en InstAlaeiAa 
y matoriales .—Reparación»» de loa mismo* 
«ilendo reennocidns y probado» con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bren «léetrlcoe. Cuadro» tndlcador«a, tuboa 
\cú£t 'coa . ifneafr te le fónicas por toda la tala. 
Reparaciones de tod.-v claxe da aparatos dol 
ramo «léctrlco. 8a garantizan tndoa loa tra-
pajea _ Cal'^ejfla da Ms'pcdz ndm. 15 
997 26-1A 
Bb c e i i l e s f W l s . 
L i q u c u r 
P e r e s C h a r t r e u x 
V E E D E Y A M A R I L L O 
E l verdadero y genuino 
Chratreuas, lo fué y conti-
núa siendo ei elaborado por 
los Monjce Cartujos (Paras 
CUartroux, loa que desde su 
expu l s ión del territorio 
f r a n c é s , hanse eatabiecido 
en Tarragona, E s p a ñ a ; y na 
obstante ei hecho de que 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, c o n t i n ú a n alando 
de su exclusiva propiedad, 
su afamado producto ae co-
noce hoy por el nombre da 
"Llqueur Parot Chartreax* 
B U R B R I D G E 
L A Z A R O 12. T E L . 1ft2JL 
H A B A N A 
A G E N T E E X C L U S I V a V J 
718 tS-ÍM 
M i e s ? M i 
PAKA OOHKR 
L e aconsejamos que por lo bien y b a -
rato vaj a á comer t la casa de Pepe P r a -
do, H a y bonitos r e s e ñ a d o s con entrada 
Independiente por la calle de Genios; se 
s irven cubiertos á AO centavos. Se dan co-
midas paru reuniones Intimas & precios s u -
mamente baratos. No olviden. Café y Res -
taurant "Salón Bonachea," Prado 13, esqui-
na & Genios. C 948 2«-3A 
Iglesia del Espiri ta Santo 
Habiendo sido J u é v e s Santo r l cuarto 
j u é v e s de Marzo, con ese motivo no pudo I 
celebrarse la Misa (fue todos los meses 1 
dedican sus devotos á X . del Sagrado | 
Corazón do Jesfls y por este medio el P á - j 
rroco y la Camarera recuerdan é invitan ' 
á. todos los devotos de tan "Excelsa M a - j 
dre, á la Misa que se h a de celebrar en 
la Iglesia del Esp ír i tu Santo á las 8 de la ! 
m a ñ a n a del j u é v e s 28 de este mes, y se 
c o n t i n u a r á todos los meses el j u é v e s cuar- ¡ 
to del mes. 
L A C A M A R E R A . ' 
4411 --26 
C O M P R O . E X E L V E D A D O . U N S O -
lar esquina de fraile, situado en alguna 
do las calles comprendidas entre 17 y Lí -
nea, de Paseo hacia la Habana. E n la H a -
bana, un solar de esquina que mida 20 
metros do fondo por 9 ó 10 de frente, s i tua-
do do Be lascoa ín para dentro. Octavio O r -
tíz Casa nove, Banco Nacional de Cuba, 
Departamento 215, de 2 á 4 
4-22 
SE C O M P R A N . É N L A H A B A N A , L A S 
casa que se presenten que tengan do 6 á. 8 
metros dej frente por, 20 & 26 metros feo 
fondo, y ?e da dinero en hipoteca, en po-
quefias y « r a n d e s cantidades, sobre fincas 
urbanas en la ciudad. Trato directo. C r i s -
to 33, entresuelos de 1 á. 4 p, m. 
4199 Í 5 . 2 1 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases á domicilio , y en su mo- . 
rada 4 precios módicos de Idiomas que en- i 
sefia 4 hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
feiea (plajio y ma.ndollna) 6 instrucción. 
Otra igual desea casa y comida en cam-
Wó d'- lecdíoné» ó dará las horas de la ma-
ñana como institutriz la Habana, Dolar 
l a s ' s e ñ a s en Escobar 4 7. 
U N A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero y repostero on casa particu-
lar ó establecimiento: tiono buenas refe-
rencias. Industria njftm. 103, .Mueblería. 
4369 4-26 
" " D E S E A Q O L O C A B ^ E Ü N ^ B U E N C R I A -
do de manos ó de jardinero, siendo muy 
práct ico en todo por llevar muchos a ñ o s 
e jerc iéndolo y con buenos referencias. C a -
llo quinta núm. 60, esquina á 6, Vaque-
ría, Te l é fono 3228. 4368 4-26 
UXA COCIXERA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse: es de mediana edad y tiene 
quien la recomiende. Villegas 84: sabe su 
obl igación. 4367 l-üfi 
U X A C O C I X E R A P E X I X S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular ó coinor-
cio: sabe cumplir con su obl igación, tam-
bién desea quedarse á dormir en la co-
locación. E n Obrapía 67; bajos. Informa-
rán. 4420 4-26 
D O S P E X I X S U L A R E S D E S E A X c o -
locarse, una para criada de manos y otra 
para manejadora ó limpieza de habitacio-
nes, en corta familia: tienen referencias. 
San J o s é ní im. 136. 4419 4-28 
U X A P E X I X S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera en ca -
sa particular ó establecimiento: sabe cum-
plir con su deber. Inquisidor núm. 16, cuar-
to núm. íi 4418 4-26 
M A T R I M O X I O S I X XIÑOS. P E X I N S U -
lar. él zapatero, desea una casa para en-
cargado. Teniente Rey núm. 85, darán r a -
zón, bodega. 4417 4-2*> 
""TIN A S I A T I C O ' . B U E N COCÍXERO A 
la e s p a ñ o l a y criolla, desea colocarse en 
casa de familia ó de comercio,. Zanja n ú -
mero 26, 4416 4-26 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E MA-
nejudora, desea colocarse una joven pe-
ninsular muy cumplida y con referencias, 
y una lavandera para lavar en su domi-
cilio. Teniente R e y núm. 32. 
4415 4-26 
D E C R I A D A D E M A N O S (5~MANÉJA7 
dora desea colocarse una joven peninsu-
lar de muy buen carácter y con referen-
cias. Aguacate n ú m . 20. 4414 4-26 
S E S O L I C I T A , P A R A E L V E D A D O , una 
cocinera peninsular que ayude en poca ca -
sa á la limpieza do la misma y duerma 
en la co locac ión . Sueldo 3 centenes. I n -
formes: Manrique 73, bajos. 
4413 4-26 
U X A C R I A N D E R A P E X I X S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de siete me-
ses, pud iéndose ver la cr ía: tiene buenas 
referencias. Morro n ú m . 24. 
4412 4-26 
P A R A A S U N T O S D E F A M I L I A S E D E -
sea sabor de Marcos, José Maréa y Cons-
tantino Rodr íguez , do Galicia, L o s solici-
ta su sobrina P r e s e n t a c i ó n Márquez en la 
fábrica de comento E l Almondarcs, C a r -
melo, 4410 > 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E . P A R A E L S E R -
viclo de cocinera de una corta familia, una 
peninsular. I m p o n d r á n : Villegas 75. cuar-
to n ú m , 2, 4409 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X pe-
ninsular de criada de manos: tiene bue-
nas referencias. In formarán: calle P e ñ a -
pobre n ú m . i , á todas horas. 
4407 4-26 
PARA CRIADA DE MAXOS SOLICITA 
colocarse una joven peninsular con bue-
nas referencias. Vives núm. 157. 
4404 4-26 
AGEÑTES?* SE SOLICITAX-DOS QUE 
hablan algo el ing lés . J e s ú s del Monte 655, 
altos, de 8 á 11 de la m a ñ a n a . 
4390 4-26 
C O S T U R E R A , - - U N A S E Ñ O R I T A D B -
sca encontrar una casa do familia docente 
para coser: entiende toda clase de costu-
ras. Informarán, á todas horas, en San 
Miguel 12. 4397 4-26 
cocixera P E x r x s r r . A U t de me-
diana edad, desea colocarse on estableci-
miento ó casa particular: sabe su obliga-
c ión y no duerme on la co locac ión, tiene 
recomendaciones. Informan: Rayo 31. 
4395 4-26 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S P E X I X -
sulares, una de cocinera y la otra para la 
costura ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 
6 refiorita: tienen buenas referencias. I n -
formarán: Inquisidor núm. 29. 
4393 4-26 ' 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R Q U E L L E -
va 3 a ñ o s en ol país , desea colocarse do 
criada de manos: sabe su obl igac ión y tie-
ne referencias. Informes: San Pedro 20. 
4390 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A X D K -
ra e s p a ñ o l a á locho entera, de dos meses 
de parida, puedo verso su niña. San L á -
SMÍro 410, 4389 4-26 
UX A S I A T I C O B U E X C O C I N E R O EN" 
general y entendido en repostería , desea 
colocarse en- casa de familia ó de cómpr-
elo, teniendo buenos informes. Paul;', n ú -
mero 70. 4382 !-2é 
GOcineba ma lagueñaT-s a be s 1' 
obl igac ión , aseada, para óomcTclo ó casa 
particular. Inquisidor núni. 3, cuarto n ú -
mero 31, altos. 4381 1-26 
D E S E A . íLOCARSE^" ¡' NV-. P E N INS1'" 
lar, prftctic'-. en el país , do sereno, jard i -
nero ó portero. P a r a infornios dirigirse á 
Antonic García, «asa do J . M. Mantecón, 
Obrapía 96, 4378 1-26 
"HÚN; M A T R I M O N I O ' PENtNSDLAR "i 
sea colocarse junto, olla de cocinera 6 cr ia -
da de manos, sabiendo zurcir ropa, y él 
de portero, cr iad) ú "tros trabajos a n i -
k'gcs. Darán referencias de las cusas don-
de han servido, no tienen inconvoniont© 
en salir a l c a m p e Sol núm. 61, bodega* 
4377 1-26 
U N A C O C I X E R A P E X I X S U L A R . Q U E 
sabe su oficio á la e spaño la y criolla, so-
licita co locac ión on casa do familia ó d¿ 
comercio, teniendo buenas referencias. 
Aguila núm. 116A, cuarto núm. 19, 
4376 4-2G 
D E S E A C O L O C A R S E EX C A S A DE 
familia ó de comercio, una cocinera pe-
ninsular que tiene quien la garantice: no 
duerme fuera de su casa. Monte núm. 20. 
4374 4-26 
OPERARIOS ZAPATEROS 
So solicitan qne sean prácticos « a 
tacones Luis XVí 
" B A Z A R I N G L E S " 
San Rafael é Industria. 
C 945 Ab. 2. 
4389 
* 2 Í 1 
S E D E S E A S A B E R E X D O N D E S E 
hal la J o s é Carbal le lra Díaz , de Lugo. Lo 
solicita su hermano Pedro Carbal le lra 
Díaz, vedno de Revlllaslgedo núm. 75. en 
esta capital. 4?.70 4.26 
' ^ D B S E Í C l ^ O L O C ^ R S E ^ ^ C K Í A D A D E 
m a ñ o s y un criado, peni ñau lares. Virtudes 
núm. 57. 4432 v 4.20 
C R I A D A D E M A N O S P E N I N S U L A R , 
aclimatada en el país, desea colocarse pa-
ra una corta familia, no tiene inconve-
niente en sal ir fuera de la Habana siem-
pre que el sueldo lo merezca: tiene quien 
¡a recomiende. Informes! Estre l la 165 
4 ^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . B L A N C A 
ú de color, de mediana edad, para limpieaa 
de habitaciones y otros quehaceres: ha do 
saber coser fi. máquina y zurcir. Se exi-
gen buenas referencias. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Calle B esquina á 15, V i -
l la Nena. 1351 4.24 
D B S B A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular para establecimiento ó .casa 
particular: tiene referencias, si no es casa 
formal que no se presente. Lealtad n ú -
meroJJO, bodega. 4345 4-34 
ü NA SJSÑORA P E N I N S U L A R D B ÍMO-
ralldad y buenas referencias, desea acom-
pañar á E s p a ñ a á alguna familia con n i -
ños ó sin ellos, sin m á s estipendio que él 
pago del pasaje hasta el puerto de desem-
barque. Informes, Cárdenas núm, 62, H a -
bana. 4346 4.04 
D E S E A C O L O C A R S E U X ASTÁTICO 
buen cocinero & la española y criolla: sabe 
nacer toda clase de dulces en a lmíbar y 
tiene personas que respondan por su con-
ducta. D a r á n razón: Clenfuegos 29, es-
quina á Gloria. 4361 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, una para criada y la otra pa-
ra manejadora, pueden dar informes de su 
conducta. Morro número 22. 
j « « S-24 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos ó jardinero, con ba?-
tant? práct ica: tiene buenas recomenda-
ciones. Dirigirse á Agus t ín Nieto. Tenien-
te Rey núm. 12, Panader ía de Santa Te* 
reaa, Te l é fono 650. 4303 4-23 
1 2 
DIARIO DE L A MARINA.—Eáicióm ác la mañana.—Abril 26 de 1910. 
. N O V E L A S C O R T A S . 
E L CIEGO DE N A C I M I E N T O 
O t o . é x i t o e x T ^ n a j é l i o o 
, I . f Llegó: se lavó los ojos y empezó á 
SE SOLICITA, E X ECONOMIA 58. se-
gundo, una muchacha española para ayu-
dar á los quehaceres de la casa. 
^67 4-22 
SE VENDE 
PARA CRIADA DE MANOS O MANE-
jadora y 
peninsular con buenas referencias. San Jo 
só núm. 127. 4268 t-22 
La osadía de aquel hombre había j 
llegado al colmo. | Decir en pleno tem-
pla:—Abraham, vuestro padre, deseó 
ardientemente ver mi d í a : lo vió y séj 
regoci jó! . . . — Y lo que ellos dijeron: 
ver, 
una finquita de una y media caballería de 
tierra, propia para uno que cuente con po-
có • capital, buena tierra para tabaco y 
r, desea colocarse una jo^en ¡ vjandas de todaí. c.iases y mat;J. t le„e f r u . 
j tales y buen palmar y apua corriente to-
j do el año. Se puede tener cr ía de cochi-
! nos y k dos kilómetros de la carretera 
' do Cayajabos á Artemisa, linda con las 
fincas San Isidro y San Roque. En esta da-
rá informes don José Valle, 6 en la Haba-
na, don Manuel Valle, Dragones 1, Hotel 
L a Aurora." 4ü0fj 4-23 Cii Fíete 
E l blasfemo era luz que ilumina á 
todo hombre que viene á este mundo. 
I V 
Los vecinos de inmediaeiones del 
si' hacían esta pro 
-•Conque aún no tienes cincuenta templo y cuantos conocían al mendigo 
a ñ o s y h a s visto á Abraham? ¡ J a ! , .u de haberlo visto toda la vida ftedir l i -
¡ j a ! . . . ¡ j a ! . . . ¡ j a ! . . . — A lo que él mosna,. llenos de confusión al encon-1 
replicó con la jactancia más inaudito : 
—Yo soy, desde antes que Abraham 
fuese .—De* aquí que se enfureciesen 
m n t r a él, y que á predada limpia se 
a p e r c i b i e s e n á arrojarlo de la casa del 
t ra rio con vista, 
gimta: 
—Pero ¿no es éste el 
mendigaba \ 
— E l rmsmo es—deeían unos. 
—¡Que nó es el mismo!—replicaban 
I otros—.sino parecido á aquél. 
desde $2.00 á $500.00, tenc'raos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
1037 26-1A •_ 
DESEA ~COLOCAR.SE UNA. PBNIN&U-
i lar do costurera: sabe coser á mano y má-
• quina y para ayudar en las habitaciones 
que sentado >' trabajar en los quehaceres de una cap;-i, 
. j teniendo buenas recomendaciones. 
marán, Merced núm. 61. 4258 
Señor. ¡Así! ¡A apredrearlo por blas 
f e m ó ! . . . ¡ Ser antes que Abraham! 
Menos mal que 5;e escapó, escóñíifén-! A lo que respondía el que fué ciego: I S-E 
dose como pudo y que se escabulló del; — E l mismo soy 
Infor-
UNA SEÑORA DESEA LAVAR "ROPA* 
en su casa: no tiene inconveniente en ir 
á busfcarla á domicilio. Avísese á. Príncipe 
núm. 15, San Lázaro. 4269 4-22 
S E V E N D E MEDIA C A B A L L E R I A D E 
tierra, más ó menos, repartida en solares, 
en el vecino pueblo del Cotorro. Renta de 
400 á. 600 peson al pflo. Darán pormenores 
en Bernaza núm. 42, bodega. 
4326 15-23A 
" L A Z I L I f ! . " C a s a d e P r é s t a m o s , S u á r e z 
Vo hay casa de p r é s t a l o s que dé m** dinero qur - L a 7 ^ 
pas, muebles, a lha ja y cuantos objetos convengan, tanto ^ 1 
100 T ^ b a r a t í s i ^ s vende toda c l ^e de efecto^ 
y muebles precedentes de empeños. 
Suárez 45, entre Apodaoa y Gloria. 
1041 
SE V E N D E 
un estableeimiento con todos 
tes y vidiif ras, situado eu 
tre Obispo y Obrapía. ' 
4252 
N A D I E 
COMPRE PIANOS NUEVOS PIN V B B 
C E N T E N E S , ALEMANES, FRANCiOfc)h>t> 4-2 
templo. 
11 
Por cierto que de paso tropezó en 
su camino con un mendigo, ciego de 
nacimiento, que en- una de las gradas 
del atrio arrellanado, con las blancas 
pupilas clavadas en la inmensidad con 
la reposada fijeza de las estatuas, pe-
día 'á las transeúntes con eco plañide-
ro, sacando por las aberturas de la an-
drajosa chilaba las manos suplicantes. 
• lufortunio como el de aquel sin 
aventura, mozo en toda la pujante lo-
zanía de los verdes años, viviendo de 
limosna desde que aprendió á pedir-
la, y sin más esperanza en el mundo 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN viz-
caína de criada de manos en casa de mo-
ralidad: entiende de costuras y no se colo-
ca por menos de tres centenes. Mercade-
res 16 1¡2. 4270 1-22 
T E M E D O R D E L I B R O S 
S«! ofreco para toCa ciase de trabajo» de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hnoe balancee. HquidacioncJ eí» N^p-
tuno S5 esquina & San Nicoili. altes, por 
Sua Nicúl&s. 
—Pero ¿cómo ha sido eso?—le ur-
gían ante lo estupendo del prodigio. 
—Ese hombre á quien llama a Je-
sús—respondía él con la más olímpica 
de las serenidades—hizo un poco de 
fango, me untó con él ¿ps ojos y me 
enandó 'lavarme en la piscina:—termi-
nando la narración de lo sucedido con 
esta graduación que deja en pañales 
al célebre venir, vidi, vici de la historia: 
—Fui , me lavé, y veo. 
Y llevaron á presencia de los ape- ¡ por Reina 69' altos' de 4 á 5_ p. m 
dreadores de Jesús al ciego de la li-1 
mosna. 
Por cierto que era sábado el día en 
que acaeció todo esto. 
SE SOLICITAX 
jóvenes muy bien 
quieran trabajar 
portados, finos y que 
sueldo fijo ó comisión. 
V que tener que v iv i r de ella mientras 
viviese, despertó en los descípulos de i Admirados del fenómeno los fari-
Jesús ¿ t a curiosidad: I seos, que también conocían al mendi-
—Maestro, /.quién pecó"? ó éste, ó sus go, le preguntaron: 
padres ?.., Decírnoslo porque como ha ^ —¿. Cómo es que ves f 
nacido ciego... Y como e'l que se ha aprendido de1 
Y es que eso de buscar la causa de- memoria lo que ha^ de contestar, res-1 
terminante de toda desventura és tan pendió el ciego impávido: 
viejo en el hambre como el hombro mis- i —Jesús me untó los ojos con lodo, 
rao. y atribuir la existencia de todo me lavé y veo. 
mal. siendo así que Dios es infinita-1 Y surgió entre los fariceos esta, 
mente bueno, á pecados eu el hombre enspnta : 
que lo soporta, es tan antiguo en el | —Xo es posible que sea de Dios 
mundo como antiguas son en la his- hombre que no guarda el sábado—de-
tona de k literatura, de los pueblos los cían unos. 
célebres diálogos de los amigos de Jnb. A lo que otros argumentaban: 
— N i éste pecó para nacer así—les —Pero ¿cómo es posible, por otra 
respondió J e s ú s — n i sus padres pe- parte, que un hombre pecador haga 
earon para ello. Es, para que se maui- c^tas maravillas.' 
AGENCIA SE COLOCACIONES 
L a l a . do AíruiHi*. Ag-Kiar 71 
Teléfono 450.—De J . Alonso 
La única que cuenta con todo cuanto 
personal pueda necesitar, lo mismo el co-
mercio, hacendados, como el público en 
peneral, para cualquier punto de la isla 
6 el extranjero. 41S8 8-20 
. SE OFRKCE"UXA JOVEN EXTRAN-
jera para peinar á domicilio por los últi-
mos figurines. Cobra mensualmente un 
luis y por peinados sueltos 50 centavos. 
Luz núm, t 4161 15-20A 
COCINERO REPOSTERO, PARA E L 
campo 6 la ciudad, desea colocarse en ca-
sa de comercio 6 particular: cocina á la 
española o americana, habla inglés y tie-
ne buenas referencias. Dirigirse íi Amis-
tad 92. 4160 6-20 
SE VEN"DE UXA CASA DE UUESPE-
des muy conocida y muy buen negocio. Se 
necesita venderla antes del Io. de Mayo. 
Está, bien situada y en linea do tranvías. 
Informan cu Neptuno número 19. ' 
¿ggO- 4-22 
TBRRENOS EN INFÁNTA.-«-»SEj- V?IN-
de el todo ó se detalla por cuartas partes 
la manzana situada entre las calles de San 
Rafael y San José, mide 6Ó42 metros. I n -
formará. Manuel Agüero, Chacón núm- "26, 
de 12 A 2. 42^6 8-22 
S E V E N D E 
Por falta de salud y tener que embar-
carse, se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros y otros artículos, con casa, de cam-
bio, situada en el centro más comercial, 
hace buen diario y está reducida en gas-
tos. Informarán en el "Escorial," O'Reilly 
y Mercaderes, vidriera. 4273 8-22 
Y AM RICANOS, E N SAN F A E L 14.
AFINACIONES GRATIS. 
13 410a 
""SE V E N D E LA MEJOR MESA D E Bi -
llar de la Habana por la mitad do su -va-
lor. Informarán R*ina esquina á Rayo, M-
tlriera del 'caté E l Recreo. • 
4111 8-10 
CASA EN VENTA 
En Neptnno, Lagunr.s, Aguacate, San 
Rafael, Estrella. San Nicolás, Concordia, 
Crespo y Cárdenas, hay varias casas ba-
ratas de 2,000 hasta 5,000 pesos. San Igna-
cio 30, de 1 & 4, Juan Pérez, 
4224 16-21A 
S E C E D E UN L O C A L 
en la primera cuadra de la mejor calle 
de la Habana. Para informes y dirección, 
R. C., Prado ~ÍK 4149 S-20 
EN EL VEDADO, A LA ENTRADA DE 
la Línea, se venden varias casas con to-
dos los adelantos modernos, cómodas y 
frescas. De $8.500 á $35,000. Informes: 
Reina 13, botica, precisamente de 2 6, 
4 p^ m. 4128 8-19 
"PROPIETARIOS: VENDO, SIN CORRE~ 
dores, dos casas juntas, de mamposter ía 
y hierro, con doce pisos. Un gran nego-
cio para el comprador, 900 metros apro-
ximadamente de fabricación superior, si-
tuada entre dos distintas líneas de ca-
rritos. Juan M. Gutiérrez, Cuba 54, de 
1 á 3. 4137 15-19A 
PIANOS 
E l surtido más completo de pianos en la 
Habana, s»» ofrece al público al contado y 
á plazos. PIANOS ALEMANES T AME-
RICANOS en cajas macizas de caoba, en-
chapados en nogal, roble ó caoba, muy 
buenos. E . CUSTIN, Habana 94. cerca de 
Obispo. . C 1118 i0'1. _ 
" S E VBNDE~ÜN PIANÓ AUTOMÁTICO 
con dos cilindros y coh patente. Está en 
buenas condiciones. Informan eu la calle 
de Cuba 103. Dionisio García. 
)4 1Ó-14A _ 
B I L L A R E S 
SE VENDEN A PLAZOS. Hay toda cía-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hijos de J. Forteza, Te-
niente Rey 83, frente r.l Parque del Cris, 
to. Habana. 974 78t*.8L 
0[ CAIlfiMS 
ficsteu las obras de Dios en é l . . . Mien-
tras que yo estoy en el mundo, yo soy 
la luz del mundo. Y si no, vedlo, 
Y había disensiún ¿fe pareceres en-
tre los maestros de Israel. 
Con la más temérana de las impru-
Dijo, y escupió en la tierra. Hizo un deneias hubieron de preguntar nueva-
pono de lodo con la saliva, y embadur 
uó con ello los ojos del mendigo. 
—Ve—le dijo—á la piscina de Silos 
y lávate en ella. 
Y se alejó el blasfemo acompañado 
de sus discípulos, perdiéndose par la 
primera bocacalle. 
U I 
ímibadurnados los abiertos ojos con 
basta entonces no experimentada me-
dicina, específico más apropósito pa-
ra hacer ciegos <iue para dar vista, el 
mendigo se desarrebujó de sus impe-
dimentos, y extendida una matio ha-
cia adelanle y en la. otra una ebivata 
exploradora, echó á andar hacia la na-
dadera con ese instinto con que llegan 
los ciegos á donde se proponen. 
mente al interesado: 
— Y ¿qué es lo que tú dices del que 
te abrió los ojos? 
—¡ Toma 1—respondió él con la segu-
ridad con que se dice que es de día 
cuando hace sol—¡ pues que es profe-
I jí ;. . . ¿ Q u é duda cabe ? 
La contestación era tan lógica, tan 
la.-iíjaal, que no había más remedio 
que suscribir la tesis del que había si-
do ciego, ó desmentir el hecho de su 
anterior ceguera... 
; Si sf» pudiese probar que lo de la 
curaeioil era impostura!. . . 
—¡ A ver que vengan sus padres in-
mediatamente ! 
juan P. MUÑOZ PADRON. 
(Concluirá.) 
La mejor confección en enaguas. Prin-
cesas y pantalones enaírua. La modista 
de Cuba 67, altos. Avisando al Teléfono 
865 se pasará á tomar medidas y recoger 
las costuras. 4077 S-17 
Dinero é Hipotecas 
DINERO A L 7 POR 100.—LO DOY EN 
hipotecas sobre casas en los principales 
Ijarrios de esta ciudad; en los demás ba-
rrios, Jesús del Monte, Cerro y Vedado, del 
8 ai 12 por 100. Para el campo al 1 por 
100. Figarola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
4.185 ' 4-26 
D E S E A COLOCARSE UN CRIADO DE 
mediana edad, con buenas referencias y 
sin pretensiones. Informan:' Concordia 11, 
bodega. 4348 — 
UÑA COCINERA P E N I N S U L A R DE-
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. Obra-
pía núm. '¿h. 4334 ^ 4-34 
— üNaTÓVEN D E S E A CONSEGUIR una 
ca»a de moralidad, para criada de habita-
clones, sabe coser á mano y máquina, cra-
na tres centenes. Su casa calle de Cuba 
núm. 130. 4333 4-24 _ 
~^UNA—SÉStOÍElA DÉ-MORALIDAD DE-
sea encontrar un niño 6 dos para cuidar 
en su casa: tiene personas que la garan-
ticen. Para informes: Aguiar 109. 
4331 4-24 
UN PENINSULAR DE MEDIANA edad 
y con buenas referencias, desea colocarse 
de criado de manos 6 portero. Mercado de 
Colón núm. 27, peletería " E l Universo." 
4327 4-24 
"""SE SOLICITA UNA MANBJADORA"en-
tendida y de buen carácter. Sueldo tres 
centenes. Vedado, Línea entre J y K, al 
lado del Núm. 22. 4359 4-24 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-
sca colocarse de criada de manos en casa 
do moralidad: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias. Infor-
man en Jesús del Monte 197, cuarto núme-
ro 94. 4290 4-23 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa particular de moralidad 
para coser á mano y á máquina y zurcir: 
tiene quien la garantice de las casas en 
que ha servido. Galiano y Animas, café. 
431S 4-23 
DESELA COLOCARSE DE GRIANDE-
ra una peninsular con buena y abundante 
leche, de un mes: es de 22 años de edad, 
pudiéndose ver la niña. Informarán: Amar-
gura 54. 4317 4-23 
~~SE SOLICITA U N CRIADO DE MA-
nos de buena presencia y acostumbrado 
á servir la mesa. Informan el lúnes sola-
mente, «n el Almacén de Tabacos Belas-
coaín 120, entre Rastro y Campanario. 
3415 2-23 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criada de manos en casa de cor-
ta familia 6 de manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene referen-
cias. Informes: San Nicolás 44. 
4308 4-23 
D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de cuartos y pa-
ra coser: no se colocan menos de tres cen-
tenes y tienen quien las recomiende. Stin 
Lázaro 295. 4304» 4-23 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos que sea educada, trabajadora y 
sepa coser algo. SI no tiene buenas reco-
mendaciones que no se presente. Paseo 25, 
Villa Marino. 4341 4-24 
S E SOLICITA UNA PERSONA QUE 
cotí alguna preparación pueda ocuparse en 
la venta de fertlllaantes en toda la Isla. 
Solicitudes al Apartado 349, Habana. 
4302 4-23 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. Agni-
la núm. US 4801 4.23 
UN ESPAÑOL D E MEDIANA EDAD~T 
aclimatado en el país, desea colocarse de 
portero 6 sereno, 6 cualquier trabajo aná-
logo: tiene quien responda por él. Econo-
mía núm. 4, bajos, José Martínez Lamas. 
4 3 » » 4 ^ 3 
COCINERO CON MUCHOS AÑOS D E 
práctica en casas particulares, desea co-
locarse: va á cualquier parte de la Isla. 
Prado 115, Teléfono 596, Centro Balear. 
_42»« 4.23 
UN B U E N COCINERO PENINSULAR 
desea colocarse para casa de comercio ó 
particular. Informarán: San José y Mar-
qués González, café 4289 4-23 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE'dE 
cocinera á la francesa, española y criolla, 
con su correspondiente repostería. Sueldo' 
ée cuatro 6 cinco centenes, según fami-
lia. Informes en Virtudes número 16. 
4300 4-23 
""ÜN JOVEN PENINSULAR. PRACTICÓ 
en peletería y sedería, desea colocarse, 6 
con comisionista: no tiene pretensiones y 
cuenta con buenas referencias. Dirigirse 
A José Fernández, Sol núm. 12, altos. 
J294 _*:23 
' SB SOLICITA UNA JOVEN BLANCA 
y soltera para ayudar á la limpieza d« 
casa- Sueldo tres lulses y ropa limpia. Ce 
tp» 862, ?it£3, de 10 á, S« 
. é2?t A-2Z 
CRLLDO D E MANOS, BILBAINO, INS-
truído y de buen porte, desea ocupación en 
una buena casa: no tiene muchas aspira-
ciones, es esmerado en su servicio y cuen-
ta con buenas referencias. Informes: 
Aguiar 83, víveres, esquina á O'Reilly, "La 
Bilbaína." 4314 4-23 
UN PENINSULAR S E O F R E C E PARA 
¡r de sirviente con familia que vaya de 
viaje para Europa ó los Estados Unidos, 
dando buenas referencias. Habana núme-
ro 200. Informa Escribano. 
4311 4-23 
DESDE S500 HASTA $200,000 A L SIB-
te por ciento, se dan en hipoteca de casa 
y censos, lincas de campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamenta-
rías, abintestatos y de cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor 
Sánchez. 4265 4-22 
DINERO E N HIPOTECA 
Facilito en todas cantidades desde 500 
hasta 30,000 pesos en esta ciudad. Vedado, 
Jesús del Monte y Cerro. San Ignacio .'¡o, 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
4226 26-21A 
ORBON, CUBA 32 
Dinero hipotecas en la Habana al 7, en 
todas cantidades; tengo partidas de 2, 3, 
5 y 20,000 pesos y en segunda por part i-
das, en pagarés sobre alquileres, automó-
viles y sobre todo lo que sea garant ía ; 
gran reserva en las operaciones. 
311? 26-2A 
MafieMsyssíaWecíiEiitos 
EN NEPTUNO VENDO VARIAS CA-
sas de planta baja y de alto y bajo, de 
$10,000 á $25,000. inmediatas á Galiano. F l -
garola, Empedrad»» 3S, de 1 á 4. 
4386 4-26 
BARBEROS^ SE VENDE E L SALON 
"Pepe' de la calle de Tacón núm. 6. Se 
da en la mitad de sil válor. 
4401 4.26 
B U E N NEGOCIO.—SE TRASPASA UN 
hermoso local con armatoste y vidriera, 
propio para cualquier giro, en punto de lo 
más comercial. Tiene buen contrato y pe-
queño alquiler. Informará^ Aguila 215. 
4138 15-19A 
VERDADERA GANGA: E N LO MEJOR 
de la Víbora se vende una casa moderna, 
con jardín al frente, sala, saleta, cuatro 
cuartos, patio, traspatio grande, de azo-
tea, completa. Instalación sanitaria, le pa-
sa el carro. Informa su dueño en San Ma-
riano 3, Víbora. 4047 J S-17 
A V I S O 
Se traspasa ó cede el gran local de V i -
ves 147, sirve para todo por ser grande, 
hay varias caballerizas. Monte 222. 
4070 15-17 
FONDA 
céntrica y con buena marchantería. Se 
vende barata. Informa Guasch, Trocadero 
40, bajos. 4144 8-19 
~RJ3MATE POR E N F E R M E D A D . VÉÑ^ 
do en $3,000 ocho accesorias de mampos-
tería, sin gravamen, acabadas de fabricar, 
en la calle de Rodrígueü esquina á Juana 
Alonso, en Jesús del Monte, Dueño: Bue-
nos Aires núm. 11, Cerro. 
3492 26-5A 
NEGOt5lÓ n R H . L A XTl-:. - S E V E N DE 
una Fonda y Cantina situada en un punto 
de preferencia en esta ciudad: hace un dia-
rio de $40 á $50 y no paga alquiler. Infor-
man: Puerta Cerrada número 1. 
3364 26-1J 
J . m . G A R R I D O 
AGENTE GENERAL DE NEGOCIOS 
Reallr.a toda clase de trauíacclon^s sokre 
propiedades urbanar y rtiatica*. 
Compra-Tende valores cotisables ea Bolsa. 
Dinero para blpotec;.s dosdo el 7 por III y 
en todas cantidades. 
Etcritorlo: Amargura número 11, de 3 & 5. 
A JI.»S. 
DE MUEBLES Y PEENMS. 
A UNA CUADRA DE LA CALZADA 
del Cerro, 5,767 m e. de terreno, limitado 
por 4 calles. Renta 14 centenes al mes. So 
vende todo junto á $3.00 O. E. ni¡c. La 
Rosa, Compostela 23, C 1199 4-26 
SE VENDEN DOS HERMOSAS CASAS 
en SOL, dos pisos, nuevas y buena renta. 
Precio $23,000 cada una. La Rúa, Com-
pórtela 23. de 1 á 4. C 1198 4-26 
S E SOLICITA, E N E L VEDADO, C A L -
zada núm. 68, esquina á Baños, una cria-
da blanca con referencias, que esté dis-
puesta á, salir de la Habana. Sueldo 3 cen-
tenes. 4324 4-23 
U R G E N T E 
Se desea saber en dónde se hallan Josi'; 
María y Ramón Sama, para un asunto de 
Importancia: agradeciéndose la noticia que 
de ellos se le de á Jesús Sama, hermano 
de los citados señores y vecino de Prs.-
do núm. 27, Habana. 
4284 8-22 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad para criada de manos, 
entendiendo de cocina. Darán razón á to-
das horas en Empedrado núm. 37. 
4285 4.22 
UN B U E N COCINERO DE COLOR ofre-
ce sus servicios para casa particular ó es-
tablecimiento: cocina á la criolla, francesa, 
española, americana y es repostero, con 
buenos informes de su trabajo v de su 
GANGA.—UN CHALET A UNA CUA-
dm de la Calzada del Cerro, 817 nrc, alto 
y bajo, gana 8 centenes, on $3,500 O. E. 
Una esquina con más do 2,000 me., mani-
postería y azotea, portal, cochera, etc., etc., 
$14,000 O. E. La Rúa, Compostela 23. do 
1 á 4. C 1197 1-26 
se veñdeTel puesto deTfrutas 
de Lamparilla núm. 56, esquina á Agua-
cate. En el mismo informan. 
4402 4,26 
VARIAS €ASAS: S5I VENDÉN, EN^rjo* 
rida 1, renta $43, $1,250 y $2.200 en hipóte» 
ca al 9 por 100 ; en Condesa'otra con sala 
comedor, 4,4. azotea, $3,300; en Ci.Mifue^os 
otra en $1,590; en Gloria otra en $2,000, 
renta $21.20. Ki'íarola, Empedrado "S, de 
1 á 4. 43SS 4.26 
SE VENDEN, POR E M B A R C A R S E LA 
familia, un ju^go de cuarto, otro de sala, 
un piano, una pianola y una Duquesa eléc-
trica, con su cargador; todo nuevo y de 
gusto. A particulares. Industria 71. 
4309 4.03 
EN 20 CBNTljNBS SE VENDE UNA 
magnífica pianola en la-casa Salas, San 
Rafael l i . Plands de alqui ler .á tres pesos 
plata. Salas, San Rafael 14, 
4288 4.23 
A u t o m ó v i l 
F . I . A . T . 
Sé vende una magnífica máquina do 
esta marea, de 40 H . P., capacidad pa-
ra siete personas. Se garantiza estar 
en p«rfect<) estado. Puede verse á to-
das horas en Morro número 1. Para su 
precio informarán eu Mercaderes nú-
mero 5, "Beciprocity Supply € o . " 
C 1205 4-26 
G A N G A 
Se vende un automóvil marca Jackson, 
de 4 cilindros y 24 H. P. Se da muy ba-
rato. Informarán en Lamparilla núm. 8. 
C4 1202 15-26A 
S E V E N D E UN MAILCOACH, DOS 
arreos de tronco y guía y un coupé, en 
Prado 48 y un break de 8 pasajeros, dos 
troncos y un milord en la quinta de Pa-
latino. 4SS0 4-24 
S E V E N D E 
una duquesa de poco uso en buen estado, 
un familiar casi nuevo, dos limoneras bue-
nas, una jaca criolla buena y una jaca 
americana de 8 cuartas de alzada, cinco 
años, sana por completo. Todo en pro-
porción. Jesús del Monte 233, Teléfono 
núm. 6087. 4353. 8-24 
""POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E 
vende un tren completo con pareja, ó la 
pareja sola, en magnífico estado y mo-
derno el coche. Informa el portero en 
Mercaderes 4. 4360 4-24 
S E V E N D E UN T R E N COMPUESTO 
de mi lord, una pareja de caballos, arreas 
de tronco, dos limoneras, ropa de cochero, 
escaparate y demás enseres: todo de lo 
mejor y muy barato. Carlos IIÍ núm. 2. 
por Poclto. se pueden ver. 4319 4-23 
S E VENDE, E N $1,000. UN AUTOMO-
vil que caben 5 personas. Se puede vel-
en San Rafael 14. 4286 4-23 
S E V E N D E UN T R E N COMPUESTO 
de mllord. caballo, ropa, limonera, etc. B 
entre 19 y 21, núm. 56, Vedado. 
4363 4-22 
S E V E N D E UN BUGUI D E CONS-
trueclón especial, de dos y cuatro asien-
tos, á voluntad, muy sólido y elegante. Lo 
mismo sirve para diligencias que para pa-
seos. Tamb-én una limonera. De S á 11 
en Campanario 66. 4283 4-22 
AUTOMOVIL.—SE V E N D E UN AUTO-
móvil eléctrico, forma duquesa, con su car-
gador automático. De 12 á 5, Neptuno 72. 
^4274 S-22 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje Zu-
lueta S2, entre Teniente Rey y ObrapI» 
26-1A 1005 
n Pianos "CHASSA1GNE FRERES 
Los recibe toáos los meses y tiene cons-
tante surtido de cinco modelos Anselmo 
López, Obispo núm. 127. Pianos de alqui-
ler con y sin derecho á la propiedad 




EN EMPEDRADO VENDO 1 GRAN CA-
sa moderna, de zagiián. 2 ventanas, sala, 
comedor, 6'4, patio, traspatio, toda de azo-
tea, pisos linos, saleta al fondo. Figarola 
Empedrado 38, de 1 á 4. 
4-26 
SE VENDE UNA CASA DE A L T O ~ y 
bajos en Dragones 104. $27,000. Razón La 
Estrella de Cuba. O'Reilly 56. 
4383 10-26 
TP1MPORADISTAS 
En Santa María del Rosario se vende 
una cómoda casa próxima á la isílesia y 
con vista al campo. José Pons, en dicha 
conducta I m p o ^ L i b c r ^ "úm 
parllla. bodega. 4249 4-22 4-26 
VENDO VARIOS TERRENOsTFno DE DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA dé 1 moralidad para criada de r 
buen trato y no tiene inconv 
, al campo. Amistad SO 
| 4251 
¡, UNA BUENA LAVANDERA DE LA ra- ! ' ^ Z ~ -
za de color desea «colocarse para lavar en NEGOCIO VENTAJOSO.—EN I 0~mT^ 
casa particular: es cumplida. Lamparilla C^rÍC0 dr la cilKlad' se vende* un'cstable-
núm. 70. 4277 4.0,» • cimiento de quincalla, «.doria etc con u„ 
I ATENCION.—DESEA SABER LA ReT • H a í c b n l L t ^ u ^ 2üe gana *100 oro-
«dencla de Agustín Díaz Seoane, para un i "Fl XovSor '' rio w ? ^ 0bÍSpü núm- 81' 
asunto que le concierne, su hermano Félix 436? <lc 8 á 10 a, m. 
Se venden dos juegos de cuarto, un jue-
go sala majagua y uno imitando palisan-
dro, escaparate con lunas, un vestldor una 
cómoda tocador, una mesa noche, un lava-
vo do depósito, un juego de comedor una 
cama inperlal, una de hierro, «Illas y sillo-
ms, mimbres, lámparas, espejos v otros 
"ú 84 máS' jUntOS Ó í?epatadoii- A n i m a 
4-2: 
B U E B L E S BARATOS.—SE V E N D E inuv 
barato un juego-»a!a Reina Regente, con 
o meses de uso, un juego de cuarto de no-
gal moderno, juego de comedor, lámparas 
cuadros, cortinas, escaparates suatos ca-
nastillero, columnas, juego de mimbre, si-
llas, sillones, juntos 6 
Tenerife 5. 4281 
VENTA DE MUEBLES.•—SE ~VBÑDE 
un juego de sala caoba estilo renacimien-
to; un comedor, un cuarto de palisandro, 
lamparas, cuadros, bajilla, cristalería to-
do muy barato. San Miguel S9, altos. 
S E V E N D E UN GRAN AUTOMÓVIL 
de marca francesa, en muy buen estado el 
mecanismo y demás. Se puede ver á to-
das horas en Animas núm. 135. 
4058 . 8-17 
SE VENDE 
un automóvil francés, de muy poco uso, en 
Animas núm. 135: se puede usar por fa-
milia ó transformar la carrocería para 12 
personas. Se puede ver á todas horas. 
4059 8-17 
0[ ANIMALES 
S E V E N D E UN MAGNIFICO CABALLO 
de coche, muy elegante y muy manso, en 
San Rafael 14. 4287 4-'»^ 
S E V E N D E N CUATRO CACHORROS 
de Terranova y uno de lana blanco en la 
calle de Mango» esquina á Blanquizar, en 
Jesús del Monte, á todas horas. 
.4264 8.22 
DE MAQUINARIA. 
VENTA.—SE V E N D E UN APARATO 
de acetileno para treinta luces, con su ca-
seta y setenta varas de cañerías. De 2 á 
4 de la tarde, en días de trabajo, en Prín-
cipe Asturias núm. 12, Víbora, Jesús del 
Monte. 4307 4.2;; 
por piezal! sueltas. 
8-22 
4190 8-20 
M A Q I E C O M P R E 
M U E B L E S SIN V E R PRIMERO LOS QUE 
| E S T A REALIZANDO SALAS A C U A L -
QL I E R PRECIO. SALAS, SAN R A F A E L 
14. PIANOS D E A L Q U I L E R A T R E S P E -
SOS PLATA. 
Díaz Seoane. San Antbnlo núm. 87 Qtia 
naba coa, bodega. 4254 - ."• 4-24 
CRIADO D E MANOS.—SE SOLICITA 
uno en el Vedado, calle 11 núm. 23, entro 
y 4: 
4259 
ha de tener referencias. 
4-22 
SE SOLICITA, EN TRO CADE RoXaX-
' tos, una criada de manos y una manejado-
I ra que sepan cumplir con su obliga'-ión 
I si no que no ae prefienten. 
i « 6 2 4-22 
S E VI N lo ; . EN E L CKrSíÍ" CALLE 
íov ínf / YA U l / ' r , ' n ^ la Q u i n ? d e ' S a l í 
tmen i , . de treinta á cuarenta mil me-
trot. planos de terreno, en proporción In -
forman eu Aguiar 100. 
8-24 
I FARMACIA: S E VENDE UNA LUJOsS 
3 acreditada, en el campo. Es la antea' 
quo hay en el pueblo, de 3,000 habitantes. 
I informan ^ 1 Consulado 95. 
4 .4296 &..,3 
41S9 8-20 
S E V E N D E 
Por ausentarse su dueño, se vende en 
proporción: 1 juego de mimbre, otro de 
cuarto. 1 vajillero, 1 nevera, J sombre-
rera. 1 mesa de comer con 6 sillas, todo 
en buen uso. Puérte verse de 8 á 2 en la 
propia casa, calle K entre Linea y 11, Ve-
dado. 1204 8-21 
l í M I L Á M A 
PIANOS H A M I L T O N 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla, Boiss^lot, de Marsella y Le-
nolr Fréres, los venden al contado y á 
plazos sus únicos Importadorcp, Viudi ó 
hijos de Carreras. Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
UN C R I S T A L QUE MIDE 100 POR 90 
pulgadas en su marco, con zócalo y corni-
sa do madera y buena construcción y su 
cortina, en fin, una vidriera; do ventana 
completa,, que se vende en ganga en Mon-
te «S, E l Arca do Noé. 
4350 4-24 
" C O R T E P A R I S I E N " 
Por la gran Modista de Cuba 67, altos. 
Las damas elegantes quedarán satisfechas 
de la esmerada confección y entalle de sus 
trajes, al primer aviso al Teléfono 865 se 
pasará á tomar medidas y recoger la cos-
tura. 4076 8-17 
S E V E N D E " L A ABUNDANTE C O S E -
cha de mangos de la finca "El Guaya-
bal," en el kilómetro núm. 26, frente á la 
Estación de Jamaica del Havana Central, 
carretera de Güines. Informarán en la 
misma finca. 4316 8-23 
C a n g a . 
Remitiendo 20 centavos en sejlo?, so 
manda una P U L S E R A DE P L A T A sterling 
forma cadena barbada moderna ó un par 
1 de yugos 6 tres botonas para camisa, dó oro 
SE VENDEN LOS INsTpT. 
útiles de cirujía dental nr. ̂  
tor Erastus Willson v «T '^adV 
del mobiliario que queda y v i s 
tos. informarán á toda • kÎ ŜS 
4261 toda* h'oras^l 
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1 O B R A ¿ S í N 0 Líl CO 
La mejor cura dol ESTREÑIMIENTO 
de/as Enfermedades dfl F,S rÚMAG0 
y del HIGADO. 
Antiséptico infastínai p r e v e n t i y o dé la 
Apendicitis y de ia: Fiebre» infeociosai, 
31 m a s ' f á c i l p a r a Iob Niños 
S» vinda rn todat lis Fifmtelii-
PARIS — J . KCEHLY 
l^ieo. Rué St-Mauv.^-
Ei 
es radicalmente CURADO 1 
en poco tiempo ^oríl 
VINO 
;o tiempo por w 
PESQÜ 
que hace disminuir de 1 P**0 
por d i a e l A Z U C A R D I ABÉTlCfl 
E l VIM UfíAHUOO P M U I 
f u e n a y v i g o r ; calma la sed e 10. 
los a c c i d e n t é » : 
Gangrena, Antrax. «c 
Venta »l por myur .f ism «J í"*' 
v eu todas farmacias. 
Irantizando los trabajos. Aguacate 63. Te- Enchapado fino. Novelty Co., Apartado 356, ^ . « í,?p»cínA'n p L Á M A 
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